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D e a n o c h e 
Madrid, Octubre 5> 
REGRESO D E L A CORTE 
H o y h a regresado la Corte á M a d r i d 
b í u novedad. 
DESCANSO D O M I N I C A L 
E l Ins t i tu to de l l e formas Sociales 
h a confirmado la p r o h i b i c i ó n de co-
r r i d a s de toros los domingos. 
M A R E J A D A P O L I T I C A 
H a n levantado g r a n m a r e j a d a po-
l í t i c a las declaraciones hechas por el 
Min i s t ro de E s t a d o , s e ñ o r K o d r í g u e z 
S a n P e d r o , sobre el convenio y a casi 
n i t í m a d o , entre F r a n c i a y E s p a ñ a , 
respecto á la c u e s t i ó n M a r r o q u í 
LOS CAMBIOS 
Hoy se h a n cotizado en la B o l s a las 
l ibras esterlinas á 3 4 - 3 7 . 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
C O N T R A L O S T O R O S 
Madrid, Octubre, 5 - La, A s o c i a c i ó n 
de l leformas Sociales, d e s p u é s de u n a 
aca lorada d i s c u s i ó n , h a acordado por 
^una v o t a c i ó n de 13 contra 8, apoyar 
l a completa p r o h i b i c i ó n de las c o r r i -
daw de toros los domingos y se cousi 
dora generalmente esta r e s o l u c i ó n co 
mo un golpe morta l inferido ú, l a t a u -
r o j n a q u í a en E s p a ñ a . 
N U E V A R E V O L U C I Ó N 
E N C I E R N E S 
Santo .Domingo, Octubre 5 - A n n n -
c ian de M o n t e - C h r i s t i que el general 
K o s a s se h a sublevado en favor de» 
expresidente Is idoro J i m é n e z y se ha 
lanzado a l campo con c incuenta hom 
bres. 
C O L U M N A S O R P R E N D I D A 
Lisboa, Octubre 5 - S e g ü n noticias 
recientes de l Suroeste de A f r i c a , unas 
tr ibus sublevadas sorprendieron u n a 
. -ii-üía <í«> -¿m^solUiidos portugueses, 
de los cuales mataron á 2 5 4 . 
D I E Z M I L B A J A S J A P O N E S A S 
San JPetersburgo, Octubre 5. -- Se 
h a recibido un informe fecha 3 0 del 
pasado,del general Stoessel, en el cual 
manif iesta que hizo á los japoneses 
1 0 , 0 0 0 bajas a l rechazar los ataques 
que dieron á Puer to , desde el 19 has -
t a el 2 2 del pasado, r e d u c i é n d o s e des-
de entonces las operaciones de sitio á 
meras escaramuzas entre las a v a n z a -
das de ambos e j é r c i t o s . 
T R A B A J O S D E Z A P A 
A g r e g a el comandante de P u e r t o 
A r t u r o , que los japoneses e s t á n t r a -
bajando con m u c h a act iv idad en la 
c o n s t r u c c i ó n de t r incheras y caminos 
s u b t e r r á n e o s para aproximarse á 
!a plaza, c u y a g u a r n i c i ó n e f e c t ú a fre-
cuentes sa l idas ,en las que logra á me-
nudo rechazar a l enemigo. 
H E R O I S M O D E L O S R U S O S 
T e r m i n a el informe asegurando que 
l a g u a r n i c i ó n de P u e r t o A r t u r o e s t á 
a n i m a d a del e s p í r i t u m á s h e r ó i c o y 
de terminada á seguir peleando hasta 
que el ú l t i m o soldado haya muerto. 
N o t i c i a s O o m e r c i a l e s . 
Nueva York, Octub re 5. 
Centenes, $4.78. 
Descuento papel conaercial, 60 djv. 
4% á 5 por 100. 
Cambios sonre Loadre*, 60 djv, ban-
queros, A $4.83-30. 
Oambios ^ o r a üondfes á la vista, A 
4-85.30. 
Oanabios sobre París, 60 dfv, banqudroa 
á 6 francos 20. 
Idem sobre Flamburgo, 60 djv, ban-
queros, A 94, i !¡16. 
Bonos refiristrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100. ex-interés, 103.1 ¡2. 
Centrííugas en plasa, 4.5|16 centavos. 
Centrífugas N? lo, pol. 96, costo y flete, 
2.15il6 cts. 
Mascabado, en plaza, 3.3|4 cts. 
Azfiear de miel, en plaxa, 3.1 ¡2 centa-
vos. 
( S E 
m a q u i n a d e e s c r i b i r ^ 
m á s a d e l a n t a d a , 
l a m á s r á p i d a , 
l a m á s s u a v e e n a c c i ó n , 
l a m á s m o d e r n a , 
f u e r t e y 
e s c r i t u r a 
l a m a s 
l a ú n i c a d e 
v i s i b l e . 
C h 
t P a s c u c t í 
L a E S a 
Manteca del Oo^tflen tercerolas. $14-15. 
Harina patente Minnesota, á $6.6.0. 
Londres, Oolubre 5. 
Azncar centrífuga, pol. 96, ¡i 12.<. 3á. 
Mascabado, 1 ís. Orí. 
Azúcar de remolacha (da la ú l t ima 
fra, á entresjar en 30 días) l i s . 3r¿, 
Consolidadosex-inter<5s, 88,11 jl(>. 
Descuento. Banco Inglaterra, 3 
100. 
Cuatro por ciento español, 80,314. 
rarU, Qátubre 5. 
ex-interés, 97 francos 
por 
R í n t a francesa 
92 céntimos. 
mmwmi wm 
íel f callisr Bnreaii 
Habana, Cuba, Octubre 5 de 1904. 
Temperatura m á x i m a , 29" C. 84° F . á 
las 12 m. 
Temperatura mín ima , 22° C. 71° JF. á 
las 6,30 a. m. 
A-Specto de l a f l a aa 
Octubre 5 de 190̂ . 
Azúcares.—Continúa el mercado sin 
variación á lo avisado, no afectándolo en 
nada las fluctuaciones de fuera, por no 
quedar ya azúcares que vender. 
Cambios—Sigue el mercado con de-
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C-1697 
Londr«fi 3 drv 
•«eodrv 
París, 3 d[v 
Hambursro, 3 dfv 
Estados Unidos 3 d[7 
Bspafta, s/ plaza y 
cantidad 8 drv. 
Dto, paual (joiueroíal 
Moneda* e.cira'tieras.—^is cotizirt hoy 
como sísrue.-
Greenbacks . 8.1(2 á 8.3i4 
Plata amer icana 
Plata espafióla . 80 á 80.1 {4 
Valores y Acciones—Se ha hecho hoy 
en la Bolsa la siguiente venta: 
109 accicacs íiancu Español, 83.3(4 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro 6^ á 6% valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 80 & 80^ 
Greenbacks contra oro español 108^ * 108% 
Uomp. Vend' 
FONDOS PUBLICOS Valor. P.8 
Obligaciones hipotecaria Ayun-
ta miento í; hipoteca U I K 
Obligaciones H i p o t e c a r i a s 
Ayuntamiento 2í. 110>í 
Obligaciones Hipotecarias F. C, 
Cienfuegos á VUlaclara 112 
Id. 2' id. id 105 
Id. li Ferrocarril Caibarien... 105 
Id, l ! id. Gibara á Holguin 82 
Id. 1? San Cayetano á Vifiales 1% 
Bonos HipotecarioB de la Compa-
fiia de Gas Consolidada ,,_ 103 
Id, 2; Gas Consolidado 46>í 
Bonos Hipotecarios Convertido» 
ae Gas Consolidado „ 68 
Id, Compañía Gas Cubana , N 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 110 
Bonos 2? Hipoteca Tbe Matanzas 
WatesWorkes N 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Caoa 83% 
Banco Agrícola.... 46 
Banco Nacional de Cuba 112 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) looy IQQT¿ 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas v J bearo 108 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 108 
Compañía del Ferrocarril del óea^ 
te 115 
Compañía Cabana Central Rau-
way Limited — Preferidas N 
Idem. idem. acciones N 
Ferrocarri' <ie Gibara & Holguínl* N 
Compañía Cubana ae Alumbrado 
de Gas ; . 6% 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada. 15% 
Compañía del Dique Flotante N 
Red Teieíónica de la HuDana, N 
Nneva Fábrica de hielo 94>̂  
Compañía Lonja de Víveres del» 
Habana N 
Compañía de Construcciones, Re-
garaciones y Saneamiento de liba N 




















P U E R T O D E _ L A H A . B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS 
Dia 4: 
De Barcelona y escalas en 98 dias bca. urugua-
ya San Pedro, cap. Morató, tons. 1961, con 
obras de barro, á Pons v cp. 
De Liverpool en 16 dias vap. esp. Ernesto, cp, 
Ormaechea, tons. 1690, con carga, á J . Bal-
cellsy cp. 
.^^•Con esta fecha pasó á travesía el remol-
cador am, Dauntless, cap. Flayd, ton, 153, 
en lastre, á R. Truffin y cp, 
Dia 5: 
De N. York vap, am. Morro Castle, capitán 
Downs, tons. 6004, con carga y pasajeros, á 
Zaldo y cp. 
De Londres y escalas vap. ing. Middleham 
Castle, cap. Woltes, tons, 3061, con carga' 
á Dussaq y Gohier, 
De Filad elfia en 7 dias vap, ing. Vizcaína, ca-
pitán Me Arthnr, tons, 2191, con^carbón á 
L. V. Placé. 
De Pascaeoula en 14 dias srta. amr. Nekemis, 
cap. Spurr, tons. 295, con madera, á R. Pé-
rez Sta. María, 
SALIDOS: 
Dia 4: 
Savannah remolcador amr, Dauntless, 
Dia 5: 
Veracrúz vap. franc. La Navarre. 
Veracrúz vap. esp. Reina María Cristina, 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s 
LLEGADOS 
De N. York, en el vap. amr. Morro Castle: 
Sres. R. Miranda—Carlos M. Poey—E. Cis ñe-
rô  y 2 do fam.—Justo Mano—R. Villalta—R, 
Collazo y 3 de fam.—José Ramón y 2 de fam.— 
J. Curtís—S. Meral E , Andino y 2 de fam,— 
R, Gango—José López—J. R, Andraca—Igna-
cio L. Inise—Felipe Beranes—j, M. de Bequ -
ristain—J. V. Ruiz y 2 de fam.-S. Valdes-E. 
Sanghertz N. S. Charaborlain y 1 de fam.— 
S, L. Üolberg—S. N. Delmonte—A. Guedelain 
N. G. Squiers y 2 de fam. - P , F, Rógcrs y fa-
milia -T. Pernas-E. Giltner—J. Casanova y 
fam.—M. A. Co^eshall -Cap. C. T, Bates—J. 
S. Ratto - W. T. Ádams- S. G. Jone-E. , Poey 
—M. Maller—W, ñrown-- Luis Shran—John 
Gordon--J, Ranson -Ventura Blanco—F. Por-
tor-T, Me Demalt—A, Green-J. W. Dunson 
— J . Shades -N. Valle - B. Castellanos-J. Pu-
perty - E . Lañe -S. Berdoli • D. Nall -C. Cemp 
- J , "Titz-B. Cochsand -J . Sten -O. Sun-Ma-
Hodt íguez -R. Stamley- S. Pono—B. Eobm-
son—T. Nawkusu--S, Aquilar -C. Gradner y 
fam-J. Laiaríja - T . líej - A. Hendon - L Con-
té—A. VVacbtmeister—Francisco Posada - i -
Guerra —A, y Blanca Piech—T, Cabrera y 1 de 
fam.-J, Jov-er-B, Val W. Mu)ler--Oscar 
Haykin y Sra. — M . Greene - J. Mealey—J. 
Halfy Sra, - T - Bennan M. Reyes-Dolores 
Leal -R. Quintana- José Hesnande/.-M. Car-
tava-Gonzalo v Francisco Rodrignez—B. Go-
mes -León López - -Eduardo Cesti Manuel 
Carcana-J. del Valle- M Schaeltter - J , Len-
nis. 
SALIDOS 
Para Cayo Hueso y Tampa. en el vap ame-
ricano Mascotte, 
Sres. C, Dye -A. H, Staples -D. Diaz J . E. 
Fresher-J. P. Jacobs-J. C. Burton- - W. b. 
Lightgur-R. G. Mendoza-A. Burda y 1 de 
fain. -O. Camacho -H. D. Mazou -L. B. N j s -
haler—N. Frozen y Sra. - B. La» as tizo - L. C. 
Perera—M. Alfonso y 1 niña-C. Roque J M. 
Al iestany 2dt) fam. -J Z'irraga 19 tabaque-
ros. 
Para N. York, en el vap. amr. Monterey. 
Sres. Gabriel y Juan Fernandez Thoraas 
Blaise -Frank Call-Mary Asbly Ramón Mén-
dez - Hermán Rósemberg - F. Lake. 
Para VeracrQz, en el vap francés La Nava-
rre: 
Sres. Secundo García y José Perna. 
Para Veracrúz, en el vapor americano Vi-
gilancia. T , ^ ._ , 
Sres Luciano Cuesta—Joso Canino—Manuel 
González - Jaime Pabil Pedro Jover-Bamon 
Tilor-Antonio Rodríguez --R. Canfird-- -!. 
Waters-D. Bukli - R. Gilí- Juan Más- Fran-
cisco Graria -P. Díaz—J. Donvan-José More-
nilla- J. Sifeit -José Fernandez—José Sánchez 
—Jaime Cormanina—José Bosch—José Almei-
da—Juan Mamtiar—Francisco Haro—Valen-
tín Mercaderes—E. Aillvest—Macea Loezo. 
Para Barcelona y escalas, en el vapor espa-
ñol Cataluña. 
Sres. G. Horta—Antonio Martímz-G. .T. y 
Catalina Payet—F. Mujica—M. Marta-V. Par-
do—René Betancourt—S. Castro Antonio 
Pérez—Aurelio Molina Arturo Argilargo -
José Samnayo—C. Cazulo—Domingo Vega-
Vicente Escfibá—Marcelo Fondiaga—Manuel 
Pérez-José Zaldua—Martín San Andrés D. 
Denis-D. Hayos—Aníbal Villa Alfredo Lobo 
— Antonio García P. Martenz Marce ino 
García-José Simón-Manuel Percín- Carlos 
Díaz. 
Para New Orleans, en el vp americano F , \ -
celsior. 
Sres. M, Vanghn C, Carroll y 1 de fam. -
A. Thomas—A. Siche--C. Tidan—A. Greene— 
W, Halstead-T. Alvarcz -R. Rahly-L. Mo-
n< da - B. Slasgow-Mc. Millian W Brozeltan 
— E. Alien—S. Haword- Cáddido Grave de Pe-
ralta— B, Higb y 1 de fam.—B. Fulton—Carlos 
de la Torre y Sra. é hijo- Concepción Yarini 
^Srtta. Rosa Blanca y de la Torre-Sara Vá-
rela—R. Condrer-D. Hende/son y Sra.—Au-
rara Yarini—Ernesto Zaldo—Luisa Párraga— 
Guillermo Ordoñez—Rufino Hey man—Angela 
y Ramón Pastor. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Martinique, por C. Hueso y Miami vap. 
G, Lavvton C. y cp. 
B u q u e s con r e g i s t r o a b i e r t o 
N. York vap am Morro Castle. por Zaldo y 
comp. 
C. Hueso y Tampa vap. amer. Miami, por G. 
Lawton C. y cp. 
Mobila vap. cubano Mobila, por L. V. Placé. 
Montevideo bca. uruguaya Francisca Nadal. 
por Quesada, Pérez y Cp. 
B u a u e s áes iDachados 
Gulfport, gta. Ing Sorocco por A J Mendoza 
y Ca, ' - $ 
Canarias y Bremen, vp, alemán Cobienz, por 
S. y Tillmann. 
Con 212 tes. tabaco, 22.000 cajas cigarros, 
103.350 tabacos, 21 pacaí; esponias, 1 barril 
cerveza, 71 b\ tripas de res y 9 bt-i efectos. 
Veracrúz y escalas vapor "nir. Vigilancia, por 
Zaldo v Cp, 
Con 22.000 cajas cigarros y efectos. 
Cayo Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, 
por G. Lawton, Childs y Cp. 
Con 92 pacas y 9S5 tes. tabaco, 107 bultos 
provisiones, frutas y viandas. 
N, York, vap. anier. Monterey, por Zaldo y 
Comp. . • , 
Con 60.550 tabacos, 649 tes, y T3 bi tabaco, 
203 sic azúcar, 8 bl alcohol, 62 papas espon-
jas, 12 hs. naranjas, 2 btos. efectos. 
Veracrúz, vp. esp. R. M. Cristina, por M. Cal-
vo. 
Con 1.000 tabacos y 27 btos. efectos. 
N. Orleans vap. amr. Excelsior, por Galban y 
Cp. 
Con 186 tes. tabaco, 21 bi id., 66.000 taba-
cos, 3 bs. plátanos, 438 id pinas, 21 pacas 
esponjas y 3 c. dulces. 
Colón, Pto. Rico, Canarias. Cádiz y Barcelona, 
vp. esp, Cataluña, por M, Cal yo. 
Con 2.591 libras picadura, 154.645 tabacos y 
779.164 cajas cigarros. 
Veracrúz, vp. francés La Navarre, por Bridat 
Montros y Comp. 
De tránsito. 
Savannah remolcador am. Dauntless, por R. 
Truffin y cp.—Lastre. 
G I R O S D E L E T R A S 
J . A . B A N G E S Y C O M P . 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira let ras á corta y la ga vista sobre 
las principales plazas de esta Isla, y las ae 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas tai ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares, Canarias 6 
lalia 
c 1445 78-23 Jl 
N . C E L A T S Y C o m o . 
IOS, Aguiar, 108, esquina 
a Amargura, 
H a c e n pagos por el cable, facil itan 
cartas de c r é d i t o y g-irau letras 
a corta y Jargra vista. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Varacrnz 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos, Lyon. Bayona. Hamburgo, Roma 
Kápoles, Milán, Génova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre todasl as capitales y provincias de 
JBspafia é Is las Canar ias . 
c 1061 156-Ag 14 
DE* o o í o s C Í O S T I S í O I * i ^ 3 - 0 1 < S » O l í 
í 1? meses f21-20 oro } „ . | 
Unión Postal.] * p ^ ; « l f l a í e M a . | 
{ 8 Id. % 6-M 
12 meses f 15.00 plata 
6 id 8.00 id. 
3 Id ^ 4.00 id. H a t o 
12 meses fl4.0a plata 
6 id 7.00 Id. 
3 id. 3.75 id.. 
J . B A L G E L L S Y C O M P . 
(S. en (3.1 
Hacen pagos por el cable y giran letras & cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es 
pana é islas Baleares y Canarias, 
Agente de la Compañía de Seguros contra 10 
cendioe. 
c 1269 158-1J[ 
s a b i d o 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable: giran letras á corta 
Ílarga vista y dan cartas de crédito sobre New ork, Filadeifia, New Orleans, San Francisco, 
Londies,, París, Madrid, Barcelona y demás car 
Eitaies y ciudades importantes de los Estados nidos, México y Europa, asi corno sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes parala 
compra ó venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa oe dicha ciudad, cuyas cotiza 
cienes p« reciben por cable diariamente. 
c )¿) V 7-> l O 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E 11C A D U R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
d© crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bro-
men, Hamburgo, Paría, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon, México, Veracrúz, 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas ias capitales y puebire; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
' V e^-n. o s - t c t I s l a , 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cientnegos, Saucti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bará, Puerto Príncipe y Nuevltas. 
c ibuá 78 10 
G . L a i M C I F É í C í l i p l 
Banqueros.—Mercaderes 
Casa erigí nalmenre eatableoida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales do loe Estados Unidot, y dan espe-
cial atención á 
Transferencias por el caM. n 
c 1859 78-1 O 
w S o c i e d a d e s , 
Ferrocarriles Mdos k la M a i i a y í \ m -
m i óe Reala, (Limiíatla). 
C O IV1PAÑIA I N T E R N A C I O N A L 
A V I S O 
E n vista de haber sufrido interrupción 
en su Bef^iciu lo» vapores de la CuÜa ¥A<tc-
tric Raih'vay Cotlipany, ha acordado en 
beneficio del público, establecer 7>rot;/sío-
nalmente servicio de vapores y trenes en-
tre Luz , Regla y Guanabacoa cada quince 
minutos desde las cinco de la mañana has-
ta las seis de la tarde continuando el ser-
vicio despucs de esta hora en la forma de 
costumbre. 
Habana, 5 de Octubre de 1904.—El Ad-
ministrador General, Roberto M. Orr. 
C 1952 8-6 
COLEfilO NOTARIAL BE LA HABANA 
TESORERIA. 
Abiertos por la Junta Directiva los Pagos del 
Monte Pío correspondiente al mes de Septiem-
bre próximo pasado, pongo en conocimiento 
de las personas que disfrutan del mismo, que 
pueden bacer eíectiva la pensión de dicho mes 
en la Tesorería de este Colegio, sito en Amar-
gura 32, en cualquier día hábil de ocho de la 
mañana á cuatro de la tarde. 
Las interesadas deberán acudir personal-
mente ó por medio de apoderado con poder 
bastante 
Habana 1 de Octubre de 1904.—JESUS MA-
R I A BARRAQUE 12319 4-5 
f K i i E S U K DE ü l H 
Y A L M A C E N E S D E R E G L A 
LIMITAM-COMPAÑÍA INTERNACIONAL 
Hasta nuevo aviso queda en suspenso 
ia circulación del tren rápido de mercan-
cías á Camagüey, que debía empezar A 
funcionar el día 4 del actual. 
Habana 3 de Octubre de 1904. 
E l Administrador General 
Roberto Af. Orr. 
C 1936 5-4 
C E N T R O G A L L E G O 
DE LA HABANA 
SECRETARIA. 
A M O R T I Z A C I O N de l E m p r é s t i t o de 
$ 3 1 , 8 0 0 O R O hecho por 
esta Sociedad. 
Habiéndose llevado á efecto el 7 de Julio 
último, el cuarto sorteo de los Bonos de di-
cho Empréstito, se procederá con arreglo á 
las bases establecidas, al QUINTO sorteo de 
los mismos, el prómixo día 7 de Octubre á las 
ocho de la noche en el salón principal de este 
Centro, para determinar los que hayan de ser 
amortizados. 
Este acto será público, pudiendo los señores 
Tenedores do los Bonos que resulten agracia-
dos, concurrir desde el siguiente día al en que 
se verifique el sorteo, á las oficinas de la So-
ciedad, con el fin de nacer efectivo su impor-
te y el de los intereses que le correspondan 
prévia la liquidación que para el caso será 
practicada. 
Lo que se hace público para general conoci-
miento. 
Habana 28 Septiembre de 1904. 
E l Secretarlo p. s. r. 
Fél ix Pérex Choza. 
C—1852 alt 4-29 
C R E D I T O V I T A L I C I O 
D E C U B A . 
Sociedad M ú t u a 
D E P R O T E C C I O N Y A H O R R O 
(Nacional y constiíuicla 
CON ARREGLO A LAS L E Y E S DE CUBA) 
Domicilio Social: 
EMPEDRADO 4 2 - H A B A N A 
Las Obligaciones á Lotes Amortiza-
bles del "CKEDITO V I T A L I C I O D E 
C U B A " son pagadas por anualidades, 
semestres ó trimestres; ó por medio de 
Bonos mensuales, siendo la mejor for-
ma de crearse una Eenta Vital icia, una 
Pensión ó para formación de un Capi-
tal considerablemente aumentado. 
SE SOLICITAN AGENTES. 
a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
D e p o s i t a r i o d e l G o b i e r n o . 
Act ivo en la R e p ú b l i c a de Cuba S S Q w O O O , 0 O O 
Sucursales: O A L l A N O 84» H A B A J N A . 
MATANZAS, SAGUA LA GRA-NDH, 
CIKNFUEGOS, SANTIAGO D!í CUBA. 
Agentes especiales en todos los puatos comerciales de La Rep iblicx d3 (Jubi, y 
sales en las principales ciudades de Amóriox, Europa y el :íxtremj Oriente. 
Plrece toda clase de facilidades bancarias al comercio y al público. 
Cuentas Corrientes. Cobros por cuenta agena. 
tíiro de Letras, Carta* de Crédito. 
Jfagos por Cable, Caja de Ahorros. 




M E R C A D E R E S 2 2 . 
T E L E F O N O 0 4 G . 
CCEREO: APARTACO 851-HABANA. 
L a más ar l igua y poderosa de las 
Compañías de Juversiones, tiene yaco-
locados en primera hipoteca en la ciu-
dad de la Habana mucho m á s capital 
que cualquiera otra Compañía Nacional 
ó extranjera de su índole como está dis-
puesta á demostrarlo, ofreciendo por lo 
« n t ) las m á s sólidas garantías á sus 
d e p í l a n o s . G~1893 10 
mf n 6 , 1 8 1 ¡ m i c i i i 
AJITES 
Spauisb American Ligh and Power Company Consolidated 
SECRETARIA 
Por orden del Sr, Presidente interino de esta 
Compañía se hace saber por este medio d los 
Sres. tenedores de bonos de 1890 y 1894, que 
por medio del sello de los mismos han mos-
trado su conformidad con el plan de reorgani-
zación aceptado por la Junta general de accio-
nistas de 5 de Abril último, que pueden pasar 
por las oficinas de los Sres. Juan Argüelles y 
Luciano Ruíz, representantes fiduciaros de la 
emisión realizada por escritura de 16 de Sep-
tiembre último, ante el Notario Sr. Lliteras, á 
depositar sus bonos, recibiendo en cambio los 
certificados provisionales de los bonos y accio-
nes de la nueva emisión que les corresponden 
conforme á dicho plan. 
Los certificados serán transferibles por tras-
paso en los libros de la Compañía, mientras 
queden impresos y entregados los bonos que 
ellos representan. 




G f i i í l i D E L I l P I l O l G i a D E L Í l l l l ü 
Tritmal de Exánienos . -Mslca . 
C O N V O C A T O R I A . 
Como Secretario del Tribunal de exámenes 
que ha de juzgar á los aspirantes á una plaza 
pensionada en Europa para el estudio de la 
Música, y en cumplimiento de las disposicio-
nes dictadas al efecto por el señor Gobernador 
Provincial, convoco á dichos aspirantes para 
que se sirvan concurrir á la casa calle de Obra-
pía 23, altos,—Almacén de Música del Sr. An-
selmo López—el domingo 9 del actual á las 
doce del día, donde estará constituido el T r i -
bunal antes mencionado. 
Habana, Vi de Octubre de 1901.—El Secreta-
rio, J. Marín Varona. c 1493 6-5 
P O S T U R A S D E T A B A C O S 
de l a H a c i e n d a 
" S A N J U A N O E Z A Y A S * ' 
Se venden en Los Palacios en la casa "Centro 
de posturas" y en los semilleros. 
12121 26-30 Sb 
A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra B ó v e -
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de '1904 
A G U I A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S Y C O M P 
B A N Q U E R O S . 
C—1611 156Agl4 
c o r d í b ! mwm 
ANTES 
Spamsh American UgW and Power Corapany Consolidated. 
SECRETARIA. 
E l que suscribe, representante fiduciario de 
la emisión de bonos realizada por esta Compa-
ñía para recoger los circulantes de anteriores 
emisiones, segün escritura de 16 de Septiem-
SECRETARIA SE LOS GREMIOS 
de la H a b a n a . 
Registrada en la Secretaría de Agricultura, 
Industria y Comercio é inscrita en el Re-
gistro Mercantil de la Habana. 
FUNDADA EN E L AÑO DE 1888, en Lampa-
rilla n. 2 (Lonja de Víveres). 
Horas de despacho: de 8 á 10 a. m. y de 12 4 
4 p. m. 
Teléfono 8.—Habana.—Apartado 895. 
Esta Secretaría á la que están asociados Co-
merciantes, Banqueros, Almacenistas, Fabri-
cantes y detallistas de todos los gremios, de-
sea hacer público que no se cobra cuota algu-
bre u timo; y encargado especialmente de rea- | ^ de entrada á loJ señores que se asocien y sí 
azar la conversión ce los de 1894 en la íorma ,„ a A,. +„i,v,^Dt^ ..^ ^ H ^ C , A ^ n n 
establecida en dicha escritura, hace saber por ¡ 
este medio á los Srés. tenedores de estos bonos j 
que, impresos ya los certificados provisionales 
para el cange, según lo establecido en la escri-
tura de reorganización referida, pueden pasar 
por esta oficina O'Reilly esquina á. Mercaderes 
desde el día de mañana, de 1 á fi de la tarde, 
para depositar sus bonos y recibir en cambio 
el certificado acreditativo del número de bo-
nos y acciones que les corresponden, sin per-
juicio de entregar á la mayor brevedad los tí-
tulos definitivos. 
Habana, Octubre 3 de 1904. 
Luciano Ituiz. 
C-1937 3-4 O 
ANTES 
Spamsh Aoierirao Light and Poseí' Company (oosolidated 
SECRETARIA 
E l que suscribe, representante fiduciario de 
la emisión de bonos realizada por esta Compa-
ñía para recoger los circulantes de anteriores 
emisiones, según escrituia de Ifi de Septiem-
bre último; y encargado especialmente de rea-
lizar la conversión de los de 1890 en la forma 
establecida en dicha escritura, hace saber por 
este raedio á los Sres. tenedores de estos bonos 
que, impresos ya los certificados provisionales 
para el cange, según lo establecido en la escri-
tura de reorganización referida, pueden pasar 
por esta oficina Jesás María núm, 29, desde el 
día de mañana, de 1 á 3 de la tarde, para depo-
sitar sus bonos y recibir en cambio el certifi-
cado acreditativo del número de bonos y ac-
ciones que les corresponden, sin perjuicio de 
entregar á la mayor brevedad los títulos defi-
nitivos. 
Habana, OctuBre 3 de 1904. 
Juan Argüelles. 
C-1938 3'̂  O 
L 
COMPAÑIA DE SEGUROS MÜTÜOS 
CONTRA INCENDIOS, 
E M e c i í a en la H a t a , Cnlia, el año 1855 
E S LA UNICA NACIONAL 
L l e v a c incuenta a ñ o s de ex i s tenc ia 
y de operaciones cont inuas . 
V A L O E responsable 
hasta hoy S36 .459 .638-00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha. . J 1.543.391'34 
ASEGURA, Casas de cantería y azotea 
con pisos de marmol 6 mosaicos, sin madera y 
ocupadas por familia á 11]4 centavos oro es-
pañol por 100. 
Casas de mampostería sin madera ocupadas 
por familia á 25 cts. por ciento. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de víveres con ó sin cantinas y 
bodegas, á 32>̂  y 40 cts. por 100 respectiva-
mente. 
Oficinas en su propio edificio, Ha-
bana 55 esquina á Empedrado. 
Habana, Septiembre 1? de 1904. 
C—1891 26- 1 O 
solo la de mes ó de trimestre, que es desde u  
pe-̂ o á 25 centavos mensuales, según la impor-
tancia de la industria ó comercio que se ejerza. 
También se admiten suscriptores á la Kevia-
ta i'Unión Comercial" editada por esta Secre-
taría y tan necesaria 4 los que se dedican á la 
Industria y al comercio. 
Precio de suscripción al mes: 50 centavos. 
Habana setiembre de 1904. 
C 1793 20-15 St 
\ M U 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
J t f , fypmann ó c C o . 
( B A N Q U E R O S ) 
C-1629 78—18 Ag 
G o b i e r n o d e l a P r o v i n c i a 
D E L A H A B A N A 
- - j 9 l i s r X J 3Nr O I o - -
Se hace saber por este medio, á los aspiran-
tes á las becas creadas por el Consejo Provin-
cial, para el estudio de Ingeniero Agrónomo, 
y que hayan llenado los requisitos preceptua-
dos por el art. primero del Estatuto publicado 
en el Boletín üficial. correspondiente al día 
13 del corriente mea, que el Tribunal de exá-
menes, ha acordado, que éstos se verifiquen & 
las 8 p. m. de los días 7 al 16 ambos inclusive 
del próximo mes de Octubre, en la casa Aguiar 
57, sala de sesiones del Consejo Provincial. 
Habana, 29 de Septiembre de 1904. 
EMILIO NUÑEZ. 
C-1853 6-1 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos los valores que se cotizan en la Bolsa 
Priyada de esta ciudad. 
Dedica su preferente atención y su trabajo 
desde 1885 á este importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
J o a q u í n Puntone t , P e r i t o Mercant i l , 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—En la Bolsa: 
de 2 á 4^ de la tarde.—Correspondencia: Bol-
sa Privada, 11069 26-St 8 
fíAL D E L M A R A N O N 
La mejor de las conocidas hasta hoy 
como lo comprueban sus análisis para la 
elaboración del azúcar. Podemos presen-
tar pruebas con certificados de muchos 
hacendados. Para pedidos dirigirse á los 
Sres. Font y Cp., Guara, ó los Sres.Pla-
niol y Cajigas, Monte 861, Habana. 
C1776 2Q-7 Sb 
2 ' L X ' M A M I N A — E á í c i í n d é l a m a ñ a n a . — O c t u b r e 6 d e 1 9 0 4 . 
A l fia so impuso en el Senado 
el inst into de conservación co-
lectiva y q u e d ó aprobado el pro-
yecto de ley favorable á la i n m i -
grac ión española . Sin embargo, 
este asunto no se ha resuelto en 
definit iva; como reza el mismo 
proyecto, no se trata sino de un 
"ensayo" en lo referente á i n m i -
grac ión por familias; y en cuanto 
á ios braceros propiamente dichos 
la ley p o d r á ser alterada en los 
a ñ o s sucesivos, si es q\ae no su-
fre miodiñcacione* esenciales en 
la Cámara de Representantes. No 
huelga, por tanto, discurrir algo 
m á s sobre problema de tan ex-
cepcional trascendencia. 
La C á m a r a A l t a , decidiéndose, 
por la i n m i g r a c i ó n española, me^ 
j o r dicho, por la i nmig rac ión ibó-
rica—cosa bien desagradable pa-
ra los enemigos del iberismo—ha 
hecho lo ún ico que pueden hacer 
enantos no quieran dedicarse al* 
cruel entretenimiento de colocar, 
j u n t o al andamiaje de la R e p ú -
blica, las causas de su p r ó x i m o ó 
irremediable acabamiento. Esto 
que los Senadores han hecho, es 
propio de los que desean conser-
var y engrandecer la herencia de, 
Mar t í , que será cubana, es. decir, 
que pe r t enecerá al grupo de Sis-i 
pano-Amér ioa , ó no será. 
Que as í es, que así tendr ía ; 
inevitablemente que ocurrir, ha: 
venido á demostrarlo, la campaña} 
de L a Discimún. Este periódico,; 
por la p luma de uno de sus p r in -
cipales redactores, renovó su an-
t igua inquina contra todo lo ibé-
rico, para sostener que á Cuba 
ó n i c a m e n t e le conven ía inmigra-
ción de razas del Norte, llamadas 
á suplir la flojedad.de los actua-
les pobladores de la Isla; y en 
apoyo de :su tesis declaró que po-
BRILLANTES DE PRIMERA CLASE 
Maacos.T limpios, 
L A C A S A D E C O R E S 
acaba de recibir un. extenso surtidor. 
Ultimas novedades en JoYería. 
Precios de fábrica. 
S A N R A F A E L 12. M o n a 1114, 
c1910 ai l O 
co importaba "que la futura po-
blación de Cuba no pensase como 
nosotros y se orientara por otrrs 
CampOS, C A M B I A N D O DE I D E A S Y D E 
s e n t i m i e n t o s " . A r g ü í m o s l e que 
por esa ruta se iba derechamente 
á la anex ión , y entonces, asustada 
de sus propias declaraciones, qu i -
so recogerlas y atenuarlas; pero 
en su misma rectif icación tuvo que 
confesar ¡á tanto obliga una 
premisa falsa! que aun en el caso 
de ser absorbiclos por esas razas 
septentrionales, d e b e r í a m o s con-
solarnos pensando en q u e de to-
ldas suertes se sa lvar ían las ins t i -
i'tuciones republicanas. Véase, en 
La Discusión del martes 4, el pá-
rrafo s ép t imo del a r t í cu lo del se-, 
ñ o r Castellanos. 
I m p ó r t a n o s recoger este desen-
fado con q u e se habla de la posi-
ble, y avun probable absorc ión 
por razas e x t r a ñ a s del actual 
pueblo de Cuba. 
E l argumento decisivo q u e 
a q u í se ha empleado contra l os 
q u e , por v ía de propaganda, enu-
meraban las indudables ventajas 
económicas de la anex ión de Cu-
ba á los Estados Unidos, ha sido 
el imperioso deber de salvar la 
personalidad cubana. A los h i -
jos de este suelo que calculaban 
el grado de prosperidad asombro-
sa que a lcanzar í a la Isla si el azú-
car se vendiese á. ocho reales y 
el tabaco entrase l ibre de gabelas 
en los puertos de l a Un ión , se les 
apostrofaba d ic iéndoles que p o r 
codicias de, mercader y por afán 
de riquezas de cualquier modo ad-
quiridas no entregaba n i n g ú n 
hambre .digno su patria al extran-
jero; y á los españoles que de al-
guna suerte vacilaban frente al 
incierto, problema de los destinos 
de Cuba, seles convenc ía bien fá-
c i lmente h a b l á n d o l e s de que, 
j u n t o a l porvenir de sus hijos, 
llamados á recoger los bienes 
inestimables de la l ibertad y de 
la Repiiblica, bien poco va l í an 
los provechos materiales. 
Pero si ahora se considera pa-
t r ió t ico y digno de nuestra j u -
ventud intelectual sostener quei 
-aquí no hay nada que merezca, 
perpetuarse; si es cosa natural y, 
propia de quienes tienen gran 
lastre científico prever, sin alar-
mas n i disgusto, l a .desapar ic ión ' 
cíe los descendientes de los ac-
tuales pobladores de Cuba, ab-
sorbidos por razas e x t r a ñ a s que 
deliberadamente quieren traer á 
la Isla los que así discurren, ¿no 
p rocede r í an l ó g i c a m e n t e los que 
se dejaron convencer por las ape-
laciones al porvenir del pueblo 
cubano, si á su vez replicaran 
que para llegar á ese fatal desen-
lace no va l í a la pena de haber 
renunciado á las grandes venta-
jas de la anex ión , y que ya que 
la muerte h a b í a de venir era 
preferible que antes gozásemos 
de la mayor prosperidad posible? 
¡Todo el problema social y po-
l í t ico de Cuba dependiendo de 
que vengan razas del Norte á v i -
gorizarnos, si es posible, y si no 
á d e s t r u í m o s y absorbernos! Pues 
entonces, ¿á q u é irlos á buscar 
tan lejos, nada menos que casi á 
las fronteras de la Laponia, cuan-
do los tenemos tan cerca, fuertes, 
inteligentes, act ivos, de salud 
mental y física, de háb i tos m or i -
gerados y de grandes aptitudes 
para el ejercicio de los derechos 
polí t icosf Si hemos de arriesgar-
nos, t ranqui la y filosóficamente, á 
ser absorbidos en beneficio de 
gentes de l Norte, ¿por q u é no 
preferir á los americanos, que t ie-
nen más derecho que n i n g ú n otro 
pueblo á la cons iderac ión de Cu-
ba y que seguramente ve r í an 
con disgusto, y hasta lo a t r ibu i -
r í a n á ingra t i tud , esa preferencia 
por finlandeses, polacos y germa-
nos, que no han hecho por esta 
Isla lo que hicieron los Estados 
Unidos? 
Si en la generac ión de cubanos 
que ahora empieza á v i v i r se i n -
filtra esa desconfianza en sus pro-
pias fuerzas,, ese pesimismo deso-
lador que da por incapacitado y 
por perdido al pueblo de Cuba si 
u n a . i n v a s i ó n de gentes del Norte 
no viene á transformarlo ó á sus-
t i t u i r l o , no es difícil que se cum-
plan los tristes augurios de los 
disidentes de su propia raza, que 
no quieren parar mientes en la 
fuerza que puede a ú n desarrollar, 
mediante una discreta d i rección, 
e3e;pueblQ que después de una 
guerra desastrosa y luchando con 
graves dificultades económicas , ha, 
levantado su p roducc ión ráp ida-
mente y e n proporciones q u e 
V a p o r e s | d e t r a v e s í a . 
Y A P O R E S C O R R E O S 
í e l a C o m p i a 
A N T E S D E 
T S L V A P O R 
C a p i t á n A l d a m i z . 
Saldrá para 
el 17 de octubre á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia püblica. 
Admite carga y paBajeros para ditího puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán ezpedidoa 
Jiasta las diez del dia de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Coa-
iignatario antes de correrlas, sin cuyo requiaito 
Berán nulas. 
Recibe carea fi bordo hasta el día 15. 
l->e más pormenores impondrá su consigna-
tario. 
M . Calvo. 
OFICIOS N; 2S. 
¡ i • n i 
Capitán FERNANDEZ. 
Ealdrá para 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de octubre, á las cuatro de la tarde 
Ueyando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, inchuao ta-
baco para dichos nuertos. 
Recibe azftcar, café y cacao en partida»* fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go. Gijón, Bilbao y Pasajes. v » ^ 
Lcs billetes de pasaje solo serán expedidos hasta las diez del día de salida. v c u í u u b 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
eign ataño antee de correrlas sin coyo requisito 
fie reciben los documentos de embarque has-
taTel día 18 y la carga Abordo hasfca el día 19 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
mlnistíacién de Correos 
tarioe^08 pormenores,iní°rmarán Bus consigna-
M. CALVO, OFICIOS NUMERO 2S 
~ ir0T£,TE!ta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, así para esta línea como oara 
todas las demás, bajo la cual pueden aaegurawe 
todos ios efectos que se embarquen en bus va-
! f ! D ü t í U u [ l - - í i [ | ( ¡ I I 
( M t o i A w í c a n Lifle) 
E l nuevo y espléndido vapor 
Capitán^ Lotze 
saldrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p l c o 
sobre el 14 de octubre ds'líKH. 




Para Veracruz | 33 
Para Tampico | 43. 
(En oro.español) 
La Compañía tendrá un vapor remolcador á! 
disposición de los señores pasajeros, para con-; 
•dacirloa junto con su equipaje, libre .de gascos,! 
del anielle üeda MACHINA al vapor trasat-. 
lántico. 
Do más pormenores informarán los Oonaig-: 
n atarios 
ESILBÜT & RASCH. 
S A N I G N A C I O 5 4 
C 1»44 8-8 Oc 
Llamamos la atencién de los señores pasalé-
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
Bajeros y del orden y régimen interior de los 
Vapores de esta Compafila. el cual dice aaí: 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos 
ios bultos de su equipajeisu nombre yel puerto 
claridad""' COn ' BU6 letraay 000 ^ mayor 
FundándoBe en esta dipossición la Coropeñía 
lio admitirá bulto alguno de equipaje que no 
iv caramente estampado el nomDre y a^a 
liido de su dueño, así como el del puerto de 
oestluo. 
N O T A Be advierte áios pefiores pasajeros 
• que en el muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Kantauiarlna dispuestos a conducir el pasaje & 
n^Ir;r;c:mediflnte el PR£:0 óe VEINTE CEN-
i f ^ i ^ í ^ 1 1 1 0 1 ^ uno' 108 díaa de ealida 
desde las diez hasta las dos de la tarde. 
Aq"1'paje lo reclbe erratuitamente la lan-
*íi^,^iaalaí0/•enJe, muelle dela Machina la 
í l f i a n a f * ealida haeta las diez de lft 
t^0^0S •l?8 bu\toe de e^'Pajollevarán etique-ta adherida en la cual constará el d( mero del 
es.pcd.do y no serán recibos á bordo losbaltoí 
« los cnales faltare e«a etiqueta. ^ ^ I t o s 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Espa-
ña, fecha 22 de aeosto último, no se admitirá 
en el vapor más equipaj cque el declarado por 
le pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa consig:nataría. 
C1854 78- 1 0 
de B a r c e l o n a 
A L C O I 
E l vapor español 
Capitán MORA, 
Recibe carga en Barcelona hasta ei 13 de 
octubre que saldrá para la 
. l í a b a n a , 
S a n t i a g o d e C n h a , 
y (Sienfueqos. 
Tocará además en 
V a l e n c i a , 
M á l a g a , 
Viifú y 
C o r u ñ a , 
Habana 27 de septiembre de 1904. 
C . B L A J S C M y C a . 
OFICIOS 20 
.C ^43 15.29 St 
r j ^ o v t e s d e g m n ^ 
por los vapores alemauo* 
DE LA ANDES S. S. Co 
y H O L S T E I N 
DE H. D1BDER1CHSEN, K I E L , 
Ambosvapores son de rápido andar y pro-
vistos de buenos corrales 6 inmejorable venti-
lación, lo que los hace muy apropósito para el 
r r a u s p o r í e d e g a n a d o 
en las mejores condiciones. En tal concepto so 
recomiendan á los señores importadores de 
ganado de la Isla de Cuba. 
tarlos3, informes dirigirse á eu consigna-
ari03 H E I L B Ü T Y R A S C H 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 
C—1381 i o 
l i l i DE i P i E r i f f i l i W 
de 
M I L L O S . IZQUIERDO Y CP. 
de C á d i z . 
E l vapor español de 5000 toneladas 
C a p i t á n P é r e z , 
Saldrá de este puerto 'PIJAMENTE el 15 de 
octubre á las-4 de la tarde DIRECTO para los 
de 
S a n t a C r u z l a P a l m a , 
Santa C r u z de Teneri fe , 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a , 
C á d i z 
y B a r c e l o i m . 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite carga, incluso TABACO y 
AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad de los señorea pasar 
jeros, el vapor estará atracado á. los muelles de 
San José, 
Inlbrmarán sus consignatarios: 
Marco* Hfírmanos <& Ca, 
01825 24 St 
GRAN REBAJA DE PRECIO 
á la Exposición de 
St. Louis por la Em-
presa de V a p o r e s 
"Havana - New Or-
leans. Southern Pa-
cific." Linea de Mor-
gan. La mejor y la 
más barata. 
Costo del viaje de 
la Habana á la E x -
posición de San Luis 
y vuelta por la via 
de Nueva York, In-
cluyendo los matrníficos coches dormitorios 
palacio "Pnllman": 
Dela Habana^ á New Orleans, San Louis. 
Chicago, New Yortc y vuelta á la 
Habana. 
Por los .vapores de la Lineado Ward 
Dormitorio Pullman de New Orleans á 
San Louis 
Dormitorio Pallman' de 'siin "Lo'uis " i 
Chicago c 
Dormitorio Pullman de Chicago'á N," 
íork 
S u N S E T 






igualan casi á los tiempos de su 
mayor prosperidad. 
E c o s í b l a wm e s p í a 
ESPAÑA EN LOS CONGRESOS 
EXTRANJEROS 
Congreso de americanis tas de S tut t -
g a r t . - E l s e ñ o r S á n c h e z Mognel . -
U n é x i t o p a r a E s p a ñ a . - O t r o s con-
gresos. 
La modesta cantidad de 7,000 pese-
tas, consignada en los Presupuestos 
generales del Estado para sufragar los 
gastos de cuatro delegados del Gobier-
no español en los Congresos científicos 
que se celebran en el extranjero, está 
siendo perfectamente aprovechada. La 
representación de España en esas asam-
bleas es verdaderameute honrosa, y ha 
recabado para nuestro país merecidas 
consideraciones, por el prestigio de las 
personas á quienes fué encomendada. 
Uno de los congresos más interesan-
tes en que nuestro país ha estado re-
presentado ha sido el de americanistas 
que acaba de celebrarse en Stuttgart 
(Alemania). Llevó á él la representa-
ción de nuestro Gobierno el distingui-
do académico don Antonio Sánchez 
Moguel. 
Según se nos dice en cartas que re-
cibimos de Alemania, el erudito escii-
tor ha obtenido en Stuttgart un satis-
factorio éxito. 
Estaba anunciado en los programas 
que las informaciones ó discursos se ha-
rían en francés ó alemán, idiomas que, 
como el italiano y portugués, conoce á 
la perfección el Sr. Sánchez Moguel. 
Pero en la sesión preparatoria reca-
bó para España, nuestro representante, 
el honor de que se hablará en caste-
llano. 
E l Sr. Sánchez Moguel fué elegido 
por unanimidad vicepresidente del 
Congreso, cuyas discusiones dir igió en 
la lengua de Cervantes. 
Los delegados de las Eepúbl icas 
americanas pronunciaron eu español 
encomiásticos discursos para nuestro 
país, y en el banquete de despedida 
con que fueron obsequiados los congre-
sistas por el Ayuntamiento de Schaf-
S i u s t e d desea t e n e r u n r e -
t r a t o a r t í s t i c o , a c u d a á Ote ro 
y C o l o m i n a s , S a n E a f a e l 3 2 . 
J C1S9J ' 10 
A l aproximarse la uedad cr í t ica" 
(42 .á,4(i años de edad) toda mujer de-
be ejercer mucho cuidado porque en 
esa época y con motivo de cesai' las 
funciones peculiares al sexo, queda el 
organismo expuesto á serias enferme-
dades, Conviene tomar las Grantillas 
que, son un tónicn uterino de primer 
orden, preparado especialmente para 
las enfermedades de señoras y señori-
tas. P ídase el libro número 12 á la 
casa Dr. Grantis Laboratories, 65 
W o r t h . S t , Sew York. 
E l viaje á San Louis. ida y vuelta, con derecho 
á 15dias de pardaa en la tíxpoaión { 39.10 
E l mismo con derecho á 60 dias f 49.40 
E l mismo oor todo el periodo de la Ex-
posición." $ 58.70 
Dormitorio Pullman de New Orleans á 
San Louis... $ 5.00 
Tres comidas en el tren (cade comida 
un peso) § 3.00 
Por falta de espacio no portemos enumerar 
todas las ventajas que ofrecen estas Excursio-
nes, pero dixigLéndose á. nuestra oficina ,prin-
cinal Obispo 21, daremos todos los informes 
posibles sobre los carros dormitorios, los prin-
cipales hoteles, como también de todos los 
puntos interesantes que atraviese nuestro iti-
nerario. 
Teáemos también un surtido completo de 
libretos y guias de todos los puntos principa-
les, que repartimos gratis. 
Para informes dirigirse á 
J . W . F l a n a g a n , 
Agente general 
cl809 
G a l b a n y Cía. 
tí. Ignac ioHabana 
13 o 
C o i p l í a toeral T r a s a i M c a 
DE 
?AFORES CORREOS FRANCESES 
Bajo contrate p&st&l coa el Goliem Frtaiú, 
V A P O R 
L A N A V A R R E , 
Capí 
Este vapc 
C O R M A , 
i t á n P E K D I U G E O ^ . 
 or saldrá directamente para 
ST, NAZAIRE 
tobre el 15de Oí.TUBEE. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente para el 
reato de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 13 y 
14 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco v picadura deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para comodidad de los señores pasajeros, 
ponemos á su disposición en la Machina na 
remolcador que los conducirá á bordo, por la 
reducida cuota de 20 centavos plata española! 
en dicho lugar encontrarán también unajjan-
cha que conducirá los equipajes, cobrando 39 
centavos plata española por cada bulto. 
Los equipajes se recibirán el día de la salida 
del vapor, y solo hasta cuatro horas antes de 
la fijada para salir. La Empresa no responde 
en absoluto del extravío de los equipajes que 
no se embarqnen por las lanchas que la misma 
pone para ese objeto en el muelle de la Machi-
na, de las que deben recojer el recibo corres-
pondiente, debidamente firmado por el señor 
cantamarina 6 uno de sus empleados autoriza-
do al efecto, cuyo recibo solo hará fó en caso 
de pérdida de algún bulto. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 




c i é ' V o . j p o í r o s O o :r e o 
DE LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Hamburf/ American Line) 
P a r a C o r u ñ a , H a v r e , D o v e r y H a m b i n m 
Saldrá EQbre el 31 de OCTUBRE el nuevo y espléndido vapor alemán 
mertdomÍte á fiete3 m6dICOS 7 Pa8aJeros de u á ^ r a y proa, á quienes otrece an trato e -
do d ^ v ^ o S ^ ^ ^ t c s desde la Machina á hor-
La caiga te aomite para les puertos- ttencicnades 
Empr 
Pasaje en 3^ uara Corniía $29-35 oro esnaiiol. 
incluso Impuesto d é ctesethbfteed. 
fhauseD, el sabio doctor Zeler, de Ber-
lín, terminó con un ¡viva España, sn 
discurso; viva qne fué por todos calu-
rosamente repetido. 
En el congreso do Fisiología humana 
que se celebra eu Bruselas estamos re-
presentados por el catedrático -D. José 
Gómez Ocaña. 
Eu San Luís (Estados Unidos), en 
el Congreso sobre educación, hemos si-
do representados por e i eminente pe-
dagogo D. Manuel B, Cossío, do la 
Insti tución libre de Enseñanza, y en el 
de Berna por don Ignacio Bolívar, di-
rector del Museo de Ciencias Xatnrales. 
Como se ve, pues, nuestro país no ha 
podido estar mejor representado eu 
esas grandes asambleas de la ciencia. 
Las designaciones hechas por el señor 
Domínguez Pascual eu esas respetables 
personalidades han sido acertadísimas. 
(La Epoca, de Madrid) , 
¿PARA QUE S I R V E Ñ I A S MONJAS? 
Él fanatismo rojo, sectario, la igno-
rancia maliciosa ó voluntaria, la estulti-
cia del vulgo rudo, y del vulgo que se 
tiene por cuito, sirven de estúpido coro 
á los directores de ese movimiouto de 
exuberante odio contra todo lo oue 
sea instituciones y órdenes religiosas: 
es la consigna actual luciferiana, Aquí , 
en nuestra España, vuelve, como se di-
ce ahora, á agitarse la opinión con las 
campañas rabiosamente anticlericales 
de periódicos apresivos y de oradores 
sin aprensión, algunos de los cuales 
caeu en las más garrafales contradiccio-
nes. 
Pero mientras en los países que se 
siguen llamando católicos se promue-
ven estas verdaderas antier azadas, en 
las naciones no católicas se reciben á 
los expulsados religiosos y se estudian 
con interés sus obras é instituciones. 
Entre nosotros acabamos de ver un 
ejemplo. 
Hay eu Santander una institución 
caritativa, tierna, s impát ica: el " A s i -
lo-Cuna del Niño Jesús.'7 En este Asi -
lo se recogen, cuidan, alimentan, asis-
ten y. . . educan durante el día á los ni -
ños lactantes y párvulos de las obreras, 
para que éstas puedan dedicarse á sus 
trabajos de talleres, fábricas, etc. pi 
gobierno inglés (anglieano) tiene üoti 
cia de sentejantes instituciones y ordejJ 
á su digno vicecónsul en esta ciudad, ^ 
muy apreeiable señor tingle, que 
tara el benéfico establecimiento. ^ 
lo ha hecho el caballero extran|ero 
Gratamente impresionado salió de lá 
visita, y no oculta, y es protéstame, la 
grata emoción que le produjo la in te l i , 
gente, Ja amable, la dulce, la paciente 
la cariñosa, la abnegada, la santa labop 
do las 4'aborrecibles monjas", de esas 
"egoistas mujeres", que cuidan, d i ^ . 
gen y gobiernan, sin lucro personal el 
Asilo, y llegan hasta suplir, por amor 
de Dios, con su bendita sensibilidad fe. 
menil, el amor materno, del que durau, 
te muchas horas se ven privados los di, 
minutos y engorrosos huéspedes de la 
bendecida Casa. 
El Asilo le pareció al caballero ex-
tranjero no católico, perfectamente re-
gido, hábi lmente montado, esmerada-
mente atendido y respondiendo cum. 
plidamente á su íin. 
¿Y aún habrá imbéciles. . . de buena 
fe que pregunten para qué sirven las 
monjas?—E. 
(Diario Montañés, de Santander. ) 
C o n s e j o d e S e c r e t a r i o s 
Los acuerdos tomados en el Consejo 
de Secretarios celebrado ayer tarde ea 
la Presidencia, según fa nota facilitada 
á la prensa son los siguientes: 
INDULTOS 
Se concedió el indulto de Mar ía L u i -
sa Aponte, condenada por la Audien-
cia de Santa Clara. 
También se concedieron varios i n -
dultos á individuos condenados por 
infracciones del Reglamento de los Im-
puestos. 
CONTINUACIÓN D E UNA CARRETERA. 
Se acordó destinar $10.000 de loa 
$100.000 votados para obras públicas 
en la provincia de Santa, Clara para 
.continuar la carretera de La Jimagua. 
VARIOS ASUNTOS 
Se despacharon varios asuntos de 
distintas Secretarías y se terminó el 
Consejo á las seis y cuarto. 
l a : prevendrá y extirpará 
caspa y otras afecciones del 
cuero cabelludo,, y su uso 
para lavarse la cabeza im-
pedirá que el pelo se caiga,' 
lo v o l v e r á suave y sedoso. 
C I M D f l COS I A S F A L S I F I C A C I O E 
cl8S5 1 O 
E T E 
c e r n e r o s 
D E 
en C . 
V A P O I t 
CAPITAN 
D o n Feder i co V e n t u r a 
Saldrá de este puerta el dí:i 11 de octubre 
á la» cinco de la tarde para los da ' 
Nuevitas, 
Puerto P a d r e , 
G i b a r a , 
iSaracoa, 
G u a n t a ñ a m o , 
¡Sant iago <lc C u b a , 
Santo Domingo, 
San P e d r o Macoris , 
P o n ce (P. K .) 
M a y í i K ü e z (P. R . ) 
y S a n J u a n (P. K . ) 
L a carga de cabatoje se admite hasta 
las 3 de la tarde del día de salida. 
L a de travesía se recibe hasta las cua-
tro de la tarde del dia 10. 
Se despacha porsm- arna.̂ doro.i 
S A N P E D R O G, 
G R A N R E B A J A 
EN EL PRECIO DE LOS PASAJES. 
3í 
Para Nuevitas y P. Príncipe.. ? 18 
„ Piierto Padre S 26 
„ Gibara y Holguín. f 28 
Mayarí y Bañes $ 28 
Baracoa | SO 
„ Santiago de Cdba $ 25 
Santo Domingo, Maco-
ris, Ponce, Mayagilez 














Flete pylsioi ialpara Nucyítas, 







Este vapor atracará en Quantáuamo al mue-
le de Boquerón para hacer sus operaciones^ 
E L VAPOR 
C O S M E D E H E R R E R A 
C a p i t á n D . J o s é S a n s ó n . 
Saldrá de este puerto el d ía 7 de octu-
bre á las cinco de la tarde para ios de 
N u e Y i t a s , 
G i b a r a , 
V i t a , 
S a m á , 
B a n e s , 
M a y a r í , 
B a r a c o a , 
y S t g o . ele C u b a . 
Admite carga hasta las 3 de la tarde 
del dia de salida. 
Se despacha por sus armadores 
SAN PBDflO ti. 
G R A N B E R A J A 
EN EL PRECIO DE LOS PASAJES. 
1« 2; m 
Para Nuevitas y P. Príncipe í 15 
„ Puerto Padre I 26 
„ Gibara y Holguin f 23 
„ Mayarí y Banes | 28 
„ Baracoa I 28 
„ Santiago de Cuba í 23 
ORO AMERICANO, 
Fleíe uroraoiial pa raNMit^ . 
Víveres ferretería y i02a gj cf?. t ÜS-
Mercancías iú cts. I Uy • 
DE OPEPáCIQilES D E M L E S 
D E L 
D R . T A B 0 A D E L A , 
Las operficione» todas se practican por los 
métodos más modernos. 
Extracciones sin dolor por los anestésicos 
mejor cora probadas. 
Dentaduras poatizos de todos los sistemas 
conocidos, incluyendo las modernas de PUEÍT-
T E que tantae ventajas ofrecen. 
Todos los días de S á 5. 
C S - « i , i : L c t : n L O ^xXxicaLm S O 
ESQÜLN AA Ni iPim'O. 
i , % " r ^ ^ ^ B •.w-isti 
CAPITAN 
Capitán GONZALEZ 
LOS MIERCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
PAKA SAGÜA I CA1BAÜÍ8Í 
T A E I F A S EN OKO A M E E I C A X O 
De H a b a n a á Sagi ia y viceversa 
Fafiivje en li | 
Id. eu 3í i 3-53 
Viveros, ferretería, loza, petróleos. 0-3J 
Mercancías. „ 0-53 
I>e H a b a n a á C a l b a r i ó u y v i c e v e r á * 
Pasaje en 8 $10 
. Id. ea3i _ I 0-30 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-3i) 
Mercancía 0-51 
T A B A C O 
D e C a i b a r i é n y Sag-ua á, H a b a n a , 2 5 
centavos tercio, 
t i Carburo pasracomo moraancli. 
AVISO. 
Carga tapai á Flets Comió 
ORO AMiSRIGANO. 
De la Habana & 
Clenfuego» v Palmira y více-voraa $ O.Ji 
Caguaguas Ü ,,0.57 
Cruces v Laja» ,, 0.6t 
Santa Clara, Esperanza y Rodas „ „ 0.73 
c1855 78 1 O 
i m í i mím 
E l vapor 
Capitán MONTES DE OSA 
Durante la zafra del tabaco saldrá de Bata-
banó los LUNES y los JUEVES á la Ilegal* 
pol tren de pasajeros que sala de la estiaiía 
de Villanuova á las 2 y 40 de la tarde, parala 
Coioma, 
P u n t a de C a r t a s , 
B a i l é n y 
Cor té s , 
retornando los MIERCOLES y SABADOS* 
los nueve de la mañana, para llegar á Batib* 
nó los JUSViDS y DOMINGOS al amanecer. 
La carga es recibirá diariamoute ea la ei" 
tación de Villanueva. 
Para mas informes 
C1855 
Z Ü L U E T A 10. 
78-1 O 
V A P O R " A L A V A " 
C a p i t á n l í m i l l o Ortubo. 
Saldrá de este puerto los martes á íúw seia 
de la tarde para 
- y O / a l t o «.x*JL<S>xx 
TARIFA EN OÜO AMERICANO 
PARA SAQÜA Y CAIBARISN 
De Habana & Sagua ( PJWaje en tí fi WB 
y viceversa 1 Idem en 3» f 3.3J 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 cta. 
Mercaderías 50 „ 
De Habana á Caibarién ( Pasaje en lí ílO.'iJ 
y viceversa (Idem en 3? $ 5,?) 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 3) cti. 
Mercaderías „ 50 obi 
Tabaco de Caibarién y Sagua & Habana £> ota. 
tercio. 
(El carburo paga como mercancía.) 
CARGA GENERAL A FLETE CORRIDO 
ORO AMERICANO 
Para Cienfuegos y Palmira á f 0.52 
Caguagas „ 0,57 
Cruces y Lajas..,,. „ 0.81 
Santa Clara „ 0.75 
Esperanza y Rodas „ 0.73 
Para luán in lbnnes d ir ig irse ¡i su* 
a n u a i l o i c s , C U K A 2 0 . 
Hermanos Zuluetu if Gámi» 
c1902 l U 
D I A R I O D S L i A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — O c t u b r e 6 d e 1 9 0 4 . 
U P R E N S A 
Con el t í tu lo L a Publ ic idad , ha 
comenzado en Santa Clara la pu-
bl icac ión de un diario pol í t ico. 
De sus propósi tos puede juz-
garse por su pr imer a r t í cu lo : 
POR E L B I E N DE TODOS 
Por eso surge nuestra publieación. 
No surge para ser uua más en el mon-
tón de las que hoy circulan en la Re-
pública sin tendencias definidas, sin 
propósitos firmes de iuehar por todo 
aquello que significar pueda justieia, 
cultura y esfuerzo perseverante en pro 
de la regeneración de la patria. Surge, 
8Í, por una necesidad lógica sentidísi 
ma ante eLespectáculo que nuestra so-
ciedad presenta, en donde la anarquía 
moral parece eternizarse con perjuicio 
inmenso del progreso del país que cada 
vez se habi túa con alarmante constan-
cia á los procedimientos que pugnan 
grandemente con todo lo que orden y 
concierto pueda argüir . 
En un país en donde nadie muere 
políticamente, en donde hay quienes 
son ilustres porque los demás quieren 
que lo sean, en donde la superioridad 
intelectual está vinculada en el escán-
dalo, la diatriba y el insulto grosero, 
es sin duda una sociedad que toca á las 
puertas de una corrupción il imitada y 
de una ignorancia pr imit iva con todas 
las agravantes de una procaz malicia. 
Sea bien venido el colega y 
válgale su nacionalidad para sa-
l i r con bien de empresa de tantos 
arrestos en la que nosotros no po-
demos e m p e ñ a r n o s . 
Si s eña lamos un vicio, odiamos 
á C u b a y certificamos, con fruición 
sus debilidades, si censuramos la 
a d m i n i s t r a c i ó n , tendemos á la 
ru ina de Cuba; si moteiamos á 
los polí t icos, tratamos de r id i cu -
lizarla; si tememos por su porve-
n i r , es que queremos arrancarle 
e l prestigio de que goza ante las 
naciones extranjeras; y si indica-
mos el cauterio para a l g ú n miem-
bro llagado, nos gozamos en dar-
le tormento. 
Creerá, L a Pub l i c idad que los 
que así nos persiguen, porque 
mostramos dentro y fuera de Cu-
ba que a q u í se juega á cartas des-
cubiertas, son los que honran á 
Cuba fuera de Cuba? 
Pudieran ser esos mismos que 
se^án L a P u b l i c i d a d v inculan la 
superioridad intelectual en el es-
cánda lo , la diatr iba y el insulto 
grosero con todas las agravantes 
de una procaz malicia 
De L a Nueva A u r o r a , de Ma-
tanzas; 
Es una necesidad urgentís ima y por 
todos reconocida, que íalta llevar bra-
ceros á nuestros campos, pues así lo re-
clama el desarrollo de nuestra produc-
ción agrícola, fuente fecunda y easi 
inexplotadá de la riqueza cubana. 
Pues bien, en estos momentos críti-
cos, en que el mal exije rápido reme-
dio surjen por ensalmo centenares de 
lumbreras presentando teorías y asen-
tando principios que forman un more 
magnum de ideas y opiniones que solo 
conducen á embrollar la situaciónT 
Menos teorías y más práctica. 
Cuando la sed abrasa, no se espera 
para beber que el agua filtre gota á 
gota. 
Los campos de Cuba piden á gritos 
trabajadores, y es una solemne quijota-
da que por hacer alardes de elocuencia, 
se encierren en el campo de la retórica 
los conspicuos, y dejen que nuestras fe-
races tierras queden esperando el santo 
advenimiento. 
Eealmente podríamos decir que mien-
tras los sabios discuten, el agricultor se 
consume. 
¡Como siempre! ¡La oratoria, el ex 
pedieuteo, el estudio, el análisis! 
¡Y los intereses públicos que espe-
ren ! 
Vicio antiguo. Antes de curar 
las heridas necesitamos demos-
trar u r b i t i orb i que estamos en 
apti tud de vender específicos, á 
medio el frasco, en tabladillos de 
feria. 
E l pregonerismo ha muerto á 
la discreción y el ma l hablar al 
buen callar. 
Cortamos de la sección Comen-
tarios, á e L a Epoca: 
Párrafo de La Verdad, semanario que 
ve la luz en Tampa, Fia., cuya lectu-
ra recomendamos á los fervorosos par 
tidarios de la inmigración sajona, de-
tractores incansables de la inmigración 
ibérica; 
"Nosotros, que no sabemos adular, 
tenemos que rendir homenaje á las tres 
colonias que forman la mayor parte de 
esta ciudad. Destácase, ea primera fi 
la la colonia española, que con su vir-
tud y laboriosidad ha podido conquis-
tar un lauro de gloria en cuanto su 
amor á las instituciones, y ha sabido 
asegurar á sus conciudadanos las ma-
yores y mejores ventajas á que puede 
aspirar un extranjero en un país ex-
traño " 
Y no se dirá que es de casa el arti-
culista, 
» * 
Discutiendo sóbre la inmigración, te-
ma que acabamos de aludir, dice el se-
ñor Castellanos (don Jesús) al finalizar 
un artículo correcto como todos los su-
yos, en que persiste en declararse opues-
to á la inmigración española; 
•'Me ocurre el mismo caso—y perdó 
neseme el paralelo, que se refiere solo 
ai parecido de los hechos,—que á Max 
Nordau, cuando al final de un artículo 
sobre Wagner, confiesa que el mundo 
entero reconoce un genio en el águila 
de Beyruth, pero que espera á que los 
años convenzan al mundo de que él 
tenía razón al afirmar que Wagner era 
solo un disparatero que le tomo el pelo 
al universo," 
Perdone el brillante articulista, pero 
no se encuentra en el mismo caso de 
Max Nordau con repecto á Wagner. 
Nordau fué el primero en hacer esa 
afirmación; en cambio, todo lo dicho 
por el señor Castellanos, y mucho más, 
lo han repetido en magistrales libros 
multitud de pensadores. 
Entre otros, un notabilísimo escritor 
A . S E G U I 
B O R O ^ A U X 
Miembro del Tribunal 
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L t r O I A O NERVIOSOS 
SE CURA RADICALMENTE. CON LAS 
Pastillas antiepi lépticas de OCHOA 
aún en los casos en que fracasa la medica-
cién politiromurada vénta eh tooís las farmacias 
Sepresentante en la isla de Oiiba B. Larra-
zabal, y Comp *, Biela, 99, Farroacia Habana 
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en cada caja 
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ÜN HOMBRE HONRADO, 
Sr. Editor: Sírvase informar á sus lec-
tores que si me e&cribeu confidencialmen-
te, les mandaré por correo en carta sella-
da el plau que seguía y por el cual obtu-
ve el restablecí miento permanente y 
compacto de mi salud y vigor varonil 
después de años de sufrimientos de debi-
lidad nerviosa, pérdidas nocturnas y par-
tes débiles y atrofiadas. 
No es m f idea conseguir dinero de na-
die; fui robado y estafado por charlata-
nes, hasta perder la fé del género huma-
no, pero, gracias á Dios, estoy ahora bien 
vigoroso y fuerte, y con deseo de hacer 
conpeer á todos este remedio cierto de 
curarse. 
No teniendo nada que vender ni que 
enviar G. A. D no deseo dinero. 
Dirección E Braut, Box Delray, Mich, 
E E , U U . a l l 30-23 Asr 
francés, Mr. León Bazalgette, que fir-
ma E l Prollema del Porvenir Latino, 
obra cuya lectura Ies recomendamos, 
pues el autor sustenta opiniones idén-
ticas á las que profesa el joven y ya 
erudito compañero. 
Basalharete? 
De L a Correspondencia, de Cien-
fuegos: 
' 'En defensa de todos'' llama el señor 
don .T. N . Aramburu, á los dos artícu-
los con que desde el D i a r i o d b l a M a -
r i n a , contesta á la denuncia que contra 
él dirigió La Discusión, por el grave 
delito de combatir públ icamente las 
obscenidades y torpezas de la informa-
ción á la moderna, defender la mora!, 
la justicia, el civismo y patriotismo y 
censurar con la noble independencia 
del que dice todo lo que siente y siente 
lo que dice, todo lo que pueda contri-
buir á prostituir la república cubana. 
Y á fe que su respuesta es v i r i l , digna, 
honrada y elocuente A todos nos de-
fiende, sí; no solamente á los empleados 
cubanos á quienes La Discusión, el pe-
riódico de las libertades, de las ideas 
modernistas, de los sentimientos ge-
nnínamente revolucionarios y naciona-
les, pretende imponer la esclavitud del 
silencio, que es la -más degradante y 
t iránica de todas las esclavitudes, sino 
también á cuantos tenemos la costum-
bre de decir en voz alta, siu temores, 
ni lisonjas, ni mistificaciones, lo que 
pensamos. A todos, porque es ya muy 
marcada la tendencia de La Discusión 
y de algunos otros periódicos á amena-
zar y á suscitar iras y tempestades pa-
ra tapar la boca ó contener la pluma de 
los que osan contrariar su voluntad ver-
sátil, acomodaticia é irritable, señalar 
al público el veneno y las falsedades 
que ocultan sus informaciones y respon-
der, siquiera seaá impulsos d é l a digui 
dad y de la verdad y con las más tem-
pladas armas de la razón á todas sus 
destemplanzas. A todos nos defiende 
el señor Aramburu, porque á todos nos 
pertenece la libertad de pensar y de 
sentir que La Discusión quiere conver-
tir en privilegio exclusivamente suyo. 
A todos porque mientras La Discusión 
se asume para sí la amplia facultad de 
decir desde sus columnas cuanto le vie-
ne en ganas, aunque para ello tenga 
que enfangar el pudor y la moralidad 
y adulterar la verdad, se revuelve con 
impotentes esfuerzos para arrebatar á 
los demás la libertad indiscutiblemen-
te legítima é inviolable de defender lo 
moral, logrando, lo justo. 
¡Dignidad, patriotismo, libertad, de-
recho! Todo eso es para La Discusión 
música de viento. ' 'Nadie hable, ni es-
criba, ni piense más que yo" . Ese es 
el tema de La Discusión. 
Ayer, al reproducir la protesta 
de E l Vigi lanle , de Guanajay) 
sobre este asunto, le ciábamos una 
lista de redactores de L a Discu-
s ión que gozan de empleos. 
Porque L a Correspondencia no 
sea menos que E l Vigilante, le 
daremos otra lista que hemos to-
mado, como la primera, de E l 
Nuevo P a í s . 
F A L T A N T R E S 
ü n antiguo suscriptor nos escribe, 
para advertirnos que en la lista de em-
pleados públicos, que forman parte de 
la redacción de La Discusión, omiti-
mos á los señores Francisco P. Coro-
nado, Superintendente Provincial de 
Instrucción Pública^ Pablo M . Esplu-
gas, Inspector Escolar, y Ricardo do 
la Torrieute, Catedrático de la Escue-
la de Pintura. 
Queda salvada la omisión. 
Pero no la i rr is ión! 
E l E l Nacional , de Cien fuegos: 
Ese motivo insuperable que nos pre-
senta el general Alemán como razón 
indiscutible para renunciar á la Presi-
dencia, significa por otra parte, que 
no debemos exijir mayores sacrificios 
de un correligionario, que, los que hu-
manamente sean exijibles. Si es una 
necesidad que nuestro presidente re-
sida en la ciudad, nosotros no pode-
mos pedir al general Alemán, es más, 
A P A R T A D O 6 6 8 T E L E F O N O 6 0 2 
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Esta casa ofrece al públ ico en general un gran 
surt ido de bril lantes sueltos de todos t amaños , 
candados de brillantes solitario, para señora desde 
1 á 12 kilates, el par, solitarios para caballero 
desde i á 6 kilates, sortijas, brillantes de fantasía 
para señora, especialmente forma mnrquesa, de 
bri l lantes solos, ó con preciosas perlas al centro, 
r u b í e s orientales, esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
cuanto en j o y e r í a de brillantes se puede desear. 
R I C L Á 3 I Í A L T O S . E S Q . A A G U I A R — f l P I P . 
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l i s n í a s c i i o s m 
Novela h i s t ó r i c o - s o c i a l 
POR 
C A R O L I N A I N V E R N I Z I O . 
P R I M E R A PARTE 
ó 
L A H I J A D E L A S E S I N O . 
I Eta r.ovela, publicada por la Casa Editorial 
de Maucci, se vende en "La Moderua Potí-
t>Ia," Obispo 135.) 
(CONTINUA.) 
—Recuperar m i puesto, cerca de 
-L>ora, á U que no abandonaré nunca 
—-¿Y si yo no lo quisiera? 
Nina ee di.sponía á responder, cuan-
do se levantó un portier para dar paso 
á uua muchacha pál ida y bella como 
una reina: Dora. 
Apenas había entrado lanió un gri-
to, que entrañaba más alegría que 
sorpresa, y se abalanzó al cuello del aya. 
—¡Ah! ¿eres realmoutft tú?.. . creía 
haber pasado un sncRo .. y venía á 
contárselo á papá y á preguntarle por 
tí. . . . Pero estás aquí.... y doy gracias á 
Dios ¡porque me siento tan felizl 
Dora ten ía la cabeza inclinada sobre 
el hombro del aya, que la besó con afeo 
to y expansión» 
E l conde sufría horriblemente duran-
te esta escena. 
Dora se dirigió á él, 
—¿No es verdad, papá, que nos en-
contrábamos mal sin Nina? ¿No sentías 
su ausencia? Yo no te decía nada, pero 
estaba triste é inquieta sin ella. 
El conde estaba tan turbado, que 
no podía hablar y ee sostenía mal enpie. 
—Padre—continuó Dora—¿te ha d i -
cho Nina por qué ha estado tantos años 
sin dejarse ver? 
El aya besó á la muchacha. 
— Tü, no tenías necesidad de mí, que-
rida mía, 
—Pero tú habrías hecho compañía á 
papá . . . ¿no es verdad? . 
Ella miraba en aquel momento al 
conde, y la h i r ió la expresión de su 
semblante, experimentando una sensa-
ción que uo supo explicarse, cuando 
la mirada de ella se cruzó con la del 
gentil hombre. 
—Padre, ¿qué tienes? 
—Nada—respondió el conde con vez 
algo alterada;—pero tú tendrás que 
preguntar muchas cosas á tu aya y te 
dejo sola con ella; volveré más tarde. 
Salió con prisa porque era impo-
tente para esconder por más tiempo 
su emoción. 
—Dora, al quedar sola con el aya, 
sintió despertarse en su alma una gran 
curiosidad. 
—¿Sabéis decirme qué tiene papá? 
Hacía mucho siempo que no ie había 
visto tan preocupado. 
—Acaso le disgusta mi presencia. 
—¿Por qué? 
—Teme que yo le quite uua parte del 
afecto que siente por él. 
Dora hizo un gesto Heno de gracia. 
—¡Oh! es muy diferente el afecto 
que siento por papá . . . del que siento 
por t í . En él no me atrevería á con-
fiarme... mientras que á tí .. tendré 
muchas cosas que decirte. 
U n improvisado rubor subió á las 
mejillas de la muchacha. 
Nina, que la observaba, se turbó. Se 
sentó en una poltrona, puso á Dora so-
bre sus rodillas, y con el más dulce tim-
bre de voz: 
—¿Tienes que confiarme algo?—pre-
guntó. 
Dora inclinó la vista y quedó más 
roja ailn. 
-Vamos, habla, querida mía, 
mírame bien á la cara, así sabré si 
mientes. 
Dora dirigió al aya sus grandes é in-
genuos ojos. 
—¿Por qué mentir?—dijo con efu-
sión—¿no sabes cuánto te amo? ¿Y se 
puede, acaso, engañar á las personas 
que se aman? 
—Tienes razón, habla pues, presén-
tame tu corazón, revélame tus pensa-
mientos sin temor 
Dora dudaba. 
Nina prosiguió: 
—¿Por qué esta reticencia? ¿Quieres 
que yo lo adivine? Tú no eres ya una 
niña, Dora, y puedo interrogarte con 
franqueza, segura de que me com-
prenderás. ¿Existe, acaso algún hom-
bre, sobre el que has posado tu vista, 
que le amas? 
Dora se puso muy pálida, su boca se 
arrugó por una contracción nerviosa, el 
seno se le levantaba con fuerza pero si-
guió silenciosa. 
Nina arrugó el entrecejo un tanto. 
—¿No tienes confianza en mí—dijo 
—ó es que estoy equivocada? 
Dora cifió con sus brazos el cuello del 
aya y apoyó su mejilla en la de ella, 
como cuando era niña. 
—No, no te has equivocado—mur-
muró;—hay una imagen de hombre que 
me persigue á todas partes; y sin em-
bargo yo querría apartarlo... porque 
sé.. . qun él no me ama... y yo uo pue-
do amarle..-
Y" sin dejar á Nina tiempo de pre-
guntar, la contó cómo habí» entrado á 
aquel hombre misterioso que ae llama-
ba Santerno. 
Hablando, Dora se había levantado 
con las mejillas encendidas, los ojos 
animados, el seno anhelante de arro 
gante belleza que hacía resaltar más 
aun su juventud espléndida. 
Nina la había escuchado con sor-
presa. 
—Vaya... vaya ... no te agites así — 
dijo cuando la muchacha terminó;— 
estos esfuerzos son demasiado violentos 
para t í ; ya te has puesto pálida. 
En efecto, la sangre del semblante de 
la joven había refluido al corazón, y sus 
mejillas habían quedado blancas como 
el mármol, 
—¿Qué dices?—murmuró, 
—Digo que te dejas llevar demasia-
do por la fantasía, y esto es malo: Do-
ra, querida niña mía tú debes de 
ser muy razonable, debes de olvidar. 
—¡Oh! sí, lo haré—respondió la mu-
chacha en voz baja. 
Después dulcemente, con un acento 
de confidencia. 
—¿Qué piensas de aquel hombre?— 
preguntó. 
—¿Qué quieres que piense, querida 
mía? no lo conozco. 
— A mí me parece haberlo conocido 
ya de niña. 
Nina se sobresaltó vivamente y se in-
clinó anhelante hacia la muchacha. 
—¿Qué dices? 
—Digo... que me parece haber visto 
otra vez aquella mirada tan dulce y 
profunda.... aquellas facciones... be-
llas.... y altivas. 
Después, en voz baja: 
—¿Te acuerdas de aquel retrato que 
yo recogí de pequeña en la habitación 
de mamá, y que tú me quitaste... ro-
gándome que no digera nada á papá! 
Un frío sudor inundó la frente del 
aya, y á Dora la deslumhró el rayo que 
brilló en su mirada. 
—Pues bien—añadió la muchacha,— 
Santerno me recuerda aquel retrato. 
Nina había recuperado ya el predo-
minio sobre sí misma. 
—Tú tienes mucha imaginación di jo, 
esforzándose por sonreír; ahora díme, 
loquilla: el que te hace latir el corazón 
y te abrasa la fantasía, ¿es amigo de tu 
padre? 
—¡Oh! sí, mucho; y papá me contó 
que en su ca?a había visto una mucha-
cha de maravillosa belleza. 
—Será la mujer... 
-Santerno no está casado... 
—Uua hermana... 
—No tiene parientes cercanos; é l 
mismo lo ha dicho. 
Nina procuró cambiar de conversa-
ción. 
—Antes de que t á fueses al colegio, 
¿estaba en Florencia? 
—Hace muy poco tiempo que está 
a q u í — 
—¿Tu padre le conocía ya? 
—No, le fué presentado una noche 
estando en el Club. 
—¿Sauterno viene aquí de Tiaitat 
—No ha venido nunca. 
—¿De modo que t ú no le haa ha' 
blado? 
— S í , una vee. 
{Continuará) 
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ni mediante ind icac ión siquiera, que 
abandone su hogar y sus intereses, 
para colocarse á nuestra d i spos ic ión en 
el sitio que mejor convenga á las nece-
sidades del partido, porque ni somos 
egoístas desenfrenados, ni menos h e -
mos de exij ir mayores sacrificios, a l 
Que en ocas ión oportuna, supo demos-
trar con entereza, lo que como hombre 
de conviceiones arraigadas c u m p l í a 
realizar. 
Son tan sinceras las manifestaciones 
del general A l e m á n , tantos sus s e r v i -
cios á la cansa liberal y tan necesaria 
b u presidencia, que de votar en favor 
de su renuncia, creer íamos perjudicar 
los interés nacionales; y volviendo la 
votac ión en contraria, p u d i é r a m o s en-
tonces atentar contra sus personales 
intereses. 
Solo nos resta reclamar de los seño-
res Delegados, mucha reflexión y ma-
duro juicio para resolver el caso. 
Primero, Gómez, renunciando 
la presidencia de los moderados; 
ahora, A l e m á n , renunciando la 
presidencia de los liberales... 
Es que las presidencias pol í t i -
cas de las vil las están en emees? 
Solo así se comprende la aver-
sión i p r e s id i r los calvarios po l í -
ticos. 
De D i s c u s i ó n : 
• Tenemos á la vista algunas cartas 
escritas en Bogotá á mediados de Sep-
tiembre úl t imo por la esposa ó hijo del 
sefíor Merchán, según las cuales, la 
salud del ilustre enfermo no ha mejo-
rado, siendo en cambio cada día más 
desesperante la miseria que sufre. 
De la Cámara depende actualmente 
que se auxilie con oportunidad al lite-
rato é incansable conspirador manza-
nillero. 
En nombre del generoso pueblo qno 
representan, dedicamos estas líneas á 
los señores representantes, porque que-
remos evitar á toda costa el bochorno-
so espectáculo que daríamos consin-
tiendo, por apat ía é incuria, que nues-
tro pueblo apareciera como mezquino, 
olvidadizo é indolente con uno de sus 
mejores hijos. 
Depende de la C á m a r a ? . . . 
Dios tonga de su mano al i lus-
tre enfermo y á su apesadumbra-
da familia! 
Por falta de quorum 
sesión en esta Cámara. 
no se c e l e b r ó 
CAMARA DB REPRESENTANTES 
hubo quorum para Ayer tampoco 
celebrar sesión. 
Concurrieron los Eepresentantes que 
á continuación se expresan: 
Señores Betancourfe, Manduley. Car-
denal, Serra, Duque Estrada, Escobar, 
Díaz, Fusté, Gonzálsz Arocha, Carri-
llo, Malberty, Méndez Capote, Men-
dieta, Martínez Ortiz, Masferrer, Gue-
rra, Campos Marquetti, Leyte Vidal , 
Poveda, Feria, Eisquet, Torrado, Y i -
|luendas (D . Florencio), García Vieta, 
feetancuort (D. Angel C.), Eodríguez 
Acosta y Gutiérrez de Celis. 
Total: 21 moderados, 3independien-
tes y 2 liberales. 
Faltaban 6 Eepresentantes para com-
pletar el quorum Dolz. 
P a r a B R I L L A N T E S M a n -
cos y l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
C u e r v o y S o b r i n o s , H i -
e l a m m . 3 7 ^ , a l t o s , e s q u i n a á 
A g u i a r . 
T E U 
E N E L T E A T R O D E L A G U E R R A 
m L A M A N C H U E T A 
Según noticias de Mulíden, llegadas 
á San Petersburgo el 28 de Septiembre, 
los reconocimientos hechos por las t r o -
pas rusas han demostrado que, en la 
indicada fecha, las principales fuerzas 
japonesas se hallaban á lo largo del ca-
mino que lleva á las minas de Yaníai . 
Los contendientes se hallan en frecueu-
te contacto. Las fuerzas del general 
Samsonoff, particularmente, tienen fre-
cuentes encuentros, con buena suerte 
para ellas, que apenas han perdido 
gente, Los rusos han capturado hoy en 
caballos á los japoneses. 
Estos construyen pontones en l a i ori-
llas de Taitsó yPensihou. 
E l general Kuropa tk ín , que es quien 
trasmite al Czar las precedentes no t i -
cias, agrega: " B n la noche del 26 do 
Septiembre el subteniente Mikheiff, con 
un destacamento de cosacos del Ural , 
atacó y derrotó completamente á los ja-
poneses acampados en Khouandi. El 
mismo día los cosacos de Orenburg, en 
una emboscada, atacaron á un medio 
escuadrón de caballería japonesa, que 
respondió débilmente al fuego que se 
le hacía, batiéndose en retirada, ha-
biendo sufrido pérdidas considerables y 
dejando muchos muertos en el campo." 
Desmiéntese la noticia de que los j a -
poneses hayan atravesado el río Houn, 
á unas 50 millas de Mukden. 
•» * 
La noticia de Tientsin, de que una 
numerosa fuerza de bandidos chinos, al 
Noroeste de Mukden, se preparaba á 
cortar la línea del ferrocarril, no ha si-
do tomada en serio por las autoridades 
rusas. En el ministerio de la Guerra se 
sabe que los guardias de la línea tienen 
fuerzas bastantes para protegerla. No 
obstante, también se tiene conocimien-
to de que son numerosas las hordas de 
bandidos chinosi. 
Comienza á apreciarse la superiori-
dad de la caballería rusa. En numero-
sos encuentros parciales ha llevado 
siempre la ventaja. 
Parece que el movimiento al Sur del 
general Eennenkampf, el 19 de Sep-
tiembre, se extendió más allá de la dis-
tancia indicada por los primeros infor-
mes. Los cosacos dieron un ataque r á -
pido el 22 y batieron una fuerza ene-
miga en Bensihon, amenazando sus co-
municaciones y causando una sobreseí-
tación considerable. 
Eáp idamente llegan refuerzos á Muk-
den, y muchos convalescientes han 
vuelto ya al servicio. 
Dícese que el geneial Kuropa tk ín ha 
pedido á las autoridades el envío de 
cierto ntímero de oficiales para reem-
plazar á los que han sido muertos ó 
heridos en la batalla de Liao-Yang. 
Los pormenores del combate efectua-
do el 26 de Septiembre cerca de Inpon, 
entre Bensiapontze y el ferrocarril, de-
muectrau que los exploradores del ge-
neral Mistchenko, acompafíados de una 
batería de arti l lería, atacaron una po-
sición japonesas que contaba también 
con una batería de artillería, dos es-
cuadrones de caballería y dos compa-
ñías de infantería. 
Los japoneses fueron desalojados de 
su posición después de sufrir grandes 
pérdidas. 
Durante la retirada de aquéllos, los 
rusos ocuparon, hasta la caída de la 
tarde, una colina, y luego se retiraron 
á favor de la obscuridad, no habiendo 
perdido más que tres hombres. 
*• * 
Dicen de Berlín, con fecha 28, que 
los refugiados japoneses que permane-
cían en territorio ruso desde principios 
de la guerra serán enviados á la fron-
tera alemana, á principios de este mes 
de Octubre, en marcha para el Japóu, 
Dichos refugiados son, en su mayoría, 
comerciantes y obreros procedentes de 
la Siberia Oriental. 
* 
E l 29 de Septiembre se recibió en 
Mukden la noticia de que los japoneses 
han comenzado á tomar la ofensiva, 
apoderándose de la colina de Da y ame-
nazando el ílanco izquierdo del ejército 
de Kuropatk ín . 
E l mini stro de la Guerra no está en 
condicione ^de confirmar esta noticia, 
porque los despachos del general Kuro-
patkín siguen al emperador en su via-
je ; pero el Estado Mayor general cree 
ĉ -ue, según todas las apariencias, debe 
ser exacta. 
Créese que los rusos han abandonado 
la colina de Da á los japoneses sin opo-
ner una gran resistencia. Muchas otras 
alturas de la cadena del Da, al Esie de 
Bentsiapontze, (120 millas al sudeste 
Mukden) hállase también en poder de f 
ios japoneses. 
Evidentemente, el general Kuropat-
kín hace retirar sus fuerzas alagares 
menos accidentados del noroeste de 
Mukden y acaeo se decidirá á l i -
brar batalla en esa dirección. Mien-
tras tanto, se considera que son inmi-
nente algunos combates serios al sudes-
te da Mukdeu. Es de ese lado de don-
de se espera el ataque principal de los 
japoneses, siendo secundario el movi-
miento envolvente del costado oeste. 
L a colina de D a (ó de T a ) está s i -
tuada á 45 millas al sudeste de Muk-
den y se halla á casi la mitad de la 
distancia al nordeste de Liao Yang . 
Te legraf ían de L i n g , con fecha 29 de 
Septiembre, que los e j érc i to s japoneses 
que se hallan cerca de L iao Y a n g es-
tán siendo diezmados por epidemias 
causadas por las emanaciones de los 
cadáveres en d e s c o m p o s i c i ó n . 
D í c e s e que los japoneses han cortado 
el rio L i a o á la aitura de Liao Y a n g , 
inundando el campo á fin de proteger 
su flanco izquierdo. 
Los japoneses reciben de A m é r i c a 
ropas de abrigo. 
El corresponsal en Niou Tchouang 
del JDaily Mail, de Londres, telegrafía 
con fecha 29 de Septiembre: 
" E l grueso del ejército ruso se ha re-
tirado al Norte de Mukdeu. Importan-
tes cuerpos de tropas han sido desta-
cados para defender los flacos, y los al -
rededores de la población han sido cui 
dadosamente minados. Todo indica 
que la resistencia en Mukden no será 
seria.'7 
El 30 de Septiembre se recibieron 
en San Petersburgo noticias de buen 
origen, que afirman que en los alrede-
dores de Mukden han ocurrido varios 
combates, en los cuales los japoneses 
han rechazado las avanzadas del gene-
ral Kuropa tk ín , 
El Estado Mayor general ruso afir-
ma que el grueso del ejército perraa-
nace en Mukden. 
El redactor mil i tar del Nuevo Tiem-
po, de San Petersburgo,"dice en razo-
nado art ículo que cree que una gran 
batalla en Mukden no podrá realizarse 
antes de varias semanas, y agrega co-
mo ejemplo que transcurrieron dos 
meses entre las batallas de Chance-
llorsville y Gétysburg. 
^* 
A juzgar por las mejores y más se-
guras noticias que se han podido obte-
ner en San Petersburgo, el ejército ja-
ponés que hace frente al del general 
Kuropatkiuj se compone de 180 bata-
llones de infantería, contando 800 pla-
zas cada batal lón; estas tropas alcan-
zan un total de 144,000 hombres. 
Dicho ejército cuenta, además con 
6,300 ginetesy 638 cañones con el per-
sonal de artilleros necesarios para su 
servicio. 
* 
Telegrafían'de Mukden, con fecha 30, 
que la lentitud en el avance de las tro-
pas del Mariscal ¡.Oyama es debida á 
la necesidad de cubrir las bajas causa-
das en la batalla de Liao Yaug;obedece 
también en gran parte, á los grandes 
preparativos que los japoneses se ven 
obligados á hacer para ejecutar un mo-
vimiento de tan colosal importancia, 
así como al trastorno que ocasiona el 
transporte de grandes cantidades de 
víveres y municiones. 
El general Kuropatk ín pasó ^ revista 
á sus tropas el día 30 .de. Septiembre, 
y dijo que creyendo que los japoneses 
ultiman sus movimientos preparato-
rios, considera inminente una gran ba-
talla. 
Con fecha 30 dicen de Kharbin que 
una partida de bandoleros chinea in-
tentó, en la madrugada de dicho día, 
destruir la vía férrea cerca de la esta-
ción de Eauziatoun, á 150 millas al 
Sur de Kharbin. 
Los bandidos mataron un centinela 
y causaron algunos desperfectos, que 
fueron reparados al día siguiente. 
ün destacamento ruso rechazó á los 
bandidos, matándoles algunos hom-
baes y continuando su persecución. 
oficinas del Consejo, mientras dure la 
fabricación de aquel. 
Con este acuerdo terminó la sesión. 
N E C R O L O G I A . 
D O N J U A N V I L A B Ó 
Con profundó sentimiento hemos sa 
bido la noticia de haber fallecido el 
martes el doctor don Juan Vilaró. cate-
drático de Botánica de la Universidad 
El doctor Vilaró era un sabio natu-
ralista con verdadera vocación; que 
consagró toda su existencia al estudio 
y ha dejado escritas valiosas obras de 
Historia Natural. 
Era muy estimado por su exceiente 
carácter. Ayer se efectuó el entierro 
en esta ciudad. 
Descanse en paz el noble sabio cu-
bano. 
VAPOR M I G U E L PINILLOS 
Según verán nnestros lectores por el 
anuncio inserto en el lugar correspon 
pendiente, la salida de este buque ha si 
do aplazada para el 1(3 del corriente, á las 
cuatro de la tarde. 
i i s e j o r r o v 
• C L A V A L E N C I A N A S 
m R e c e p t o r a de m o s a i c o s h i d r á u l i c o s 
y a z u l e j o s v i d r i a d o s de l a s m e j o r e s f á b r i c a s de E s p a ñ a . 
T I E N E D E P O S I T O C O N S T A N T E M E N T E E N 
£ 5 ^ 
La misma casa ofrece al púb l i co su taller de* cerámica , i n s l í -
iado en la calzada del Cerro n ú m e r o 843. Se fabrican macetas, 
centros, columnas, bibelots y toda clase de piezas ar t í s t icas en t o -
cia clase de pastas. 
Se reproduce la ce rámica griega, á rabe , gótica, etc., etc. 
Una visita al depósi to y al taller será m u y reproductiva á 
cuantas personas necesiten los a r t ícu los que en ambas casas se 
oí recen al púb l i co . 
1H87 
t-y-m 26-16 St 
En la sesión celebrada ayer, quedó 
aprobada una moción del Sr, Ayala, 
estableciendo el Escatuto para devolver 
á los propietarios de fincas urbanas el 
1 por 100 que se les cobró demás en el 
primer semestre del presente año eco-
nómico. 
Quedó enterada la corporación de un 
oficio del Ejecutivo Provincial en el 
que dice haber aprobado el acuerdo del 
Consejo, apoyando ante el Congreso de 
la Pepúbl ica las gestiones que viene 
haciendo una comisión de vecinos de 
Güi ra Melena, en favor del admidóu 
cubano. 
Quedó aprobado por diez votos con-
tra dos de los señores Foyo y Casquero, 
el informe favorable presentado por ia 
Comisión de Fomento; á ja moción Se! 
Sr. Hernández Mesa, sobre fabricación 
de un Palacio Provincial, y arreuda 
miento de un local para trasladar las 
LICENCIA 
Se han concedido 30 días de licencia 
al señor César Caucio Madrigal, Escri-
bauo del Juzgado de Primera Instancia 
ó Instrucción de Sancti Spír i tus . 
CU33A Y BÉLGICA 
A v i r tud de notas cambiadas entre 
la Misión de Bélgica acreditada en esta 
Eepúbliea y la Secretaría de Estado y 
Justicia, ha quedado establecido entre 
este Gobierno y el de Bélgica el trato 
recíproco eu lo que respecta á la libre 
entrada para los emblemas oficiales ta -
les como sellos, escudos y cualesquiera 
otros objetos de la misma clase que por 
el otro país se remita directamente á 
sus Cónsules. 
Esta franquicia no se extiende al mo-
biliario ni á los efectos de oficina des-
tinados á las Oficinas consulares de Cu-
ba en Bélgica. 
CONFERENCIA EN E L INSTITUTO 
A petición de varios profesores, dará 
el Dr . Luis A. Baralt una conferencia 
en el A u l a Magna del Instituto de Se-
gunda Enseñanza, el viernes 7 del co-
rriente á las ocho de la noche, con el 
objeto de exponer la manera de usar 
su nuevo método para enseñar el inglés, 
é invita á todas las personas interesa 
das eu la enseñanza de este idioma y 
particularmente á los maestros y á la 
Prensa. 
Tendremos el gusto de asistir á la 
conferencia del ilustrado Dr. Baralt. 
HAY QUE REGAR. 
Varios vecinos de la calle del Obis-
po nospiden llamemos la atención del 
Departamento de barrido y limpieza 
de calles, acerca de que en aquella se 
hace el barrido todas las tardes, á las 
dos, sin regarla antes: por lo que es 
mucho el polvo que se levanta con mo 
lestia dé los transeúntes y perjuicio de 
las mercancías. 
Creemos razonable la queja de esos 
vecinos. 
MAZORRA 
Cuadro demostrativo del movimiento 
de enfermos ocurrido en el Hospital de 
dementes de Cuba (Mazorra) durante 
el mes de Septiembre de 1904 próximo 
pasado: 
Existencia en 1? de Septiembre de 1904 
—Hombres, 851); mujeres, 658; niños. 
30_Tota l : 1547. 
Entrados en el mes—Hombres. 35; 
mujeres, 34; niños, 2—Total: 73, 
Salidos en el mes—Hombres. 19; mu-
jeres, 9; niños, 1—Total- 29. 
Fallecidos en el mes—Hombres, o; 
mujeres, 8; Niños 0—Total: 11. 
¡¡Existencia en 30 de Septiembre de 1904 
—Hombres, 872; mujeres, 675; niños. 
31—Total: 1578. 
Mazorra. Octubre 3 de 1904 
Dr. T/ncas Alvares Geríce. 
Superintendente del Hospital 
mentes de Cuba. 
de De 
L A COMPETIDORA Gl 
D E F Í C A Ü U K A 
DE LA 
Vda< de M a m i e l C a m a c h o 
é H i j o 
SANTA CIARA 7, —HABANA 
fl790 d LBU^MSt 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S . 
L I C O R DE A R E N A R I A RU BR 
üe E D V A I i D O P A L U , F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
di, fopnfaÍLg'Ia.0'1""9'"1'" ? ^ *' di*' e» " J » tros ho,M, . „ me-
c 1694 
O O D 
A L I M E N T O M E L L I N 
U n a d e l a s c a u s a s m á s c o m u n e s d e l 
d e s v e l o d e l o s n i ñ o s e s u n a l i m e n t o 
i m p r o p i o ó i n s u f i c i e n t e . P o r r e g l a 
g e n e r a l l o s n i ñ o s d u e r m e n t r a n q u i l a -
m e n t e d e s p u é s d e t o m a r u n a l i m e n t o 
q u e l o s s a t i s f a g a y n u t r a . E l A l i -
m e n t o M e l l i n l l e n a e s t o s d o s i m p o r -
t a n t e s r e q u i s i t o s ; p u e s c o n t i e n e t o d o 
l o n e c e s a r i o p a r a s a t i s f a c e r , y t o d o 
l e i f i d i s p e n s a b l e p a r a n u t r i r . 
.̂riVfenos su dirección y le mandaremoE un curioso übrlo titulado "Loa Bebr'c del Ali« 
mentó Mellin." 
M E L L U n - ' o 1 - ü O D C C M P A N Y , B O S T O N , M A S S . , E . U . A , 
N O T I C I A S J U G Í A L E S 
T R I B U N A L S Ü P K E M O . 
BEÍfALAMIENTOS PARA HOY 
JSala de lo Civ i l . 
Vista.—Inpugnación por infracción de 
ley en autos de mayor cuantía seguidos 
por Alberto Favvler y Jiménez y Crea-
cencío Alfonso y Núñez, contra la socie-
dad "Hormiguero Central Company" Bo-
bee propiedad intelectual. Ponente: Mai-
dagan, Fiscal: Diviñó, Ldos. S. Busta-
mante y Pessino. 
Infracción de ley.—Mayor cuantía en 
autos seguidos por Manuel Baranda y 
Santiestiban, contra Federico Reviu y 
Estorino, como único heredero de Catali-
na Estorino, sobre cumplimiento de con-
trato. Ponente: Revilla. Fiscal Travieso. 
Ldos. Navarro y Pesfiinos. 
Secretario Ldo. Riva. 
Sala de lo C r i m i n a l . 
Quebrantamiento de forma6 infracción 
de ley, por xManuel Bennudez (iarcía en 
causa por delito de parricidio frustrado. 
Ponente; Aguirre. Fiscal; Diviñó. Doc-
tor Méndez Capote. 
Infracción de ley. Por el Ministerio 
fiscal, contra José Patrocinio Urra y Va-
rona (a) "Patilla de Mono", en causa al 
óltjmo por falsedad y estafa. Ponente: 
Cabarroca, Fiscal Divinó. 
Secretario, Ldo. Castro. 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Civ i l . 
El hospital de dementes de Cuba con-
tra la sucesión de Juan Miguel Castañe-
do, Ponente; Sr. Hevia. Ldos. Piñeiro, 
La Guardia y González Raíz. Juzgado, 
Sur. 
Francisco Maderne, contra Manuel Ca-
rrefio Fernández, sobre otorgamiento de 
una escritura. Ponente: Heviá. Licencia-
dos Méndez Capote y Sánchez Montero. 
Juzgado, Este. 
J U I C I O S ORALKS 
Sección 1* 
Contra Julián Valdés y l U m ^ * 
chez, por robo flagrante. Ponem . , r,,u 
rre. Fiscal: Céspedes. Defensor- p tcK 
Sección 
Contra Pedro Pascual Alvaro? 
rapto. Ponente: Fiscal: Echarte n(fPor 
sor: Laman * Jt!1(-4a. 
Contra J o í ó Batista Moreno, ñor 
tado. Ponente: O'Farrill. Fis¿ai. v", n' 
le. Defonaor: Servia. * 
f 
E . P . D . 
M I E S P O S A 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para 
las cuatro de la tarde de hoy, 
jueves, ruego ó mis amigoscon-
surran á la casa mortuoria, Te-
jadil lo 43, para acompañar el 
cadáver al Cementerio de Colón, 
cuyo favor agradeceré eterna-
mente. 
Habana, Octubre G de 1904. 
Demetrio López Aldazahal. 
(Xo se reparten esquelas) 
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R A Q U I T I S M O C U R A D O , 
B e n e f i c i o s q u e h a n o b t e n i d o l o s n i ñ o s 
c o n l a a f a m a d a O z o m u l s i o n . 
i 
S R . D . J U A N M E S T R E . 
No hay enfermedad qne desanime más á los padres que el raquitismo 
en los niño*s. Este padecimiento proviene, en su mayor parte, de la inabi-
lidad del sistema para asimilar suficiente cal. £1 sistema se debilita, el 
procedimiento de la digestión se distribuye, y resulta que los huesos no 
se desarrollan como deben, se ponen blandos y debido á esta condición 
nacen varias formas de curvatura en el espinazo, como también en las 
piernas y brazos. 
Se nos ha llamado la atención recientemente á un case de raquitismo, 
v se cita en la siguiente carta: 
" C a i b a r i e n , C u b a , Junio 1 0 de 1 9 0 2 . 
M u y e s t i m a d o s s e ñ o r e s ; 
He tenido el gusto de dar la CZ0W1ULSI0N á un niño que tengo de 
16 años de edad, cuya constitución era raquítica. Después de tomar este 
remedio se encontraba con más apetito y más animado. Para mí es el 
mejor reconstituyente hasta el día, pues he visto en mi hijo sus mara-
villosos resultados y les aseguro que la recomiendo á mis amigos como la 
mei^r medicina. 
Soy do Vds. con toda consideración, affmo. S. S., 
J u a n M e s t r e . ' ' 
Kos es de gran placer manifestar al lector los interesantes detalles 
de como diferentes padecimientos humanos se curan con QZOKiULSIO^. 
Las cartas que publicamos demuestran, muy claramente, el campo vasto 
que tiene este soberano remedio, y la razón por qué OZOft/iULSIOH produce 
resultados tan maravillosos, es por ser la mejor combinación de los mejo-
res agentes medicinales que existen. CZOSViULSION contiene el famoso 
aceite de hígado de bacalao Noruego, los hipofosíitos, glicerina y guaya-
col, en la mejor proporción posible para el beneficio del sistema humano. 
0Z0MULSI0N es agradable al paladar y alimenta el sistema sin estorbar 
la digestión. • 
La ventaja singular que tiene la 0Z0!V?ULS!0N en casos de raqm-
tismo. se comprende fácilmente cuando se toma en consideración qnc ei 
aceite de hígado de bacalao tiene el poder para restablecer la pérdida ae 
vitalidad al enfermo y los hipofosfitos de Cal y Soda para ayudar en ia 
formación y desarrollo de huesos sanos. No hay remedio más ideal paia 
el raquitismo y debilidad general del sistema, tales cuales se presentan en 
casos de Consunción, Anemia y Marasmo. No hay otro remedio que dó 
beneficios tan ligeros y permanentes, por consiguiente, es de mucha 
imnortancia que se compre solamente la legítima 0Z0MULS10N. 
O J O ! ! ! I M P O R T A N T E ! ! ! 
Es de v i ta l importancia para toda per. 
sona que desee comprar la mejor Emul-
sión de Aceite de Hígado de Bacalao, 
mifl examine detenidamente la etiqueta y 
oue esta contramarca de 0Z0MULSI0N 
esté puesta sobre ella. No se deje enga-
ñar por alabanzas hechas sobre otras 
preparaciones. Cuando se haya tomado 
OZOMULSI0N legítima, se verá que esta 
preparación produce los mejores resul-
tados en el sistema humano; por consi-
guiente, volvemos á aconsejar de velar 
por l a contramarca de OZOMULSI0N 
para no hacer equivocac ión en el rer^^dio 
comprado. „. *| 
Todos los Farraaeénticos venden }.% 
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L A P O S T A L 
¿Es que pasó ya su reinado? No 5 no 
ha concluido, ni concluirá, aunque si 
pasó aquel periodo febril, que durante 
algún tiempo se desarrolló entre todas 
las clases de la sociedad por coleccionar 
postales. 
Ahora ha entrado en otro período 
mucho más tranquilo, continuando ma-
jestuosamente su derrotero, y lejos de 
hacer crisis, desapareciendo la epide-
mia postal, parece más próxima, á juz-
gar mu- los síntomas, á alguna grave 
recaída originada por complicaciones 
de moda, que la hagan llegar otra rez 
al período agudo de su doleneia. 
Sin duda que, adaptándose á tantos 
usos y destinos, aun desapareciendo del 
mercado público, siempre quedarían 
huellas de su paso en el archivo parti-
cular de lo privado, representadas por 
distintas clases, formas y estilos. 
Además, dificulta mucho su desapa-
rición la necesidad que tiene el comer-
cio de servirse de ella, en uso frecuen-
te, ahorrando tiempo y facilitando co-
manicación clara y sintética, y al igual 
que el comerciante, todo el que viaja y 
quiere cumplir, con la familia y la 
amistad, el deber de dar noticias de la 
llegada á este ó el otro pueblo. 
Y ahí está, á mi juicio, el secreto de 
eu utilidad y la causa de que no des-
aparezca mientras no surja algo nuevo 
que la sustituya con ventaja. 
Lo que sí es cierto es que, agotado el 
Bistema conocido, dentro de las varie-
dades que se le ha dado, se impone una 
novedad en la tarjeta, bien en el tama-
fio, bien en la forma, para que, de igual 
modo que se han apurado todos los re-
cursos de la estampación, vuelva, la 
nueva era á crecer y llegar á su apogeo, 
combinando, antes de su decaimiento, 
cuantas figuras pueda proporcionar la 
Geometría para darles la mayor varie-
dad posible en la forma y hacerlas re-
presentar las figuras más extrañas á la 
par que más bonitas y caprichosas. 
Concluida esta transformación, no 
faltará una tercera, y luego una cuarta 
que vayan sustituyéndose, y siempre 
tendremos distintos órdenes de una 
misma cosa, y el público continuará 
tendiendo al mismo fin; á coleccionar 
preciosidades fotográficas unas, belle-
zas artísticas otras; no faltará quien 
tenga predilección por bonitos y varia-
dos paisajes, ni quien muestre prefe-
rencias por reunir vistas de los monu-
mentos más grandiosos y notables del 
mundo. 
Si pudiéramos examinar una por una 
todas las colecciones de postales que se 
han formado, habríamos estudiado á la 
humanidad, conociéndola íntimamente 
por sus gustos é inclinaciones. 
Encontraríamos encerrados en los al-
bums miles y miles de pensamientos de 
los grandes poetas, de los mejores lite-
ratos, de los más notables cultivadores 
de las ciencias, no faltando graciosas 
y ocurrentes citas, profundas senten-
cias, juegos graciosos de palabras y 
hasta variado y escogido repertorio de 
florida galantería, homenaje merecido 
y digno de la hermosura de las colec-
cionistas. 
Varias y muy completas colecciones 
he visto, figurando entre éstas una de 
la propiedad de un conocido periodista-
poeta, cuyo nombre no me deja estam-
par, que me atrevo á decir que es de 
las mejores del mundo, tanto por lo 
numerosa como por el mérito que en-
cierra. 
¿Creen ustedes que exajero? Pues voy 
& demostrarles que no hay tal. Cada 
ana de las postales enviadas á ese lite-
íato, solititando un pensamiento, ha si-
do un hermoso ejemplar, que adiciona-
do á los ya existentes, han ido formando 
poco á poco su preciada colección; y| 
como tantas y de tan distintos países 
SAPOSANA; excelente jabón de tocador, 
«sado por las personas de gusto, y recomea-
«lado por los médicos y farmacéuticos. 
han sido las solicitudes y tales méritos 
reúnen las peticionarias, el conjunto es 
magnífico y variado, asi como de un 
valor inapreciable. 
Figuran en la colección nombres co-
nocidísimos de las bellezas más nota-
bles de nuestra sociedad Habanera, de 
otras no menos celebradas del resto de 
la isla alcanzando número considera-
ble las que proceden de damas Espafio-
Pnertoriqueñas, Norteamericanas, las, Mejicanas, Chilenas y Pe-Argentinas 
ruaiaas. 
Todas estas damas son hermosas a 
cuál más; de las que conozco, afirmo que 
son encantadoras, y las admiro donde 
quiera que tengo la suerte de encontrar-
las y de las que ni en fotografía he vis-
to ' ereo adivinar b u hermosura á juz-
gar por sus finezas, por el exquisito 
gusto en la elección de postales y por 
el elegante estilo y delicada foi-ma de 
pedirlas. 
Confieso que me pasé tres días con-
secutivos leyendo una por una todas 
las postales que posee ese escritor, mi 
amigo, y tanta delicadeza so nota en 
los escritos y con tal cariño tratan las 
bellas al viejo escritor, que celoso de 
su suerte por haberse hecho acreedor 
á galardón tan precioso y envidiándole 
tesoro de tal valía, ya le hubiera dis-
traído su colección, sin temor de come-
ter «na mala acción, si no llevara cada 
postal al dorso su nombre y apellido. 
¡Qué le hemos de hacer! Quizás lle-
gue un día en que yo tenga también mi 
coleecioncita, aunque no tan valiosa, ni 
tan merecida; pero si por casualidad 
así fuese, si tuviese que satisfacer los de-
seos de tanta mujer hermosa; si ese día, 
al fin, llegase, me encontrará segura-
mente con la cabeza igual que un algo-
donero y las alforjas bien repletas d 
años. 
Sin embargo, tendré paciencia, sin 
perder las esperanzas, convencido como 
estoy de que la postal no ha de desapa-
recer, pues á lo sumo podrá transfor-
marse. 
•T. G i l d e l E e a l . 
de Montevideo, El mejor reconstitu-
yente conocido. Una cucharada equt 
vale á un beefteak. 
De venta en todas las Farmacias. 
12131 30-29 St 
no CONFUNDIRLA CON EL AFÍOL 
Es el raás enérgico de los 
emonagogos que se conocen y el 
preferido por el cuerpo médico. 
Uegulaiiza el flujo mensual, 
corla los retrasos y supresiones 
asi como los dolores y cólicos 
que suelen coincidir con las épo-
cas, y comprometen á menudo la 
PARIS, 8, m vmDflne, y en todas las Farissclas 
K6CRITA KXPRESAJXEKTE PARA El . 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Marín, Agosto 28 de 1904. 
Unas veces los grandes inventos y 
las grandes teorías. O ras veces, los 
inventos de menor importancia, que 
como satélites giran alrededor de los 
inventos fundamentales y las teorías 
complementarias, de las que forman, 
como las grandes cuadros de la ciencia. 
Hoy les toca el turno á invenciones, 
que sin negarles su mérito, ni su uti-
lidad práctica, no pueden figurar, sin 
embargo, en primera línea. 
Los encontramos esparcidos en dife-
rentes publicaciones nacionales y ex-
tranjeras: la Bevue Scientifique, el BoJe-
tin de la Societé Asfronomique de France, 
L a Energía Eléctrica, el Madrid Cien-




Omilqmera ereería que la parte sóli-, 
da de nuestro globo, está muerta y pe-; 
trificada, y que á modo de cadáver 
fósil vaga por el espacio en su doble 
movimiento de rotación y traslación. 
De suerte que la agitación y el movi-
miento habían quedado reservados pa-
ra las partes fluidas, para el mar con 
sus oleajes y sus mareas, para la atmós-
fera con sus vientos y sus ciclones, 
para las nubes con su vagar majestuoso 
y el eterno difumino de sus sombras 
y sus colores, para el río y para las 
fuentes, y por fin para los seres que 
viven, desde el primer rudimento de 
la planta, hasta el hombre. 
Creeríase, repito, que la parte sólida 
de nuestro globo, es como la piel de un 
viejo, que se apergamina y se apelilla 
se deshace. 
Pero, en gran error incurriría quien 
así juzgase por las apariencias. 
La costra sólida está en perfecta vi-
bración, como la doneellita más ner-
viosa. 
No ya en vibración calorífica ó eléc-
trica, sino en lo que se llama vibración, 
tratándose de un instrumento musical, 
de una cuerda, ó de una placa elástica. 
Algunas veces, ya se nota en la pro-
ximidad délos volcanes. El suelo tiem-
bla, se extremece y se agita, con extre-
meeimientos precursores del terremoto 
ó de la erupción voleánica. 
Pero, aúu en los periodos de calma 
aparente, estos extremecimientos no 
cesan. Puede asegurarse que en todas 
partes existen, con más ó menos inten-
sidad, y han dado lugar á una rama de 
la ciencia física, la Seismologia; y á 
varios instrumentos, los seismógrafos, 
y los seismómetros; y á varias estacio-
nes próximas á volcanes y aún algunas 
lejanas, para estos curiosísimos fenó-
menos. 
Mr. Balassmy, miembro de la socie-
dad de Poltova, en Eusia, ha inventa-
do un seismóscopo, de extraordinaria 
sensibilidad. 
El aparato se compone de una plan-
cha que se fija á una columna 6 á un 
muro, de modo que el plano quede 
vertical. 
A lo largo de esta plancha, se ha 
suspendido un peso terminado por un 
hilo de acero, el cual viene á apoyarse 
sobre otro hilo de acero encorvado que 
corre á pequeña distancia de la placa. 
Ambos hilos se tocan en el punto de 
cruEamiento, y comunican con una pila 
eléctrica de Calland, en cuyo circuito 
se ha intercalado un receptor telefó-
nico. 
Si la tierra estuviera absolutamente 
inmóvil, nada ocurriría, y el teléfono 
permanecería silencioso. 
Pero si la tierra se agita, se agitarán 
la columna y el muro en que el aparato 
se apoya. El hilo vertical afianzará ó 
separará su contacto con el hilo hori-
zontal, según cierto ritmo que depen-
derá del movimiento terrestre, y el 
teléfono, obedeciendo á las variaciones 
de corriente, ó á las interrupciones de 
la misma, emitirá un sonido. 
Es el canto de extremecimiento de la 
tierra, son como suspiros que la vieja 
corteza lanza, cuando las entrañas te-
rrestres se extremeceu. 
El autor recuerda, que cuando los 
hilos telegráficos comienzan á dar el 
acorde musical, acorde á que se dá la 
denominación de armonías del arpa 
cólica, es que vá á presentarse algún 
cambio atmosférico. 
La Naturaleza inorgánica, tiene una 
extensa voz, desde el estampido del 
rayo, desde el retumbar del trueno, 
hasta el extremecimiento seísmico, que 
canta en el teléfono del aparato que 
hemos descrito. 
e l e c c i ó n d e d e n t í f r i c o s 
g a r a n t i z a l a b u e n a 
c o n s e r v a c i ó n d e l a d e n t a d u r a . 
Polvo D e n t í f r i c o H i g i é n i c o 
Preparado sesriln fórmula del Dr. 
Taboadcla y reconocido y aprobado 
por competentes autoridades cientí-
ñcas. 
t ^ O A J A S DE 3 T A M A Ñ O S - ^ r 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
ú e l D r . 
delicioso para enjuagatorio de la boca. 
H S - F R A S C O S DE 3 U M M . - m f 
E n todas l a s D r o g u e r í a s , 
B o t i c a s y F e r f u m e r í a s 
de l a I s l a 
26-14 St 
C0KF1TE VEGETAL, LAXATIVO \ REFRIGERANTE 
| Contra el ESTIIEÑIÜSEim | 
Este purgante de acción suave, es de in-
conlestable eficacia contra las afecciones del 
estómago y del hígado, la iclmcia, la bilis, 
hsnáuseas^ gases. Su efecto es rápido en la 
jaqueca las enfermedades cutáneas, la hin-
chazones del vientre, pues no irrita los órga-
nos abdominales. — El PURQAtitE JULIEN 
ha resuelto el difícil problema de purgar á 
los niños que no aceptan ninguna purga. 
Depósito en PARIS, 8, rué Vivlenne 
y en las principalss Farmacias y Droguerías. 
Iinunnmimiiuiusüumimiinuiiim 
Be vende en teda-s las boticas de la Isla 
c 18 98 
188 \mm i mm 
se curan tomando la PEPoINA. y KUI-
BAKBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce escalentes 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digéatio-
nes lentas y difícilea, mareos, vómi os 
de IOA embarazadas, diarreas, estreñi-
mienton, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila má3 el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Dcce años de éxito creoiente. 
ES 
Ü combate los microbios ó gérmenes de las enfermedades del pecho, es de = 
Ü eric.acia s^ura en l f Toses, Resfriados, Catarros, Bronquitis, i 
= Gnppe, Ronquera, Influenza. ' M •', S 
PARIS, 8, rué Vivienne, y en todas las Farmacias I 
liiuiüinmismiiniimuiiiiiiiiimiim 
sus inconvenientes, qite en diversas 
ocasiones hemos discutido. Y oenrrió, 
entre varias, esta solución singular. 
Ir tendiendo carriles delante de la 
máquina é irlos recogiendo después 
que la máquina ha pasado. 
Así dicho, parece que la solución es 
de todo punto impracticable. Mus 
aquí del ingenio de los inventores. 
Imaginaron un carril circular, algo 
así, como un aro muy grande, y dentro 
del aro iba el motor rodando por el in-
terior del aro mismo. De suerte q«e 
había nn doble movimiento. El aro 
rodaba por la carretera, como una es-
pecie de carril continuo y circular, y 
la máquina siempre encontraba delan-
te de sí un carril sobre el cual avanza-
ba fácilmente. 
En realidad, la solución del señor 
Negroni, es esta misma solución, aun-
que rejuvenecida bajo la inspiración 
de ciertos ejercicios, hoy muy de moda 
en los circos. 
Como dice muy bien el redactor de 
"Madrid Científico", el automóvil en 
cuestión, es una especie de looping the 
loop invertido: es decir, que en vez de 
"rizar el rizo" el chauffeur, es por el 
contrario "rizado." 
La rueda grande, casi se reduce á la 
llanta, y se compone de dos aros con-
céntricos, que giran uno dentro de 
otro, de tal modo, que cuando el aro 
exterior, que es el pneumático, rueda 
sobre la carretera, adaptándose fácil-
mente á sus desigualdades y dominán-
dolas por su gran diámetro, el aro in-
terior, deshace el giro. De lo eontrario, 
como vulgarmente se dice, el chauffeur, 
daría la vuelta de campana. 
El aro interior, repetimos, vá denta-
do en forma de cremallera, y á él se 
trasmite la fuerza motriz. 
La experiencia dirá qué ventajas 
puede ofrecer esta invención eu alto 
grado caprichosa. 
Qué curioso es el automóvil de que 
habla el ^Madrid Científico." Auto-
móvil inventado por el señor líegroni, 
y que llamó poderosamente la atención 
en el último concurso celebrado eu 
Milán. 
Y cueuta-que la idea no es absoluta-
mente uueva. 
El problema de la locomoción por 
carreteras, por medio de máquinas, se 
planteó hace mucho tiempo, y se pro-
pusieron muchos sistemas. 
Uno de ellos, dió origen á los tran-
vías de vapor, que son verdaderos fe-
rrocarriles, en que estos utilizan una 
faja de la carretera, economizando por 
lo tanto el establecimiento de nuevas 
esplanaciones y la construcción de nue-
vas obras de fábrica. 
Pero, el establecimiento de una vía 
férrea á lo largo de las antiguas carre-
teras, sobre ser todavía costosa, tiene 
Ko se trata de una novela sino de 
una cosa real y positiva como es el pa-
go del Ejército Libertador. Dentro de 
breves días empezarán á distribuirse 
por toda la Isla algunos millones de 
pesos en oro americano. Si á esto se 
une el importe de la zafra próxima, 
que promete ser .abundante, dará por 
resultado una verdadera Lluvia de Oro, 
que caerá sobre todo el país en lOs 
próximos seis ú ocho meses. Las águi-
las americanas de veinte pesos, las 
medias de diez y los aguiluchos de 
five dollars van á volar en bandadas 
por toda la Isla y á posarse en los bol-
sillos de los campesinos, trabajadores, 
industriales, comerciantes etfc. Ese 
maná del cielo nos viene á todos de 
perilla, pues estamos muy tronados. 
El Dr. González se congratula de ese 
futuro bienestar que va á experimen 
tar el país. Los enfermos del pecho y 
de la garganta tendrán dinero con qué 
comprar Licor de Brea del Dr. Gonzá-
lez,, que es el mejor pectoral y depu-
rativo que se conoce. Millares de pa-
cientes lo atestiguan. La alegría no 
cura el estreñimiento y los estreñidos 
tendrán con qué comprar el Té japones, 
que es un gran regulador del organis-
mo. Las mujeres, que han de llevar 
una buena parte eu el reparto del di 
ñero, las mujeres anémicas teudrán con 
qué comprar el mejor Eecoustituyente 
de la Sangre, que se llama Carne, Hie-
rro y Vino del Dr. González. Los dis-
pépticos podrán proveerse del mejor 
Digestivo, que es el Elixirde Lactopep-
tina de Baumé, preparado por el Dr. 
González. Los canosos podrán teñir 
sus cabellos con los famosos Tintes JSri-
non de L'Enclos, preparados por el Dr. 
González, que tifien á voluntad del 
consumidor, de Negro, Castaño ó Eu-
bio. Y como sería larga la lista de los 
productos que se hallan á la venta eu 
la Botica y Droguería San José, ca-
lle de la Habana 112 esquina á Lam-
parilla, el Dr. González recomiendo á 
todos los que empiecen á manejar dine-
ro y necesiten comprar medicinas, 
artículos de curación y perfumería, 
que se pasen por la Botica San José, 
donde encontrarán de todo y á precios 
módicos. 
112 Habana, esquina á Lamparilla, 
c 1871 1 Obre. 
Y continúan las invenciones déla lo 
comoción por carreteras, y aún por te 
rrenos en gran pendiente y de piso des 
igual. 
Nos referimos al invento de B. J. 
Diplock. Lo curioso de este invento, 
es la disposición de la rueda motriz, 
porque el resto del aparato, puede ser 
una locomotora cualquiera. 
Difícil es dar una idea de esta in-
vención sin acudir á un dibujo que la 
represeute, y en cambio, un dibujo 
cualquiera, dá idea del invento sin ex-
plicación de ninguna clase. 
Y cuando el dibujo está hecho con 
cierta malicia, hasta se comprende, no 
ya que la locomotora marche por una 
carretera, ó que suba una cuesta, 
que camine por terreno natural Uê  
no de desigualdades, sino hasta que la 
locomotora suba por una escalera, que 
así la hemos visto reí")resentada en una 
ilustración. Porque son muchas las 
ilustraciones y revistas que han repro-
ducido la estrambótica máquina. 
En suma, las ruedas motrices no 
presentan una circunferencia continua, 
sino que á lo largo de la llanta, van 
dispuestas multitud de piezas que son 
como las extremidades de enormes pa-
tas de elefante. 
Todas estas piezas de apoyo, es de-
cir, que van á ser el apoyo sobre el 
suelo, van articuladas de tal suerte, 
que sea cual fuere la disposición del 
terreno, al llegar á él reafirman de pla-
no, como pudieran hacerlo las patas 
de un animal de tiro. 
Dicho movimiento de adaptación se 
consigue mediante unos arcos en forma 
de guías, que van en todo el semicírculo 
inferior de la rueda sostenidos por po-
derosos resortes y en rigor no podemos 
decir otra cosa; pero será bastante pa-
ra que el lector se forme idea del nuevo 
invento, cuya originalidad consiste en 
substituir á la llanta continua de la 
rueda, una série discontinua de taru-
gos 6 patas artificiales, que guiados 
como queda dicho, van adaptándose al 
terreno, 
Y concluímos repitiendo lo que diji-
mos antes, que solo la experiencia pue-
de dictar una sentencia definitiva so-
bre el invento en cuestión. 
Si el reeultado fuese satisfactorio, 
todo el mundo asegurará que el triun-
fo del iuveutor podía preverse desde 
luego, porque no había hecho más que 
tomar lecciones de la Naturaleza, é 
imitar la marcha de los animales, ya 
cuando caminan por terreno horizontal, 
ya cuando suben por una cuesta. 
En cambio, si el invento fracasa, los 
profetas á posteriori, asegurarán "que 
desde un principio, y al ver tantas pa-
tas alrededor de una rueda^ habían 
afirmado que el invento no era otra co-
sa que un cien pies. 
El último número de Za Energía 
Eléctrica (española) describe detalla-
damente el sistema del Doctor Tom-
mase, para impedir la interceptación 
délos despachos en la telegrafía sin 
hilos. 
La idea ya se habia indicado hace 
tiempo, no sé si por este mismo inven-
tor ó por otro, pero, de todas maneras, 
dicho sistema es digno de considera-
ci'm. 
Se funda en que la distancia á que 
pueden llegar las ondas elóetricas, va-
ría con la distancia á que se colocan 
las dos esferas metálicas del oscilador. 
Y partiendo do este principio, el 
método empleado no puede ser más 
sencillo. 
Supongamos, para fijar les ideas, que 
un transmisor puede mandar las ondas 
hertzianas á una distancia de 100 kiló-
metros. Pues coloquemos otro transmi-
sor próximo al primero, cuyas ondas 
no puedan llegar más que á 99 kilóme-
tros de distancia. 
Hagamos funcionar al primero de 
una manera regular acomodada á la 
transmisión de determinado despacho, 
y al segundo, de una manera irregular, 
transmitiendo una confusión enmara-
ñada de puntos y de rayas, 
Ningún receptor colocado á menor 
distancia de 99 kilómetros, jwdrá sor 
prender el despacho telegráfico eu 
cuestión, porque á él llegarán las on-
das, mezcladas, confundidas y pertur-
badas. Es decir, que se ha creado un 
ambiente impropio para toda recepción 
telegráfica. 
En cambio, más allá de los 99 kiló-
metros, empezará una zona tranquila 
en que las transmisiones regulares del 
primer transmisor, actuarán sobre el 
receptor correspondiente y darán seña-
les inteligibles. 
Claro es, que en vez de colocarse un 
transmisor perturbador, pueden com-
binarse varios, dejando en el éter, por 
decirlo así, sólo un pequeño espacio no 
perturbado, alrededor del aparato re-
ceptor. 
La idea es ingeniosa; en teoría es 
aceptable; pero en la práctica, ¿estas 
zonas perturbadas y estas zonas libres, 
podrán establecerse con la exactitud 
precisa para el funcionamiento de los 
aparatos? 
Encomendaremos, como siempre, la 
solución á la gran maestra en materia 
de invenciones; la experiencia. 
to ambicioso, ninguna pasión desbor-
dada. Unos cuantos átomos de vida 
perdidos en el espacio, sin molestarse 
unos á otros, sin comunicarse dolores 
ni placeres ni forjarse ilusiones para el 
porvenir. 
Y completando la extrambótica hi-
pótesis, supongamos que de pronto se 
reuniesen todas estas celdillas par^ 
constituir un cerebro como el de los 
hombres que hoy existen, con sus infi-
nitas comunicaciones, nervios y lazoK 
de unión y prolongaciones plotoplas-
máticas, como manos microscópicas, 
que unas celdillas tendiesen á otras; ó 
bien á modo de pacto de amistad, ó y í 
en erección hostil. 
Brotarán muchas ideas, se engendra-
rán muchas esperanzas, quizá corra el 
extremecimiento del placer; pero tam-
bién el dolor extremeeerá la maravillo-
sa masa. 
Pues una cosa análoga ra sucedien* 
do con las sociedades humanas. 
Antes, los hombres andaban más d 
menos dispersos, las comunicaciones 
eran difíciles, las noticias llegaban do 
tarde en tarde, el círculo de las influen-
cias diarias era de pequeñísimo radio. 
La vida era poco intensa, pero era bas-
tante tranquila. N i viajes rápidos, ni 
telégrafos, ni teléfonos, el correo cadt 
quince días, dado que existiera; eii 
suma, los nervios vivían en absoluta 
reposo. 
La civilización ha trastornado todo 
esto. Aproxima y aprieta á los hom-
bres y á las naciones, unos contra otros, 
como en nuestro ejemplo se apretaban 
las celdillas cerebrales; y brotan poí 
todas partes estrechos lazos de comuni-
cacióü, una verdadera red nerviosa, d« 
palpitaciones constantes. El camino de 
hierro, que ya empieza á convertirse 
en camino eléctrico, el telégrafo, que í 
todas horas nos asalta con noticias de 
lo que ocurre en el Universo entero, el 
teléfono, que constantemente nos llama 
con su vocecilla de enano subterráneo, 
la prensa, ese telégrafo, ese teléfono^ 
ese sér prodigioso, que constantemente 
nos sacude los nervios y nos inunda el 
cerebro de sensaciones y de ideas. 
Me ocurre todo esto, porque en otrojf 
tiempos un sabio formulaba determi* 
nada opinión, y las gentes se enteraba^ 
muchos años, á veces, muchos sigloé-
después; pero en esta época, lo que dicif 
todo hombre notable, á las veinticuatro 
horas resuena en las cinco partes dê . 
mundo, gracias al telégrafo y á la prenr 
sa, empalmados. 
Lo cual tiene sus ventajas indiscutí-
bk-. pero para el interesado tiene tam* 
biéu sus inconvenientes y sus moles-
tias; sobre todo, cuando se retuercei» 
sus opiniones y se las altera ó desvir-
túa, dándoles un sentido distinto de 
aquel quiso que darles el autor. 
Esto le ha sucedido al eminente ma-
temático francés Mr. Poincaré, con mo-
tivo de cierta discusión relativa al mo-
vimiento de la tierra. 
Por todas partes ha corrido la noti-
cia de que Mr. Poincaré no creía en el 
Supongamos que allá, eu otra época 
muy lejana, hubieran vagado por el 
espacio, sólas é independientes, las di-
ferentes celdillas ó neuronas que hoy 
constituyen el cerebro de un hombre 
sin más lazo ui comunicación que los 
que establece el medio ambiente. 
En esta hipótesis fantástica, ¡qué 
vida tan descausada, la de estos peque-
ños séres! Pequeñas sensaciones, pro-
bablemente ninguna idea, insignifican-
tes acciones reflejas, ningún pensamien-
E l Tonict im F i s i o l ó g i c o r e -
c o n s t i t u y e e l s i s t e m a d e la 
ú n i c a m a n e r a l ó g i c a , a s i s -
t i e n d o a l c u e r p o e n la f u n c i ó n 
d e a r r o j a r l a s m a t e r i a s g a s t a -
d a s , e s t i m u l a n d o e l ape t i to y 
a y u d a n d o a l e s t ó m a g o á d ige -
rir l o s a l i m e n t o s . H a g a la 
p r u e b a a h o r a , a n t e s d e q u e lo 
o l v i d e . D e v e n t a e n t o d a s las 
f a r m a c i a s . " 
l E F l E I 
CURA POR QUE DA VIDA. 
SE VENDE en todas LAS BOTICAS. 
alt 26Ag9 
d e l P e c h o ! 
T o m a d l a Asmatina y os c u r a -
re i s , p o r q u e s u s r e s u l t a d o s s o n 
a s o m b r o s o s . A s í e v i t a r e i s v o l v e -
ros t í s i c o s ó c a r d i a c o s . D e p ó s i t o s : 
t odas l a s D r o g u e r í a s . 
12000 alt 12-15 Sb 
El mejor depurativo de la Sangre 
EOB D E P Ü M T Í Y O de G a n d u l 
MA.S DE 10 AñOS DK CURACIOITK3 SORPRBN-
DBNTES, EMPIiEBSU EN LA 
Llaps. Herpes, etc., etc. 
v en todas las enfermedades provenientes 
de MALOS HUMORES ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
Se vende en todas lasbotieas, 
C.1912 alt 26-10 
FOTOSMFOB. m RAFAEL 32. 
S e h a c e n seis r e t r a t o s á l a per-
f e c c i ó n p o r U N P E S O . 
para los Anuncies Franceses son los 
18, rué ds ta Grange-Bateíiére, FARIS 
Capsulinas con envoltorio de gluten, se 
disuelren en el Intestino. No cansan el 
ESTÓMAGO. Ni eructos, ni mal olor. 
u.EníeroieáaóeSdei.Jías urinarias 
FQ&F&TUm&t tic 
¿Fcnetra por osmosis en las capas prolundaa 
DESTRUYF.NOO el GONOCOCO. 
PAHÍS, 12, Rus vavla, y todas las Farmacias 
J M f l M I ^ y F I L . O O i m S de ü i » l W U 
con, Y O & U U O JZOBJÜXJ MIJEJMM.O y O I / I I V I N J L 
Este Tónico poderoso, regenerador de la sangre, es do una eñeacia cierta en la 
CIORÓSIS, TIMES BLANCAS, SÜPRÍSION y DESORDENES de la MENSTRL'ACIOÜ, ENFERMEDADES del PECHO, GASTRALGIA 
DOLORES d.¡ ESTÓMAGO, RAQUITISMO, ESCRÓFULAS, FIEBRES S.W-̂  * ""-"•"-«-"•ES. ENFERMEDADES NERVIOSAS 
Es el ánioo remedio que conriens y se debe emplear con KrwMHü ^̂ ilquiera otra tutíanda. 
Véase el Folleto qtíe acompaña & caña Franco. 
Venta por Mayor : L. GRUET, 4, rué Payarme, en PARIS. 
De venta en todas las principales Farmacias y Droguerías. 
F O S F A T O - G L I C E R A T O 
DE C A L PURO 
fíaeonstitayBnte general, 
Depresión 
del Systema neroioso, as the nía, 
Exceso de trabajo 
QabtUtaa general, Anemia, Raouítismo, Fosfaturada, Jaquecas » OS^^iÁtO^08 DKPÓSITO UKNBRAL ! 
CHASSAINGtC', Paris, 8, avecue Yicloria 
NEURASTENIA, ASEATIMÍENTO moral Ó fisico, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONÍA GENERAL. PIEBRE DE LOS PAÍSES CALIOOS, 
DIARREA CRONICA, AFECCIONAS DEL CORAZON, bb curan radicalmente con 
~. Q Premios Mayores 
S^|s Diplomsis de Honor 
T O M I C O © ~ 
ÍO Medallas de Ore 
'8 Medallas da JPlataí 
P O D E R O S O S R E G E N E R A D O R E S , C - U I N X U P U I C A N D O U A G F U E R Z A S . 
Depósitos en íotías /as principales Farmac/as, 
D I G E S T I O N 
na* s&.̂d 
& 103 
-1 wVI - Ui<«K«& 
A los 
A los convalescieates y á las personas debilitadas 
C&ñüE y FOSFñfGS. — Tónico Reconsíituente y Nutritivo 
Empleado en todos los Hospitales. — Medallas do Oro 
P A R I S , C O L X j I K y C", 49, Rué as Mt?,ubeuge, y todas farmacias 
g o t o s o s 
Si queréis evitar que esas crisis se repitan tomad de una manera seguidala 
Inofensiva. Ocho veces mes acíiva que la Lithina, 
E l mayor disolvente conocido del Acido úrico, 
MlDV,lI3,Faub«St-Honoré,PARlSí' en latdemís Far/nioluy Cníuerlu. 
D I A R I O D E I J A M A U I M A — M c í ó a de l a m a ñ a n a . — O c t u b r e 6 d e 1 9 0 4 
movimiento ele la tierra, lo cual era la 
revisión del proceso universal que con-
tra los inquisidores de Roma se había 
formado á propósito de Galileo. 
Hasta que Mr. Poincaré se ha visto 
obligado á explicar claramente el sen-
tido de sus palabras. Quedamos, por 
último, en que la tierra se mueve. 
j B pur ti muove, como dijo, ó no dijo, 
Galileo, y en todo caso pudo decir. 
JOSE ECHEGAEAY. 
P R I M E R D I S T R I T O . 
Octubre 5 de 1904 
En los juicios celebrados en este día, 
fueron sentenciados por faltas: 
A 25 pesos de multa, Lorenzo Ibañez, 
Alvarez y José Flores Estrada, por em-
briaguez y escándalo. 
A 20 pesos, Eusebio Darna Rodríguez, 
por embriaguez y escándalo. 
A 15 pesos, José Fuentes Bolívar, por 
riña y uso de arma prohibida; Jesús Fer-
nández Marconet, por lesiones. 
A 10 pesos, Manuel Casal Fernández, 
lesiones por imprudencia; José Hipólito 
Sunon, por riña y escándalo; Martín Mar-
tínez Vergara, por arma prohibida. 
A 5 pesos, Valeriano Pico Rivas, por 
maltrato de palabra; Francisco Salgueiro 
Martínez, por maltrato de obra; María 
Juana Zayas y María García Fernández, 
por riña; Santiago Lara Tolosa, por ame-
D E mm D E L S E E f I G I O 
''Si hoy le escribo es solamente á 
causa de mi hijo, el cual tose con fre-
cuencia desde que vino del regimiento. 
Esa tos la contrajo en el servicio de re-
sultas de un catarro mal curado. 
"Todas las mañanas tose durante 
una hora hasta que arroja bilis y ñeg-
mas, costándole vivos esfuerzos conse-
guir que éstas se desprendan, y no se 
qneda tranquilo sino después de haber 
almorzado. Apenas hace frío se le exa-
cerba la tos, pero si entra en un sitio 
cálido se le calma entonces y se siente 
mejor. Fuera de 
esto, no puede de-
cirse que esté en-
fermo y come con 
buen apetito. Ni 
su padre ni yo he-
mos tosido nunca 
ky en la familia no 
se conoce ningún 
tísico. 
DESNOIX "Tenemos una 
amiga que se ha curado con el alquitrán 
de V. por lo cual le ruego que me en-
víe un frasco. 
"Firmado: Marie Desnoix, 125, rué 
de Sévres, París". 
E l farmacéutico que recibía esta car-
ta el 19 de octubre de 1896, envió in-
mediatamente el frasco ^ al cabo de 
unas cuantas semanas recibió otra car-
ta del tenor siguiente: "21 de noviem-
bre de 1896:—Monsieur Guyot: Desde 
que mi hijo tomó el frasco de alquitrán 
que V. me env4.) no ha vuelto á arrojar 
más bilis ni flegmasy ya desde enton-
ces le desapareció la tos casi completa-
mente. Se le presentaron las fuerzas 
de nuevo y continuó usando todavía 
tan excelente remedio por algún tiem-
po, la curación completa no se hizo es-
perar. 
' 'Damos á V. las más expresivas gra-
cias. Yo le guardaré toda mi vi.;* el 
mayor reconocimiento, pues comenza-
ba ya á tener serios temores por la sa-
lud de mi hijo, el cual tiene necesidad 
de una buena salud si ha de ganarse la 
vida. 
"Autorizo á V. de mi propia volun-
tad para que publique esta carta y no 
cesaré de recomendar su medicamento 
á cuantos se encuentren enfermos de 
los bronquios y del pecho, Firmado: 
Marie Desnoix." 
E l uso del Alquitrán Guyot, á todas 
las comidas, á la dosis de una cuchara-
da de las de café por vaso de Agua ó en 
la bebida que se tenga por costumbre 
. de tomar, basta, en efecto, para curar 
en poco tiempo el catarro más rebelde 
y la bronquitis más inveterada; consi-
guiéndose algunas veces no ya solamen-
te contener los progresos de la tisis sino 
hasta curarla, pues el Alquitrán inte-
rrumpe la descomposición de los tu-
bérculos del pulmón, matando los ma-
los microbios que son la causa de esta 
descomposición. 
E l menor catarro, si se le descuida, 
puede degenerar en bronquitis, razón 
por la cual es hacer buena obra reco-
mendar á los enfermos el que tomen, 
ya desde el principio, el Alquitrán Gu-
yot, que en todas las farmacias les es 
fácil adquirir. Esto no puede ser más 
sencillo y es completamente exacto. 
Este tratamiento viene á costar 2 
centavos diarios, y... ¡Cura! 
r . S.—Aquellas personas que no con-
siguieren acostumbrarse al sabor del 
agua de alquitrán podrán reemplazar 
su uso mediante las Cápsulas Guyot al 
Alquitrán de .Noruega de p ino m a r í -
t i m o puro , tomando dos ó tres cáp-
sulas á cada comida. De este modo ob-
tendrán los mismos saludables efectos y 
una curación del mismo modo cierta. 
Tomadas i n m e d i a t a m e n t e antes 
de l a s eomidas , ó en el curso de és-
tas, dichas cápsulas se digieren perfec-
tamente con los alimentos, p r o d u c e n 
b i e n e s t a r e n e l e s t ó m a g o y em-
balsaman la economía. 
Las verdaderas cápsulas Gxtyol son 
blancas, y sobre cada una de ellas vá 
impresa en negro la firma Guyot. 
Depósito: Casa Frere, 19, rué Jacob, 
París, y en todas las farmacias y dro-
guerías. 
Depositarios en la Bahana: V i u d a 
de JGSÉ S A R E a é HIJO, 41, Tenien-
te -Key;—DR. M A N U E L JOHNSON, 
Farmacéutico. 53 y 5o, Obispo;—AN-
TONIO G O N Z A L E Z , Farmacéutioo, 
112. Habana:—MAYO y COLOMEP; -
Feo. T A Q U E C H E L , Botica Santa Ri-
ta, 19, Mercaderes;—J. F . ACOSTA, 
Farmacéutico, 68, calle Amistad. 
En Santiago de Cuba: O. M O R A L E S , 
Farmacéntico, calle San Basilio alta, 
n? 2; D O T T A y ESPINOSA, Farma 
cia del Comercio, 43, Marina baja; — 
F . G R I M A N Y , Botica Santa Rita. 
En Matanzag: S, S I L V E I R A Y C*, 
Farmacéutico-Droguisitas, 15, Indepen-
dencia;—E, T R I O L E T , y en todas las 
Farmacias y Droguerías. 
nazas; José M. López Arcela, Luis Fagís 
González, Domingo Casal Ramos, por 
falta á la policía; Enriqueta Morales Ca-
no, por maltrato de obra; José Manuel 
Villa Ramos, por desobediencia. 
A 2 pesos, Manuel Luengo Píña, por 
desobediencia; y César García Pifia, por 
lesiones. 
Fueron absueltos 4 acusados. 
Por delitos: 
A 90 días de arresto, Manuel Ferníin-
dez ó Gerónimo Franque (a) "Pio-Pio" 
por hurto. 
A 60 días y 37 pesos 20 centavos de in-
dennización Juan Francisco García Lina-
res ó Pedro Linares, por hurto. 
A 30 días, José Calazán Pulido y Ma-
nuel García Ruíz, por expendio de pape-
letas de rifa. 
Fueron absueltos 3 acusados. 
Por infracción del Reglamento de la 
Ley de 27 de Fefrero, fué multado en 100 
pesos, Luis Fernandez Fernández, veci-
no de Picota esquina á Merced. 
S E G U N D O D I S T K I T O 
Por faltas: 
A 20 días de arresto, Enrique Díaz Ca-
bezas de Armada y Juana González á 24 
por embriaguez y escándalo. 
A 8 días de arresto, Marcelino Larri-
naga Mesa, por embriaguez y escándalo. 
A 10 pesos de multa, Luis G. Betan-
court Rodríguez, por embriaguez y es-
cándalo. 
A 4 pesos, Adriano Rodríguez, por re-
yerta. 
A 3 pesos, María Alnardo Fernández, 
por escándalo; Juan Rey López, por ame-
nazas; José Herrera Herrera, por daño 
en la propiedad; Pedro García Cuesta, 
por faltas á la policía. 
A 2 pesos, Domingo Lucero Tomé y 
Segundo Fernándaz García, por lesiones 
en riña; Estovan Alvarez, por lesiones, 
riña y escándalo; Mercedes Díaz Valdés, 
por escándalo; Francisco Izquierdo por 
faltas. 
A un peso, Francisco Losa Valdés, 
por desobediencia á la policía. 
Fueron absueltos 16 acusados. 
Por delitos: 
A 15 días de arresto, José Bermudez 
Duque y Martín Lapera Pedroso, por 
hurto. 
A 5 pesos de multa y 2 pesos de in-
degnización Josefa Rodríguez Valenzue-
la, por hurto. 
A 3 pesos Dolores Ortega Barreto, por 
hurto. 
Fueron absueltos 4 acusados. 
Por infracción del Reglamento de la 
Ley de 27 de Febrero de 1902, fué mul-
tado en 25 pesos, Angeles Corrales Ro-
dríguez, vecino de Manrique 116. 
F I E S T A A L E G R E 
C E N T R O A S T U R I A N O 
S E C C I O N D E R E C R E O Y ADORNO 
Secretaría. 
Competentemente autorizada esta Sección 
para verificar un gran BAILE DE SALA en la 
noche del domingo 9 del presente, se anuncia 
por este medio para conocimiento general da 
los señores asociados. 
Será requisito indispensable la presentación 
del recibo del mes de la fecha á la Comisión 
de puertas, para su acceso al local. 
Se recuerda que se halla en vigor el artículo 
13 de la Sección, por el cual se podra retirar 
del local la persona ó personas que estimare 
conveniente la Sección, sin dar explicaciones 
de ninguna clase. 
NO HAY INVITACIONES. 
Se recuerda asimismo el inciso tercero del 
artículo 45 del Reglamento general, que con-
sidera causa j asta de suspensión y expulsión el 
facilitar á un extraño ó á un socio el recibo de 
la cuota mensual cuando éste sirva para recla-
mar algún beneficio de la Sociedad. 
Las puertas se abrirán á las 8 y el baile em-
pezará á las nueve. 
Habana 6 de Octubre de 1904. 
El Secretario, 
Eduardo A. López. 
C—1947 It5-4m6 
Mell. Matilde Kccldé 
Comadrona de la facultad de París y de la 
2 p. Habana. Consulta de 1 
12361 
m. Obrapía 83. 
26-5 ()c. 
DR. JOSE R. VÍLLAVERDE. 
DR. LÜIS DE SOLO. 
A B O G A D O S . 
Obrapía 363-̂ , esquina á A guiar (entresuelos) 
De 8 á 11 y de 3K á 5. 12277 26-4 Oc 
D o c t o r J o r g e L . D e h o g u e s 
Oculista del Hospital ni 1 
Consultas, elección de lentes; de 12 á 3.—Clínica 
para pobres: de 3 á 4, Industria 71. 
12276 26-4 O 
DR. FELIPE GARCIA CAÑIZARES 
PIEL, SIFILIS Y VIAS URINARIAS.—Con-
sultas: Lunea, miércoles y viernes, de 1 á S. 
Neptuno 114, altos Teléfono 102á. 
12259 26-4 Obre. 
D r . F e l i p e C a r b o n e l L 
Homeópata de París. 
Ha regresado á Manriqu 
Pobres Consultas de 12 á 1 gos 12217 
102. Teléfono 1589 
jueves y domin 
26-2 Oc 
E N 
J A I - A L A I 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy jueves, 6 de Octubre, en el Frontón 
Jai-Alai. 
Primer partido, á 25 tantos. 
Gárate y Miclielena, blancos, 
contra 
Escoriaza y Landa, azules. 
Primera quiniela, á seis tantos. 
Arnedillo, Petit, Mácala, Trecet, 
Isidoro y Navarrete. 
Segundo partido, á SO tantos. 
Mácala y Navarrete, blancos, 
contra 
Isidoro y Arnedillo, azules. 
Segunda quiniela, á seis tantos. 
Irún, Urrutia, Abando, MacLin; Illa-
na y Munita. 
E l espectáculo, que empezará á las 
ocho de la noche, será amenizado por 
la Banda de Beneficencia. 
Para esta función solo servirán las 
localidades que marcan n? 3 de la tem-
porada, y la fecha correspondiente. 
E l Adninistrador. 
Enfermos del Estóinap é Intestinos. 
^.Consultas por correo. 
Curación radical de las enfermedades del 
estómago é intestinos por los procedimientos 
de la DINAMODERMIA, MIODINAMIA y 
DINAMO VITALISMO y por los métodos de 
los profesores europeos Hayem, Boas, Win-
ler y Seé. 
Todo enfermo del interior de la Isla que es-
criba al Jefe del Departamento especial de 
enfermedades del estómago de la Clínica San-
sores, Corrales n. 2, Habana, le será contesta-
da su consulta. Precios módicos por los trata-
mientos. ¡Exi . o seguro! C 1934 8-4 
C L I N I C A D E O P E R A C I O N E S 
(Exclusiva para señoras) 
DEL 
D O C T O R E N R I Q U E N U Ñ E Z . 
San Lázaro 402. Teléfono 1017, 
Consultas de 12 á 2 en Neptuno 48. Teléfono 
núm. 1212. C1932 26-2 Oc 
I S I D O E O C O E Z O Y P E I 1 I P E . 
Se bace cargo de toda clase de asuntos judi-
ciales, civiles, criminales y contencioso-admi-
nistrativos, así como de la administración de 
ficas por una módica comisión. Zulueta n. '¡3. 
Principal Der.' Consultas de 1 á 3 de la tarde.' 
11303 r 26-23 St ' 
DR. BENITO V I E T A Y MORE. 
Cirujano-Dentista. 
De regreso de su viaje anual á los Estados 
Unidos, se ofrece nuevamente en su gabinete 
instalado con todos los adelantos del arte. 
Por su práctica de más de veinte años tanto 
en Madrid como en la Habana donde viene 
tratando un público distinguido, trabaja á los 
pacientes SIN HACERLES h'JFEIR DOLOR 
EN LO ABSOLUTO, como puede informar su 
numerosa clientela. 
Consultas de 11 a 2 ó en otras horas previo 
acuerdo - Calzada del Príncipe Alfonso n. 391 
(altos) esquina á San Joaauín.—Teléfono 6075. 
11352 26-Stl4 
La caspa es una enfermedad contagiosa causada por un microbio 
E L H E R P I C I D E N E W B 
REMEDIO ORIGINAL que mata el Germen de la Caspa 
C U A L E L P E R D O N 
E l Hei picide Ncwbro puede llegar dema-
siado tarde. Si el microbio de la caspa ha 
detítruído los fol ículos del cabello y dejado el 
cuero de la cabeza calvo y reluciente, todos 
los remedios son inút i les . Pero cual el per-
dón, si el Herpicide llega cuando queda to-
P E L O 
davia alguna vida en los fol ículos, el cabello 
se sustrae á la enfermedad y reantulasu creci-
miento natural. Sorprenden los efectos sub-
siguientes al empleo del Herpicide. E s una 
loc ión eximia. 
C U R A L A C O M E Z O N D E L C U E K O 
C A B E L L U D O . 
E n todas las Principales Farmacias. 
V A ! VA!! F U E ! ) 
El Herpicide lo Salva El }!erpicide lo Salva Demasindo Tarde para el Herpicide 
" L A K E U N I O N , , V d a . de J o s é S a r r á é Hijo.-Abates 
C A R L O S D E A R M A S 
Domicilio: 
Marianao. 
Estudio: Acosta 64. 
De 12 á 4. 
C 1873 
ABOGADO 
Samá 3, Teléfono 6331. 
Teléfono 417, 
10 
I S A A C J U A R A 
A B O G A D O 
Ha trasladado su estudio ála calle de los Ofi-
cios 22, altos. Teléfono 925. C1662 52-27A 
CIEUJANOS DEL HOSPITAL N. 1. 
DE 12 A 3 
Consultas sobre enfermedades de sefioraa, 
y cirugía general. BanNicoláa 78 A. (bajoa). 
c 17»5 26-12 S 
DR. CELIO R. 1ENDIAN. 
Diagnóstico precoz de la tuberculosis pul-
monar y su tratamiento. Consultas de 1 á 4 
Prado 80. 11832 26-24 Sp, 
D i J O S E A . T A B O Á D E L i 
MEDICO-CIRUJA O. 
E s t u d i o e s p e c i a l . 
Enfermedades del pecho y del aparato 
digestivo. Consulas diarias de 2 a 4. 
GALIANO 58, esqeuina á Neptuno. 
26-14 St 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Meroedea. 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES 37. 
C 1847 ¿9» 
A L S I S i ORINES 
i aboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 1839) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Compostela97, entre Muralla y Teniente Rey 
C1769 26-7 S 
D r . A u g u s t o R e n t e . 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Extracciones SIN DOLOR, coronas de oro, 
puentes. Empleo anestesia local y general. 
CONSULTAS Je 7 U - S a t r i r t Mana 65 
asic esquina á O-REILLY. cl833 1 O 
DR. H. A L V A R E Z A R T I S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 5.—Domici-
lio: Consulado 114. cl981 10 
D E . G A I M G U I L L E M . 
i m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a 5. 
49 H A B A N A 49 
C—1888 lO 
VIRÜS C0NTA6I0S0 
para matar ratones y ratas domésti-
cas y del campo. 
Se prepara y vende en el Laboratorio Bacte-
riológico de la Crónica de Quirúrgica. 
- JE*lC¿XC3iO 23.- I L o O -
C1884 1 O 
c 3 L o l 
Doctor en M e d i c i n a y C i r u g í a . 
I M P O T E N C I A . 
S I F I L I S . 
T U B E R C U L O S I S . 
C O R R A L E S N . 2. 
Curación radical, rájjida y segura por el sistema mixto de Suerotera-
pia y Electroterapia del Dr. Kalvet. Exito seguro. 
Curación radical por un nuevo sistema. Curaciones de las enfermedades de 
la matriz ó útero por la electricidad. Curación radical. Exito seguro, sin 
consecuencia. 
Tratamiento moderno y especial para esta dolencia en el primero 
y segundo períodos. Aplicaciones de ozono. 
Enfermedades nerviosas. T ^ a m i l n ^ r r c J t Í ^ \ s ^ u ? ^ n l 1 s j , corriente3 elco' 
tricas de alta írecuencia y alta tensión. 
H E M O R R O I D E S . Curación de esta molesta enfermedad, sin operación. 
R E U M A T I S M O . Curación radical por la electricidad. 
Tt \ VOSi 1C El mejor aparato fabricado por la casa Kyner Sccher; con él reconocemos X \ A x KJ& a . . á los enfei.m os que i0 necesitan sin quitarles las ropas. 
rfn,r^c .,i+..r. %,:̂ î < r.o i^j.^on para la curación radical de todas las enfer-
Rayos ultra violetas y rayos t nisen ^edades de la piel) cánCer, epitelomias, lu-
pus, ezcemas, úlceras, antino mikosis, etc. Exito seguro, curación completa. 
Curación de las estrecheces nretales ^ V o M de sangre y 
Enfermedades del estómago é hígado, por un procedimiento moderno. 
Enfermedades medulares: Electroterapia en generaK masage vibratorio, baños de 
luz y aplicaciones de Kadium. 
c 1908 
DR. GUSTAVO 6. DÜPIESSIS 
CJRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de á 3.—Teléfono 1132.— 
Sau N:colás n. 3. C1875 1 ot 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, C rujia y Prótesis de ta boca. 
Bernaza 36~le lé fono n. 3012 
C 1875 lO 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n Y a l d é s 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 78, 
c 1827 26-243 
DR. FRANCISCO J , VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner» 
viosaa y de la Piel, (incluso Venéreoy Síñlig).— 
Consurtas de 12 á 2 y dias festivos de 12 á 1,— 
TliOCADERO 14.—Teléfono 459. C 1Sj2 1 O 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
JesílBMaría 33. De 12 á 3. C1S63 10 
S 
WariEinente consultas y operaoionea de 1 A 3 
-San Ignacio 14.-01308, NARIZ y GAS-
GANTA. 
CLS64 1 O 
VIAS URINARIAS 
CONSULTAS DE 12 á 2.-LUZ NUM. 
cl8í:.9 1 O 
DOCTOR REGÜEYRA 
Enfermedades reumatismales, nerviosas y 
de señoras. Aplicaciones eléctricas y Masaje 
Consultas de once á una. San Miguel n, 110. 
12228 26-2 Ob. 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
IT abana n. 110. 
D r . C , E . F i n l a v 
Especialista en enfermedades ae ios 
ojos y de los oídos. 
ConsnlUs de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina nfim. 128 
Para pobresr-Dispensario Taraayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 á 5. 
C— 1870 _ _ _ _ _ V. Oc 




en Prado 105.—Costado de Villa-
C 1S32 26-24 S 
D r . 
MEDICO-CIRUJANO 
Cirujano del Hospital numero 1, 
Enfermedades de Señoras y Clrujía especial. 
CONSULTAS DE 11 á 1 .̂—Gratis solamente 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
SAN M I G U E L NUM. 78, (bajosí 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
C 1826 26-¿4 S 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
ENFKEMKDADES del CEREBRO y de IOS NERVIOS 
Consultas en Belascoaln 105̂  próximo á Rei-
na, de 12 á 2. C—1777 9 S 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
Tratamiento del hábito alcohólico. 
Peña Pobre 14, altos, entre Habana y Aguiar 
Consultas; de 3 á 5.—Teléfono: 101 
el 778 OS 
DR. JUAN JESUS YALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Galiano 103 (al-
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. C—1795 17 S 
S . C a n d o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . 
o 1798 
H A B A NA 56. 
16 S 
R a m ó n J . M a r t í n e z 
SE 
ABOGADO. 




F r a n c i s c o G a r c í a G a r ó t a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfono 838. Cuba 25. Habana. 
C 1861 1 O 
DR, F . JUST1N1ANI CHACON 
Médico-Cirujano-Oentis ta 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C 1791 26-15 S 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabine-
te de consulta en la calle del Prado 31>¿ de 1 
á 4. c 2206 313-9 Db 
D r . R . G u i r a l . O c u l i s t a . 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres f 1 al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San José. C 1801 26-17 S 
G . S á e n z de C a l a h o r r a 
Corredor t.tular JSotario comerciao 
Recibe órdenes para toda clase de negocios. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70. Teléfono 877. 
C 1516 22 S 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
dé la C. de Benel icencía v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los nlüoa 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 1, 
Aguiar 1083 .̂—Teléfono 824. 
C iütíó 10 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermoáar 
des venéreaa. Curauiéa rápida. Consultas de 
12 á 3. Teléfono'864. Egido núm. 2, altos, 
O 18ü6 ' _ .1 O 
A r t u r o M a ñ a s y ü r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO áM. 
O li67 1 O 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
DOCTOR MARICHAL 
Hace todas las operaciones de la boca por 
medio de la electricidad, sin peligro y con eco-
nomía de tiempo.—Horas de consulta: de 7 á 6 
Aguiar 122. 11730 26-22 Sb 
E . H e r n á n d e s C a r t a y a j A t e t e 
A . M a n r a r a i 




D R . ANO E L F . P I E D R A . 
MFDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niños. Consaltas de 1 á 3. en su domicilio, 
inquisidor 87. c IHM 2* S 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 28. — D E 8 á 11. 
11039 26-St7 
D R . R O B E L I N 
Piel.—SííiLs.—Venéreo.—Males de la sangre. 
-Tratamiento rápido por loa últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 2, 
C1872 1 O 
Polvos dentífricos, elixir, 
tas de 7 á 5. 12123 
cepillos. Consul-
26-30 Sb 
D E . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de Paria, 
y por el análisis de la orina, sangre y micros-
C insultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 7 i 
altos.—Teléfono 874. c 1776 10 S 
1 O 
Preminda con medalla de bronce en la última Exposición de París. 
C n r a las toses rebeldt s, tisis y d e m á s enfermedades del pecho. 
UO M A S C A N A S 
A C E I T E D E B A i l R l N A T . - i r t i o s i i 
D e v e n t a e n todas las d r o g u e r í a s , b o t i o á s y p e r i h m e r i a s . 
E s t r e l l a 1 2 0 , 1 ) 1 1 . B A M I N A T , 
12035 
Cirulta en general.—V sa Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. La-
gunas 88.Teléfono 1342. C 1829 24 S 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 




79.—Habana.—De 11 & 1, 
26-24 S 
D r . J o s é A . F r e s n o 
TELEFONO 447. 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina.—Cirujano del Hospital n. L Consul-
tas de 1 & 8. I^mparillaJTS. c 1823 26-S 26 
D r . J . A . T r é m o l s . 
MEDICO DE TUBERCULOSOS Y DE EN-
FERMOS DEL PECHO. 
Manriaue 71. Consultas de 12 a 3. 
11819 13-23 St 
D r . M a n u e l D e l f í n . 
M E D I C O D E N i N O S 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120 A. esquinaf 
San Miguel.—Teléf. 122& ü _ 
DR. JUAN LUIS PEDRO. 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Pemylvania. Habana 
Teléfono 834. 11297 26-13 St 
O a - x M ^ ^ i l i a r l o 3 a . -
Colegio de 1; y 2.1 Enseñanza para 
niñas y señoritas. 
Dirigido por la Sra. Varona, viuda do Corti-
na y su Srta. hermana. 
Clases de inglés, dibujo, música, labores y 
religión. 
Se admiten internas, medio y externas. Con-
tando con buenos profesores. Módica pensión. 
12111 1129-7 in30 
LECCIONES DE PIANO 
p o r G a b r i e l d e l a T o r r e 
12091 GALIANO 22- 8-29 
L A S A N T A C R U Z 
Uleiio íe Srlas. Villeps 81) 
Directora: Edelmira Rodríguez. 
Este bien montado plantel ha comenzada 
sus tareas escolares. 
Se admiten internas. 
12082 8-29 
A M A R O U K A iV.i. 
DIRECTORAS: MLLES MARTINON. 
Enseñanza elemental y superior.—Idiomas: 
Francés, Español é Inglés, Religión y toda 
clase de bordados. Se admiten pupilas, medio 
pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
11963 13St27 
TAQUIGRAFIA E INGLES 
Clases á domicilio: un centén mensual. Di-
recciones: 3 ' n. 47, Vedado, ó Galiano 86 y Obis-
po 56, Habana. 11809 15St23 
Academia de idiomas á cargo de la 
inteligente profesora inglesa Mrs. James, que 
acaba de trasladar su academia de Prado 89 & 
los altos del teatro Payret, Prado 93 A. El mé-
todo de enseñanza es sencillo, rápido y prác-
tico. Lecciones también á domicilio. Prado 9.? 
A, altos. 11871 26-25 St 
TIN PROFESOR de Inglés que tiene su certi-
V ficado del colegio de Yorkshire, Inglaterra, 
y posee el Español, da clases todos los dias ea 
su casa y á domicilio. Precio un centén men-
sual. Referencias y dirección Dr. Casado, 
Reina 153. 1134Q 26-13 St 
PROFESORA DE INGLES. 
Srta. Plullipos dá clases á domicilio. Su dl-
rección, Prado 99. 11046 26St7 
T O L E G I O D E S M A G I M 
D i r i g i d o p o r los P . P . A g u s t i n o » 
Se abrirá el curso el día 5 de Septiem-
hro. Esta Institución ofrece todas las far 
cilidades para la educación de los jóvenes 
de la Habana. Las clases se darán en In-
glés y en Espafiol. Se dará atención es-
pecial á los estudios científicos y comer-
cia las. 
Para catálogos y demás informes pue-
den dirigirse al Parque del Cristo, es-
quina á Bernaza. 
Superior de Jos Agustinos, 
C—1918 Ind lO 
F . d e H e r r e r a 
profesor mercantil, dá clases á domicilio da 
todas las asignaturas de la instrucción ele-
mental y superior y de inglés, teneduría de 
libros y aritmética mercantil, Gervasio 62. 
11341 26-14 Sb 
Un profesor de instrucción primaria 
y superior de la Normal Central de Madrid, s» 
ofrece á los padres de familia que deseen uti-
lizar sus servicios á domicilio. También dá cla-
ses de latin. En la Administración de este po-
riódico informarán. G Ag9 
C L A S E D E PIANO 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
ciones de piano á domicilio, ó en su casa calle» 
de la Habana ni 104. Precios módicos. 
L I B R O S N U E V O S 
publicados eu Cuba, 
La Escuela de Ingenieros, gratis,—Purifica-
ción de las aguas de cloaca, Trazado de la me-
ridiana, Estática gráfica. Momentos de iner-
cia, 20 centavos uno. Reglamento para piso» 
de cemento armado, Resistencia y densidad 
de las maderas de Cuba y de los Estados Uni-
dos, 10 centavos uno. Ordenanzas de construo-
ción, con planos, |l-50. Agrimensura, 80 cen-
tavos. Precios en plata. 
M. Kicoy, Obispo 80. 
12142 8-30 . 
Enseftai»/-ii.-i-.Ji iceíuf'io 4, tiieáia 
cuadra del Prado, se dan clases de inglés, frar . 
cés é instrucción en general en castelhBo y 
de piano, También se pasa á domicilio, kefu-
gio 4. 12392 4-6 
VICENTA SURIS, VIUDA DE DARDER. 
PROFESORA. 
Da clases de instrucción á domicilio; de di-
bujo sobre toda clase de géneros para bordar 
ó pintar; bordados de todas clases; frutas y flo-
res imitando á las naturales, adornos de lin-
das maderas caladas y objetos de arte y de lujo 
para regalos. Precios convencionales y ade-
lantados. Diaria 12, entre Suarez y Factoría. 
4-4 12281 
j I O M E J E N . SE MATA E N C A S A 0 
U Se garantiza: M U K A L L A 89 P 
y B E U N A Z A NUM. l O . - G a r c i a . 
12295 26-40t 
Concepción Vila, viuda de Espelt 
(Recien lleguda de Barcelona) dibuja, borda y 
da lecciones de labores. Por encargo hace en-
cages de los llamados Inglés, Holandés, Riche-
lieu y Catalán. Especialidad en adornos para 
vestidos. Precios sumamente módicos. Inqui-
sidor 19, bajos, cerca Santa Clara. 
12252 8-4 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Decano EltiCtricista, conscructof 
éinstalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bo-
ques,garantizando su instalación y materiales. 
Reparaciones de los mismos, siendo rtjcouooi-
rtos y probados con el apaiato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctrico?. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos, Compostel--. 7. 
11492 26818 
A los señores dueños de casas se los ofrece 
un albañil maestro, para todo trabajo de re-
paraciones, remiendos, servicio todo lo qua 
sea de albañilería. Precios baratos, trabajo ga-
rantidos y no ne cobra hasta que no se haya 
acabado. Recibe órdenes de los dueños por el 
correo: informando Fernando Puigjane López 
Monserrate 151 fonda. Habana. 11337 26StU 
T E R E S I T A F I S A U N A V A T . 
Peinadora catalana recien llegada. Peinados 
á la (iltima moda. Ofrece sus servicios á do-
micilio y en esta su casa, Zequeira 73, esquina 
á Cruz del Padre, Cerro. 11257 26-13 St 
l i t e f F o n 
Escritura en 
A C A D E M I A M A R T Í . 
O'Ileilly 78. 
máquina, hora diaria 2 pesos 
plata al mes. Taquigrafía, clase diaria, 3 pesos. 
Ingles, francés, 15.10. Piano, clase alterna, 4 
pesos. 
Í. El Director, José Fernandez y Ruiz. 
12222 4-2 
J)eseado por una prafesora inglí 
clases á domicilio, casa y comida 
iesa que da 
.,„  en cambio 
de lecciones, enseña inglés, francés, alemán, 
música, dibujo, escritura en máquina é ins-
trucción. Otra (pianista) dará lecciones en 
cambio de uu cuarto. Dejarlas señas en San 
José 16, bajos. 12242 4-2 
E s t r e l Sa 1 2 0 
11-28 Sb 
D r . J o s é V á r e l a Z e q u e i r a 
Catedrático de Anatomía de la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la Casa 
de Salud ."La Benéfica dé El Centro Oallejío" 
Consultas de 3 á 4, Prado 3i, Teléfono 531. 
C 1879 26-16 S 
EnglítÁ conversatíon 
BY MR. GRECO, muchos están estudiando 
INGLES hace años, y ni entienden ni saben 
hablar, pero mis discípulos muy pronto ha-
blan y entienden á cualquier americano, y así 
ahorran lime and money, Sic. Aguacate 122. 
12158 26-1 Oc 
Una señora inglesa que ha sido di-
rectora de un colegio y tiene dos diplomas ' 
uno en inglés y otro en español y mucha expe-
riencia en la enseñanza de idiomas é instruc-
ción general, sé ofrece S dar lecciones á domi-
cilio y en HU morada. Refugio 4. 
12194 28-1 Oc 
Hotel y Restaiiranl LAS NUEVITAS. 
Dragones 5 y 7, 
Una cuadra de la Estación de Villanueva. 
Fernandez y Bandín, nuevos ¿ao.ños-J}Tii¡~ 
taciones y comidas lo más económico. no a*y 
quien compita en precios. Se alquila un loca» 
para cosa de cambio y puesto de tabacos y ci 
garres. Los abonos se hacen regalados. 
del Parque de Colón y tranvías de toda la ciu-
dad. 12109 26-29 ?í 
VTEPTÜNO 2 A., frente al Parque Central.— 
^ En esta magnífia casa fresca, con. .^°*-
entrada á todas horas y demás comodidaclo*, 
se alquilan habitaciones períectamente amue-
bladas Hay criados de la casa y esmero en el 
aseo de las habitaciones. Neptuno ¿ A. 
11221 150-11 St 
Una Paila, se compra una paila de 
18 á 25 caballos, usada, Santa Marta 3, Cuatro 
Caminos, lavado al vapor Santa Clara. 
12225 4-2 
E L DOMINGO ULTIMO 
por la mañana se extravió de la calle del Bar-
ratillo n, 2, un perro de caza de color blanco 
con manchas chocolate y rabo cortado, qü| 
ontiende por SKIPP. 
A la persona que lo presente en la calle de 





l í I A M I O I J K }LA M A R I N A — E á í e i é n ae l a m a ñ a n a . — O c t u b r e 6 d e 1 9 0 4 7 
LA TOS Y E l ESTOMAGO. 
La mayor parte de los remedios que 
1 al ivian la tos, lo hacen á costa del es-
t ó m a g o . La Emnlsión de Angier pô -
eibivamente haee bien al estómago y a 
' todo el sistema, y nunca deja de curar 
la tos más caprichosa. La recomenda-
I ción de más de cien mi l medico», es 
' una segura garant ía por su ehcacia y 
B U fortísimo argumento para luducirle 
á usted á tomarla. 
E l b e n e f i c i o d e l a B e t t i n i . — E r -
nestina Bettini, t iple de ópera que la 
Habaua aplaudió eu la últ ima tempo-
rada del Nacional, ofrece esta noche : U 
función de gracia en el teatro Martí , 
dedicándola al Cuerpo de Bomberos, á 
la Prensa y al público en general. 
A la cabeza de los programas se 
leen estas paiabras de la beneficiada: 
" A l poner mi función de gntcia bajóla 
protección do te entidfldes anteriormen-
te citadas, cumplo con mis sentimientos, 
" que guardan suma gratitud á este pue-
blo, que tan bien me ha tratado siempre 
y cuya bondosidad no dudo que me de-
mostrará nna vez más acudiendo á mi 
beneficio dando así una nueva prueba de 
sus generosos sentimientos^ 
A todos doy las más expresivas gracias 
por anticipado esperando que el progra-
ma combinado seti de su agrado, con Id 
que verán satisfechos los deseos de S. d. 
Ernestina BeltinV 
Se cantará primero la siempre fresca 
y sieSDpre aplaudida zarzuela Marina 
por la beneficiada, el tenor Matheu y 
otros artistas de la Compañía de A l b i -
su, poniendo término al espectáculo 
Chateau Marganx, por Pilar Chaves 
Precios baratos. 
La luneta con entrada, por toda la 
noche, solo cuesta un peso. 
Deseamos á la distinguida artista 
italiana que vea coronadas sus aspira-
cioues por el más lisonjero de los éxitos.. 
L a m a d r e a l h i j o . — 
Cuando tus ojos á la luz se abrían 
y mi seno dejabas 
todos al contemplarte sourelan 
y solo tú lloraban. 
Vive, hijo mío, para el bien, de suerte 
que al expirar tus días-
arranque á todos Mgrimas tu muerte 
y solo tú sonrías. 
A. Corzo. 
P a y r e t . — S e repite hoy la obra de 
la noclie anterior, Los dramas de París, 
arreglada del francés á. la escena espa-
fiola por don Eduardo Vida l Va len-
ciano. 
Consta de ocho actos y en su desem-
peño toman parte las principales par-
tes de la Compañía. 
Sigue la rebaja de precios. 
Ensáyase, para ser representado pró-
ximimameute, el magnífico melodrama 
de don Manuel Tamayo y Baus, E l site-
fio dd malvado. 
Y el domingo, matinóc. 
E l k i j M e e o 1 3 . — E l notable actor 
Tepe Vallés, que acaba de morir en 
Madrid, era una persona; excelente. A 
X êsar de haber vivido más de treinta 
años en el teatro—vivero de envidias 
~y malas pasiones—no tenía enemigos. 
Con esto queda hecho su mejor elogio. 
Como todos los artistas, Pepe Vallés 
era muy supersticioso. El número 1 3 
le inspiraba verdadero terror. 
¿Por qué—le preguntaban un día va-
rios amigos en el saloncito de la Co-
media—tiene usted esa prevención con-
tra el 1 3 ! 
—Porque á ese número—repuso—le 
ve lo yo los mayores quebrantos de mi 
dida. Con mis ganancias en Varieda-
des había logrado reunir un capitalito 
muy decente. Pos mi desgracia salie-
ron á subasta el día 1 3 de Marzo los 
jardines del Buen Eetiro. Ture \a suerte 
de que me los adjudicasen y firmé la 
escritura el día 1 3 de A b r i l , empezaron 
las funciones el día 1 3 de Junio, estu-
vo lloviendo 1 3 días y perdí 1 3 . 0 0 0 du-
ros. Vean ustedes si tengo motivos so-
brados para odiar el número 1 3 . 
A l b i s u . — V u e l v e esta noche á la es-
cena de Albisu la animada y bonita 
zarzuela Venus Salón, donde tanto se ha-
cen aplaudir, por igual, Blanca Matrás 
y Car7/i<7« Sobejano. 
Llena esta obra la primera tanda del 
programa acompañada del saínete Las 
picaros celos y la bufonada E l paraíso 
perdido, que ocupan, respectivamente, 
las tandas segunda y tercera. 
MaOana, una novedad. 
Consiste en el estreno de la zarzuela 
que lleva por tí tulo Tolete, para la que 
ha pintado dos decoraciones el señor 
Vázquez Palencia, el celebrado escenó-
grafo de Albisu. 
Y el domingo, como de costumbre, 
gran matinée dedicada á los niños. 
F e s t i v a l . — L a s dos sociedades de la 
raza de color. Divina Caridad y Unión 
Fraternal, han organizado para el lunes 
próximo, 1 0 de Octubre, un gran fes-
t iva l con objeto de dedicar sus produc-
tos al sostenimiento de la escuela que 
ha tiempo tiene establecida la primera 
y á la creación definitiva de la que t ie -
ne en proyecto la segunda. 
En los terrenos del Club Bahana, en 
el Vedado, se efectuará dicho festival á 
la nna y media de la tarde. 
Se batirán dos clubs que llevarán los 
nombres de las sociedades beneficiadas. 
Hab rá un premio para el vencedor. 
Se le entregará por la noche, en el 
gran baile que ofrecerá en sus salones, 
con la orquesta de Valemuela, la pro-
gresista Divina Caridad. 
A l match, como al baile, asistit irán 
los Comités de Damas de cada uno de 
los clubs contendientes. 
Esperamos, dada la animación que 
reina para el festival de de la Divina 
Caridad y Unión Fraternal, un éxito 
completo. 
A r t e q u e p r o g r e s a , — B i en cuanto 
Be refiere á operaciones de la boca se 
ha llegado á la suma perfección, por la 
multiplicidad de elementos que están 
al servicio de esa especialidad, también 
ee ha adelantado extraordinariamente 
en lo que abarca la Ortopedia dental, 
6 sean dimtiñ artificiales; pues las mo-
dernas dentaduras llamadas de Puente, 
son la perfección misma, por su fijeza, 
por su volumen limitado, por su l i m -
pidez, y por otras muchas ventajas que 
caben valorar los que las usan, y expe-
rimentaron las del antiguo sistema. 
El laboratorio dental del doctor Ta-
boadela, situado en Galiano 58, esqui-
na á Neptuao, está provisto de todos 
los necesarios elementos para la cons-
trucción de estas dentaduras de Puen-
te; así como también para la dé los 
deiníis sistemas. 
También sigue practicando todas las 
operaciones de la boca por los métodos 
más científicos. 
Sus consultas son diarias de ocho á 
cinco. 
P a l m a s y i a b a c o s —Que apreciada 
es por los artistas esta manifestación 
de cariño: Palma! Y no solo por los ar-
tistas; por todos los cubanos y cubanas 
que sientan dentro del alma amor á lo 
bueno, ó lo hermoso, á lo útil . 
No hay habitante en la Isla que al 
decirle Palmas no sepa que Xa Palma 
es la gran máquina de coser con que 
los señores Alvarez, Cornuda y Com-
pañía—Obispo 1 2 3 — h a n batido el re-
cord de las máquinas caseras. Cuantas 
ventajas proporciona á la clase popular 
una máquina de La Palrnal Mas de 
mil libertadores se han inscrito en 
los señores Alvarez Cernuda y Compa-
ñía para obtener por un peso semanal 
y giu fiador una máquina de coser de 
Ija Palma. 
Bien liecho. Con esa alhaja se adorna 
el hogar del pobre. 
L a n o t a f i x a l . — 
Bu un pueblo pregunta un paleto á 
un forastero: 
—¿Qué distancia hay desde aquí á 
Madrid por el ferrocarril! 
—Ciento cincuenta kilómetros-
—¿En tercera tambiónl 
Prímitifa Eeal f iniiv Utre. W i c o M í a 
D E 
Ma S tma . de los Desamparados 
Por gracia extraordinaria de S. H. el Papa 
Leen X I I I , ha sido declarado ••Privilegiado" 
«1 aJtar de 1» Santísima Virgen de los Desam-
parado3 en la Parroquia de MoiMerrate. Lo 
que ee anuacia para conocimionto de loa fieles. 
t] Mayordomo, M I C ANO I I 8. T R O N C G S O . 
C 189? 10 
L O S S O M B R E R O S 
más baratos v de los mejores fabricantes 
se venden solamente en la 
Sombrerería y Almacén Importador 
F A 
MURALLA 73 
entre CHISTO y V I L L E G A S . 
Teléfono n? 3002. 
DIA 6 D E OCTUBRE D E 1904. 
Este mes está consagrado á Nuestra 
Señora del Rosario. 
E l Circular está en Santo Doniing-o. 
Santos Bruno, fundador de la Curíuja, 
Casto, mártir, y santas Erótida, mártir, 
y Fe, virgen y mártir. 
Santa Fé, virgen y mártir. Nació ea 
Aqnitania; aunque otros la estiman na-
tural de la provincia do Portugal. Pre-
vínola el cielo desde la cuna con sus dul-
ces bendiciones; añadiendo por ellas.á la 
calificada nobleza de sus mayores el su-
perior realce de baber sido una de aque-
llas ilustres vírgenes que vestida con la 
blanca estola de la pureza ¡a lavó en la 
sangre- del Cordero, servia su valerosa 
constancia para alentar á los fieles á que 
diesen testimonios públicos de su fe ante 
los tribunales de los gentiles. Educaron 
á Fe sus padres en la religión de Jesu-
cristo, y quedando altamente impresas 
en su tierno corazón las piadosas máxi-
mas del Evangelio, acreditó desde luego 
el nombre que la impusieron en la pila 
baustimal. Era en el cuerpo de una rara 
hermosura, pero sin comparación mayor 
en. el alma, condecorada con el candor de 
la purez» y con el adorno de todas las 
virtudes cristianas y así aunque se ha-
llaba joven cuando padeció martirio, se 
dejó ver como una anciana venerable eu 
la justificación de su conducta. 
Fué su martirio tal día como hoy por 
los años 30.3. Los cristianos recogieron el 
venerable cuerpo de Santa Fe y le dieron 
sepultura con el mayor secreto. Mas lue-
go que cesó el furor de la persecución fuó 
trasladado ú una magnífica iglesia que se 
erigió á honra de nueetra Señora, llama-
da también Santa Fe, donde Dios por 
medio de la dicha virgen hizo milagros 
sin cuento. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas solemnes. —En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
G f * M i s en P l u s . ( M e s 
Los fe 8 ? H e OGíutirc 56 1904 
P r a g r a m a 
Sábado 8 de Octubre. A las 7% gran 
salve á toda orquesta. 
Domingo 9. A las 5 de la mañana dia-
na y repique de campanas, quemándose 
infinitos palenques y chupinazos. A las 
8y2 a. m. Misa cantada de Mercadanteá 
toda orquesta v con buenas voces, estan-
do el panegírico del Santo Patrono á car-
go del Rvdo. 
A las 12. Morteros, por los cuales ae 
anunciará el principio de los juegos, cu-
cañas sobre el rio Almendares, juego de 
sartén, carreras en sacos y carreras, de 
cintas y toda clase de juegos y diversio-
nes lícitas, cada uno con sus»respectivos 
premios. 
A las 5 de la tarde saldrá la. sagrada 
imagen de San Gerónimo en procesión 
recorriendo desde ta Ciénega á la Ceiba y 
la calle de Husillo hasta la línea, que-
mándose á su llegada vistosos fuegos ar-
tificiales en el lugar de costumbre y fren-
te á la fábrica de papel, fábrica de lósfo-
ros v Sociedad de Artesanos, cuyos 
fuegos están á cargo de un reputado pi-
rotécnico. 
A las 9 p. m. Dará principio un gran-
dioso baile en la Sociediui de Artesanos, 
para sus asociados, en el que está hecho 
cargo de deleitar á la concurrencia el br. 
Gabriel Cisneros. En la calzada Real n1? 
119 se celebrará por la Agrupación de 
Jóvenes do Color " E l Bouquet", una 
extraordinaria reunión familiar, con la 
orquesta francesa que dirije un reputado 
profesor. 
12356 
CORTE DE MARIA.—Dia 6. 
pende visitar á Nuestra Señora 
grado Corazón en San Felipe. 
Corres-
del Sa-
Ifylesía de Santa Catalina. 
E l domingo próximo; 9 del corriente, se ce-
lebrará en esta Iglesia la fiesta del Sant í s imo 
Rosario. L a misa solemne será á las rjieve, 
con sermón por el P. Faustino Fom bella. 
12400 4-6 
J . H . S . 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l sábado 8 todas las Congregaciones esta-
blecidas en esta iglesia celebrarán su fiesta 
mensual en honor de la inmaculada Virgen 
María. 
A las siete media, después de exponer á su 
Divina Magestad se cantará la misa con or-
questa; habrá comunión general v sermón. 
Á.*M. D. G. 
12415 3-6 
PriDiiíiYa Real y i p y Ilustre Arcliicoírato 
de María S.isa. de bs desamparados, 
E l domingo 9 del corriente mes, á las diez 
de la mañana, se ce lebrará la misa reglamen-
taria á María Santísima de los Desamparados 
en su altar Privilegiado de la Parroquia de 
Monscrrate. 
Con motivo de haber comenzado ya la Ma-
yordomía los preparativos para la gran festi-
vidad annal que se celebrará en el mes de no-
viembre y por falta natural de tiempo dispo-
nible, se suprimen para esta misa de octubre, 
las invitaciones personales á los señores her-
manos. 
Habana. 5 de octubre de 1901. —Nicanor 3. 
Troncóse , Mayordomo. C 1951 4-6 
l i s i a fle U F e l í p . 
E l 6 del corriente se dará principio en esta 
Iglesia á la solemne Novena de la Seráfica M. 
Santa Teresa de Jesús . Todos los dias habrá 
misa cantada á las ocho y á cont inuac ión se 
hará la Novena y se cantarán los gozos. 
12302 4-4 
M i DE S i ññ Mí 
E l viernes primero de mes á las ocho de la 
manada, misa cantada en honor deí milagroso 
Santo Cristo de la Agonía , con Expos i c ión de 
S. D. M. 
Por no estar habilitado el altar para decir 
misa, se dirá ésta en el altar mayor. 
A. M, U G. 
g2-5 
m 8 i i w i . M m i t i 
S O L E M N E S F I E S T A S 
en honor de la Stma. Virgen Nuestra Sra, de 
la Caridad del Cobre, Patrona de esta Isla, 
Dia 29 de Septiembre. 
A las cinco de 1» tarde se izará la bandera 
con repiques de campanas y cohetes, solemni-
zando el acto una banda de música. 
Día 30. 
A las ocho de !a mañana Misa cantada y á 
cont inuación el rezo de la novena. 
Los demás dias hasta el 8 de Octubre í c re-
petirá delmismo modc la noveua. 
Día 8 Ue O c t u b r e , 
Al obscurecer se rezará el Sauto Kosarlo y 6 
continuación solemne Salve, 
Día 9. 
A las «iete de la mañana Misa de comunión 
general. A las ocho y media solemne fiesta, 
á la que asistirá el Iltmo. y Rvdmo. Sr. Obispo 
Diocesano, predicando en ella el R. P. Dr. Ala-
nucí J . Dobal, l'árroco de la Iglesia de Jesús 
Maria y José. 
A las cinco de la tarde tendrá lugar la pro-
cesión por las naves del Templo. 
L a orquesta en todos estos actos será dirigi-
da por el Sr. Kafael Paftor. 
E l Párroco y la Sra. Camarera tienen el ho-
nor de invitar á estos cultos fila Muy Ilustre 
Archicofradia del Sant ís imo Sacramento eri -
gida en esta iglesia, á ios feligreses de la mis-
ma y á todos lo» fieles devotos do la Sant ís ima 
Virgen de la Caridad del Cobre. 
Habana 2Sds Septiembre de 1904. 
12094 9-29 
Una criandera peninsular de 3 me-
ses de parida, con su niño que se puede ver y 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche entera. No tiene inconveniente ea ir 
al campo y tiene quien la garantice. Informan 
Someruelos 35. E n la misma hay un criado. 
12388 4r-6 
Una joven española desea colocarse 
de camarera en un vapor, no se marea; ó para 
servir á una corta familia. Sabe de cocina y de 
criada y sabe cumplir con su obligación- Tiene 
quien la recomiende. Informan, Morro 58. 
12113 4-6 
Desean colocarse dos peuinsulares, 
una de cocinera en casa particular ó estableci-
miento, y la otra de criandera á leche eatera, 
que tienen buena y abundante. Saben cumplir 
con su obl igación y tienen quien las garantice. 
Informan Esperanza 111. 12327 4r& 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa de una corta familia. Saba 
cumplir con su obl igación y tiene quien la ga-
rantice. Informan Cbrrales 1M. 12318 4-5 
Se solicita un buen pianista que to-
que por música y un buen violinista que sean 
buenos para tocar en un café. Si no lo son que 
no se presenten. Impondrán , barbería " L a 
Nueva Perla", Qaliai^te. 49. de 10 á 11 maña-
na y de 5>í á 6 K tarde*' 12405 4-6 
Una señora de mediana edad desea 
colocarse de cocinera en casa particular 6 es-
tablecimiento: Sabe cumplir con su obl igación 
y tiene quien la recomiende. Informan, EgidO 
n. 9. 12114 4-6 
E n Cerrada del Paseo 9 se solicita 
una criada blanca de mediana edad, p a r a l a 
limpieza y andar con los niños. Sueldo: 2 cen-
tenes y ropa limpia. 12412 4-6 
Se solicita 
una buena criada de manos peninsular que 
traiga referencias. Luz númer2 67. 
12335 4.6 
Tenedor de libros, que conoce inglés 
y francés y escribe además en máquina. Se 
ofrece al comercio. Tiene muy buenas refe-
rencias. Dirigirse á G, Apartado 286, Ciudad: 
C. n. J949 4-6 
8-6 
Una general cocinera peninsular de-
sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento: sabe cumplir con so deber y tiene 
quien la garantice: informan Zanta numero 70 
12391 
Una criandera peninsular con un ni -
ño que ae puede ver y con buena y abundante 
leche desea colocarse á media ó á lecha ente-
ra. Tiene quien la garantice. Informan calle 
8 número 20 entre Línea y 11, Vedado. 
1Z427 4-6 
Una criandera peninsular con buena 
y abundante leche, desea colocarse á leche 
entera que tiene buena y abundante. Informes 
en San Miguel 28, altos, v en Prado 50;, 
12418 v 4-6 
Desea colocarse un buen cocinero y 
Tepostero que ka trabajado en los principales 
Hoteles y Restaurants de esta capital, quisie-
ra encontrar una casa de comercio ó particular 
tiene buenas referencias, dan razón Habana 
esq.' á Sol, a lmacén de víveres. 
12290 4.5 
Oficios 74 (altos) 
se solicita un» joven de 16 a 18 años para 
cuidar una niña y d e m á s quehaceres det la ca-
sa. Informan de 12 a. 2 de la tarde. 
12344 4.5 
Se desea saber el paradero del señor 
don Alejandro Loureiro, antiguo capi tán de 
las. Dragas de este puerto; para asuntos de: 
una herencia..Puede- dirigirse a Ramón Gouds-
chaal. Oficios 16. Si alguna persona pudiera, 
también dar noticias de él y se dirigiera por 
escrito se le agradecería. 12323 lñ-5 
S E S O L I C I T A 
una buena lavandera de color que traiga refe-
rencias: eirZulueta 33 D altos 12393 4-6 
E n Obispo 90 
casa de confecciones se solicita una joven que 
hable inglés y sepa algo de costura: en la mis-
ma informan. 12428 -̂6 
s o 
nna criada de color de mediana edad en Diaria 
número 6. 12399 4-6 
Muralla mímero 80, Barbería. Se so-
licita uu operario que sea bueno. 12425 4-6 
CÜAKTO A M U E B L A D O 
se solicita para caballero, solo, un cuarto 6 
dos juntos de preferencia en primer piso," si 
posible independiente, con vista á la calle ven-
tilado, claro, bien aseado, con alcance inme-
diato á baño é inodo¡o y gas. No se quiere 
cuarto interior. Contestar dando último pre-
cio á-9r. Mater, Apartado 3G2. 
12251 6-4 
C O C H E R O , —UN J O V E N Q U E C U E N T A CON 
^ 28 años, desea colocarae, sabe quit ir todos 
espantos, enganchar á lo doumon dirne dou-
moa, tandes y engancha al más soberbio caba-
llo en dos minutos, dirigir á las iniciales M. V. 
Sol 24 á todas horas. 12381 4-6 
Se solicita una peninsular de media-
na edad y formal, parala limpieza á un matri-
monio solo, en la Habana 
Desea colocarse de criada de mano 
ó manejadora, una joven peninsular aclima-
tada en el país y acostumbrada en el desem-; 
peño de los dos cargos. Tiene .personas q u « 
respondan de su conducta, informarán Mer-
caderes45_Já,ltos). 12347. 4-5 
Una criandera peninsular 
con buena y abundante leche desea colocarse: 
a leche entera. Tiene quien la garantice. I n -
forman Animas numero 77, bodega. 
12343 4-5 
Se solicita un criado de nimio de 15 
á 18 años que no sea recién Uegado y que haya 
servido en casa de familia ó particular. Sueldo 
2 centenes y ropa limpia. De 9% á 10 de la ma-
ñana y de 2 á 4 de la tarde. Virtudes 130 esqui-
na á Gervasio. 12379 4,-5 
Se solicita una criada para un m a t r i -
monio sin niños, tiene que cocinar y ayudar á 
la í impieza. Ha de traer recomendac ión . In-
forman en Industria 27, altos. 12337 4-5 
Uua joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano: tiene buenas referencias. 
Dan razón Belascoaiu número «3. 
12353 . 4-5 
Se solicita nna criada de mano 
que sea trabajadora y formal, se necesitan re-
ferencias. Animas 110, altos, 1235»; 4-5 
Se solicita una «riada do mano se dán 
$10 de sueldo y ropa limpia y una manejadora 
cou $8 y ropa limpia. Empedrado 22. 
1230& 4-4 
26-J124 
Se solicita una sombrerera en gene-
ral que haya-trabajado en otros talleres, sino 
que no se presente, taller de modas, Neptuno 
183, en la misma se vende una m á q u i n a de ta-
labartería y zapatería, 12269 4-4 
Se solicita una criada de nano 
que sepa bieu su obl igac ión y tenga quien la 
recomiende. Sueldo 2 centenes. Concordia 146, 
12244 4-2 
una criada blanca en Neptono Sfi, 
12227 4-2 
Se solicita una muchacha de 14 á 13 
años para los quehaceres de una corta familia. 
Se le dará sueldo y ropa limpia. Prado 25, a l -
tos. 12243 4-2 
Desea eoloejuse una exeeleute crian-
dera peninsular de tres meses de parida, reco-
nocida, por loa principales médicos de esta 
capital. Informan Misiáni27, altos. 
12199 4-2 
Joven práctico en contabilidad 
y teneduría de libros, se ofrece para ayudan-
te de carpeta cargo ó análogo. No tiene incon-
veniente en ir al campo y dispone de personas; 
que le garanticen. Informan O'Reiliy 54. 
12348 ' 4-5 
Costurera 
desea colocarse una. muy bnena en una casa; 
particularó tallar. Sabe desempeñar bien su 
obligación y si es posible prefiere dormir en la. 
colocación. Informan Muralla nüjn, 4S, 
12350 4-5 
Solicitan colocarse tres jardineros de-
profesión y con buenas recomendacioaea; ga-
llego, i s leño y catalán; ano prefiere el campo, 
como ingenio, finca ó parque de alguna Villa, 
aunque tenga que fomentar ó edificar de nue-
vo. Recibe óreenes Pasco de Tacón entrada 
por Oquendo de palabra ó por escrito á E n r i -
que Gros. 12.335 4-5 
, XJua joven peninsular 
desea.'colocarse de manejadora, ea cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación; 
tiene buenas refereneias. Informan Trocade-
ro 57. 12,333 4̂ 5 
E N Z A X J A 1.40 
se solicita una criada de mano peninsular que 
sea joven y tenga quien responda de su eonr 
ducta. 12,336 4-5 
Monte 590. 
Informan Jesús del 
123S3 4-6 
Se desean 2 habitaciones, unidas, 
para oficinas, en el trayecto desde la calle de 
la Habana, hacia el muelle, entre Empedrado 
y Sol, Informan en ia portería, Obrapía 37. 
12430 6-6 
Una peninsular de mediana edad 
desea colocarse de criada de mano, sabe de-
s e m p e ñ a r bien su obl igación y tiene quien la 
recomiende. Informan Amistad 15. 
12382 4-6 
Una joven de color desea colocarse 
de criada de mano, sabe d e s e m p e ñ a r bren su 
obl igación y tiene quien Is recomiende. lu-
forman Merced 72. 12397 4̂ 6 
E n Galiano 81, altos, 
se solicita una criada de mano para un matri-
monio. S e prefiere de color, 12429 4'6 
Se s o l í c i t a en a l q u i l e r 
por todo el presente mes un piso alto ó bajo 
de construcción moderna, con 4 habitaciones 
y demás dependencias, que sea fresco y esté 
próx imo á ia Plazuela de Luz. Inquilino por 
largo tiempo y buena paga. Informes en el 
escritorio de la ferretería Luz y Oficios, de 12 
á 5 p. m, 12524 8-6 
Se solicita un criado de mano, 
bneno, que sea pardo y traiga recomendacio-
nes O'Reiliy 53, de 12 á 2. 1242o 4-6 
Se solicita 
nna manejadora que sea cariñosa con los n i -
ños, en Oervasio 127, Sueldo 8 pesos plata y 
ropa limpia.. 12421 4-6 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera blanca ó de color, que sea 
limpia, buen sueldo. Neptuno 38. altos. 
12403 4-6 
Una buena criada y maneiadora pe-
ninsular, desea colocarse, es cariñosa con los 
niños y sabe cumplir con su deber, tiene bue-
nas referencias Informan Oficios 70. 
12394 4-6 
Se solicita un muchacho de 15 á 20 
año» para los quehaceres de Is casa, que ten-
ga quien lo garantice, informan Aguila 247. 
12386 4-6 
lúnajoven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora. E s cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con sn deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Suspi-
ro 16. 12330 4-5 
Desea colocarse niña de 14: años en 
casa de una bue7ja familia ó bien para un ma-
trimonio sólo para manejar un niño, es. penin-
sular y lleva 4 años en Cuba, y es cariñosa pa-
ra los n iños . Informarán Beíascoaín 81, tienda 
de ropa. 12324 *-5 
Se solieita un dependiente que sepa 
el giro de Quincalla, que sepa escribir bien.— 
Sueldo de $35 á ?50 mensuales. Informcaen el 
Pan Americano, Monte 201, 12328 4-5 
Criandera desea colocarse con buena 
y abundante leche y tiene quien la Garantice. 
Darán razón San Lázaro n. 271, bajos. 
12377 4-5 
T A C O N F I A N Z A , O - R E I L L Y 72.-
•^nas referencias, tenemos buenos 
-Con bue-
cocineros, 
porteros y toda clase de sirvientes, compramos 
recibos, cuentas y todo pagaré ó papel que 
represente algún valor, por atrasado que sea, 
compramos y vendemos casas. 
12367 4-5 
Una buena cocinera peninsular de-
sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento, sabe cocinar á la francesa y cubana, 
sabe ciuaplir con su obligación y tiene quien 
la íjarantice. Informan San Ignacio 19. 
12325 m.» 
1-na cocinera peninsular desea colo-
carse en casa particular ó establecimiento, 
cocina á la española y criolla y tiene quien la 
garantice. Informan Chacón'2. 
12328 4-5 
Un buen cocinero de color desea co-
locarse encasa particular, cocina á la france-
sa, criolla y española, sabe lo qne se trae en-
tre manos y tiene quien lo garantice. Infor-
man Gervasio 11T, 12338 4-5 
Se solicita una señora blanca para el 
servicio de unas habitaciones y cuidar una ni-
ña, se le dan |S plata, ropa limpia y buen tra-
tro, informan Maloja 42. 
12380 4-5 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sepa su obl igación. Sueldo 9 




e r e s y mm 
Una señora peninsaiar desea, colocar-
se de cocinera en casa particular ó ' e s tab lec i -
miento. Sabe cumplir con su obl igac ión y tie-; 
ne qetieii Ja garantice. Informan Reina fe-
rreter ía E l Machete.. 12312 4-4. 
u u i u h ü ü . 011 teianle í i b p p f e r 
fran<.*ais. Prado 91. 11303 4-4 
Una criandera peninsular de tres me-
ses de parida con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera, tiene quien la 
igarantice. im'orman Industria 120 A Dr. Delf ín 
12270 4-4 
Un rnaírimonio peninsular desea co-
locarse, él de cochero y ella de criada ó mane-
jadora, no tienen inconveniente ir al campo. 
Informan Tenerife 84, altos. 12521 4-5 
Agentes. Para un negocio de gran, 
utilidad se necesitan agentes de ambos sexos. 
Monte 87, altos. 12326 4-5 
Una joven criandera de tres meses 
de parida, con buena y abundante leche, desea 
colocarse á media leche. Tiene quien la ga-
rantice. Informan Marina 40. 12268 4-4 
Para inatrimonio, seftoi-as ó caballe-
ro respetable, coser ó cuidar un n i ñ o , se ofre-
ce una Sra, educada y de moralidad con bue-
nas referencias. Compostela 8. 12265 4-4 
Una señora de moralidad desea en-
contrar una casa de familia para limpiar ha-
bitaciones ó cuidar unos niños. Informan Nep-
tuno G0, 12273 4-41 
E n Lagunas 95, se solicita una cría-
da para que ayude á los q.uehaeeres> de la casa, 
sueldo l'S pesos'plata, tiene que ser aseada y 
quien la recomiende. 12202 4-2 
Desea colocarse imajoven peninsular 
de criandera, aclimaiada y a en elpais, á lecho 
entera ó á media, tiene médicoa que la garan-
tiza y casas de donde ha estado, informan en 
(¡ loriad, n.o tiene-incanventtnte ayudaren lo 
que pueda. 12200 4̂ -2 
Una señora de mediana edad desea 
colocarse de criada de mano,, ma neja dora ó 
para todos los quehaceres de la casa, sabe cum-
ulir con su deber y tiene buenas refeienciaa. 
Informan Cárdenas 27, Guanabacoa, 
11210 4-2 
Tenedor de libros, 
Ofrece de» 6 tres horas para llevar la conta-
bilidad de una cafa depoeo giro. Dirigirse por 
escrito á E . E, . , al detpacla.o de anuncios del 
D l A i l I O . 12239 15-2 
Un peón se solicita que sea suficiente 
para ayudar a los quehaceres de un taller de 
carruajes, que sea nersona formal y tenga 
quien lo garantice. Para más informes en Ge-
nios n, L 12230 4-2 
Una c o c i n e r a peniwsurlar d e s e a c o l o -
carse; sabe cumplir con su obl igac ión , infor-
marán Amistad, n ó mero 136, ha tos, número 20. 
12382 4-4 
Un matrimonio pemnsíilar, sin hijos, 
desea calocarse, ella de errada mano y el de¡ 
ayudante de cocina, portero ó criado. Anchos' 
saben cumplir con su deber y tienen buenas 1 
referencias. Informarán Calzada del Monte 
134. ,12273. 4r4 
Una criandera peniusniar desea co-
locarse, á leche entera, la que tiene buena y 
abundante, tiena quien la garantice. Infor-
marán Puerta Cebrada 30. 
• 12274 4-4 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano, sabe cumplir con su obli-
gajcíón y pueden tomar informes en las casas 
donde ha estado. Dan razón de él en Monse-
rrate esquina AEgido. Fonda "Los Volunta-
rios". 12271 4-4 
Tenedor de libros. Se ofrece para 
desempeñar dicho cargo en cualquier pnnto 
de la l i la. Aceptaría asimismo otro destino 
de algu-Ba importancia en oficina particular ó 
péblrca. E s hábi l para ledactar en correcto 
easteilano y «abe escribir en máquina . D ir i -
eirse á E . Sanjuan, Belascoain 10. Habana. 
12272 } 8-4 
Un asiático, buen eocmero, solícita 
una co locación para cas» partreiilar ó estable-
cimiento. Informarán en Aguila 154, esquina 
á Apodaca, Carnicería. 12255 4-4 
Un asiático» buen cocinero,, desea co-
locarse en casa particular ó establecimiento., 
Sabe cocrnaT con perfecc ión todo lo que le' 
pidan y tiene quien lo garantice. Informan 
Concordia 49. 12257 4-4 
s top: ^ o X í X o x ^ ^ l 
ana muj«r formai y de respeto, que esté muy 
acoyfiifnibratía á estar- con niños y que tenga 
muy buenos modales, para estar á cargo de 
tres niñas de corta edad. Ha de tener las me-
jores recomendaciones que acrediten su com-
portamiento y práct ica en este oficio. Si no es 
así es i n ó i i l que sé presente. Prad» 123, des- '• 
pues de ia% diez, de la mañana. 12233 4-2 
Se solicita nn criado de mano, blanco 
6de color, que sepa desempeñar bien su oficio 
y traiga recomendaciones de las casas donde 
haya servido, de no ser a»í qme no se presente. 
Informan en; San Nico lás lEfi, altos, de % a. m. 
á 2 p. m. 12203 42 
S E N E . C E S I T A 
un farmacéut ico con tltrilCHpara regentear una 
Botica en un pueblo bueno d a l a Provincia de 
Sta. Clara. Vedado, Quinta Lourdes, portería. 
12236 4.-2 
Un asiático muy aseado desea coJo-
earse de cocinero en casa particular 6 estable-
cimiento. Sabe-el oficio con perfección y tiene 
quien lo garantice?. Informan San Jos € 52, al-
tos. 1225S 4-4 
Una g-eneral cocinera madri leña de-
sea colocarse encasa de comercio ó particuiar; 
dulcera y repostera y posee tres cocinas de 
la» principales. Informan Teniente Bey 64. 
12263 4r4 
Un peninsular de respeto desea 
colocarse de sereno particular, portero, co-
brador ó casa de huéspedes , es muv cumplidor 
en sil deber y tiene quien lo garatrtiee. Infor-
man Obrapía 05. 
122S5 4-4 
c 1757 812-3 St 
En casa de familia dé moralidad se 
se soliciian tres habitaciones con media asis-
tencia, para tres señoras. Se canaibian refie-
rencias. Dirigirse por carreo á S. JS. H . Anar-
tado 599'. 12230 4-4' 
Se solicita una cocinera que daerma 
en la casa, para poca famil ia Sneldo 2 cente-
nes y ropa limpia. Monte ó Pr ínc ipe Alfonso 
394r altos, esquina á San Joaquín . 
12311 4-4 
Una cocinera peninsular desea colo-
carse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe muy bien su obl igac ión y no d e s e m p e ñ a 
máa oficio que la í o e i n a . Informan JBemaza 
54. Tiene quien la garantice. 1230Í7 44 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora en ca«a par-
ticular. Eá cariñosa con loa n iños y sabe cum-
plir con en obligación. No tiene inconvenien-
te eu ir al campo. Informan Cuba 28, alíoa. 
12300 4-4 
Solícita colocación un peninsular 
para criado de mano de mediana edad, tiene 
referencias de donde ha estado, S. JS'icolás 30. 
12266 4-4 
Criandera desea colocarse á leche 
entera, con su niño que se pu ede ver, tiene 
quien responda por au. conduerfc»,. no tiene i n -
conveniente en rr al campo, más iní'ormea San 
Lázaro 295, bodega, 12299. 4-4 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras. 
Saben c u m p ü r con su obl igación y tienen 
quien responda por ellas. No tienen inconve-
niente en ir al campo. Informan Factor ía 17. 
12245 4-2 
Farniacia.--Un dependiente con lar-
gos años de práctica, serio, enemigo de paseos 
solieita colocación en esta ciudad ó en el cam-
po. Informarán farmacia del Ldo. Capote.— 
Monte 3^4. 12208 S-2 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano, mace^janora ó cocinera. 
Sabe d e s e m p e ñ a r bien estos oficios y tiene 
quien la garantice. Informan Suárez 17, 
12209 4-2 
Unajoven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, sobe cumplir 
con su deber y tieae personas qiae la garantí-
ce. Informan Carmen 46, fonda. 12204 4-2 
Un buen criado de mano desea colo-
carse. Sabe desempeñar bien su obl igación y 
tiene quien lo recomiende. Informan H a b a -
na 134 12207 4-2 
Ú j b joven pardo activo, educado y coa 
las referencias que se quieran de su conducta 
y honradez, desea colocarse con personas pu-
dientes como para hacer efiligencras. llevar al-
gunas cuentas y en servicios análogos . Infor-
marán en R n. 112, Vedado, 12141 8-30 
Sociedad "í^a Unió» de Cocineros 
de la Maban».** 
Ésta sociedad facilita cocineros á los esta-
bTecimientos y casas particulares que los soli-
citen. Pueden dirigirse á las cochias. de " M i -
ramar", "París" , "Louvre'V "Telégrafo" y en 
el C E N T R O Industria 11&>< .íattos), de dos á 
cuatro y de ocho a diea dte la isoebe, que serán 
atemdidos e»n puntualidad. 12161 26St30 
A media cuadra del Prado se alquila 
un cuartovientilado con muebles y asistencia. 
Refugio 4 me<fia coadra del Piado, 
123931 4-& 
Teniente Rey número 14.—Se alqui-
lan loa bajos de esta casa, propios p a r a á l m a -
cén ó estableeimiento importanteT informan 
ea la ÍSotarfa dei seücH Antonio G. Solar, 
Aguacate número 126 de 12 á 4. m. 
123S9 ^36-€0 
Campamento Columbia. Casa uü-
mero 10,—Se alquila hasta el 1? de Junio de 
19<35, en 36 pesos-oro aroericaao mensuales: in-
forman en. la Ncttaría del señor ABtonio G. So-
lar, Aguacate número 128, de 12 a 4 p, m. 
I23S0 26-6 O 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de criada de mano 6 manejadora y la otra 
de cocinera, las dos tienen quien garantice so 
honradez, y saben cumplir con sx¡ obl igación, 
informan Inquisidor 29. 12297 4-4 
Desea colocarse una señora penin-
sular de criada de manos y desea encontrar 
nna buena familia, tiene buenas referencias. 
Informan Cuba 18, á todas horas. 
12288 4-4 
Un joven pejtinsular desea colocarse 
de criado de mano, sabe bien su cb l igac ión . 
Informan Bernaza 50. 12292 4-4 
Se solicita una cocinera 
de mediana edad y que duerma en la coloca-
ción, sin infórmes no se presente. Villegao 71, 
altos. 12291 4-4 
Desea encontrar colocación nna pe-
ninsular de criada de mano ó de cocinera para 
corta familia, no se coloca menos de dos cbih 
tenes. E n Inquisidor 24 (altos). 12289 4-4 
Una señora catalana de mediana 
edad desea colocarse de cocinera para matri-
monio sólo ó acompañar á una señora. Infor-
man en San Lázaro 63. 12206 4-4 
Una cocinera peninsular desea colo-
carse en casa particular ó establecimiento, 
sabe cumplir con su deber y tiene quien la ga-
rantice. Informan Villegas 110. altos de la bo-
dega. 12313 4-4 
TRES AGRICULTORES 
de la huerta de Valencia, entendidos en hor-
ticultura, floricultura, etc., desean propieta-
rios de carapo para plantar sus cultivos por 
cuenta del mismo ó asociados ó con arreglo, 
tienen quien los garantice. Importan semillas 
de la Península , razón Luz 6, Estrada y Ca. 
12309 4-4 
Para portero, limpieza de una oficina 
ó criado de uno ó dos oaballeros, 8e_ofrece un 
peninsular mayor de cincuenta años , ágil y 
trabajador, dará referencias y garant ía de 
honradez, Peina 123 informan, 
12254 4-4 
Un peninsular con bastante tiempo en 
el país , desea colocarse para criado de mano ó 
camarero en casa de comercio ó particular. 
También se coloca para asistir á un caballero. 
Puede presentar informes de su honradez en 
Obrapía81 12231 4-2 
S e s o l i c i t a u n a m a n e j a d o r a d e c o l o r 
y de mediana edad, quesea car iñosa con los 
niños; y un criado de mano que traiga refe-
rencias, de color, se le da 2 centenes y ropa 
limpia. Impondrán Animas 89. 12218 4-2 
"\/faÍ4>on Dorée. Gran casa de huéspedes de So-
c i e d a d Mérida de £>arán. Se alquilan esplén-
didas habitaciones y departamentos á familias, 
matrimonios ó personas de moralidad, pudien^ 
do comer en sus habitaciones sin asmento niu-
guno. Consulado 124. Teléfn: 2S0. 12428 4-6 
Se aiquila un precioso cuarto alto, 
independiente, con todas laa comodidades de 
cocina, baño, á señoras s o l a a ó matrimonio sin 
niños, se desea moralidad y tranquilidad, Sol. 
n6m. 77. 12396 4-« 
Vedado Calle o mím. 32 
se alquila una casita con sala, comedor y tres 
cuartos, con portal, jardín y patio, precio i 
centenes, JudiairGarcía, Telefono 9170. 
12403 4-6 
SE ALQUILA LA CASA 
calzada de Jesús del Monte 416, parte aras a l -
ta de I» Víbora; crrmpuesrta de zaguán, sala, 
recibidor, siete habitaciones, saleta de comer 
y encima de ésta un salón: cocina, caballeriza 
y tres patios, los dos primeros enlosados. E n 
la misma impondrán . 12384 4-6 
Vedado, altos. Se traspasa el contrato 
por menos precio de unos hermosos altos con 
sala, comedor, 5 cuartos, cocina, baño é ino-
dero. Pueden ver»e, Jhsciian García. T . 9179. 
12404 4-S 
Se alquilan á persona de guato, los 
cómodos y Tentilados altos de Zanja 55, entre 
Campanario y Lealtad, con wtla, recibidor, 4 
cmartoa, cocina y cuarta para criados. Ert los 
bajoa infoTmarán. 12462 4-6 
A una cuadra de la Plaza del Vapor 
se alquila la casa Rayo n. 40, de azotea, entre 
Dragones y Salud, tiene sala, comedor, 3 cuar-
tos bajo», 2 alto», cocina, cloaca, agir», etc. 
Informan en la esquina Salad 8, altos. 
12410 4-6 
Propia para establecimiento se a l -
quila la casa calle de Villegas n. 113,, entre T e -
niente Rey y Muralla. Informan en Muralla 
66 y 68, a l m a c é n de sombreros 12416 8-6 
Cerca de la Plaza del Vapor se alquila 
á personas de moralidad, la accesoria Rayo 
40>í entre Salud y Dragones, compuesta de 2 
habitaciones altas y una baja, balcones á la 
calle, agua, inodoro y todas las comodidades 
para una pequeña familia. Informan al lado 
en el café Petit París. 12411 4-6 
ANTIGUO HOTEL DE FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Rey n. 15.— 
Los e léctricos para todas partea pasan de ida 
y vuelta por la casa. Precios muy MODICOS 
para los transeúntes y MAS A U N para perso^-
nas estables.—Servicio de primer orden.—No 
hay mesa redonda,—Se admiten abonados.— 
Puede visitarse la casa é informarse de sus pre-
cios. 12408 8-6 
S e alquilan los hermosos j espaciosos 
altos de la casa Principe Alfanso n. 57, con sa-
la, saleta, comedor y 8 habitaciones, baño y 
2 inodoros, piso de mármol y mosaicos y todo 
el servicio sanitario moderno. Informarán en 
les mismos altos, 12401 4-6 
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N O V E L A S C O R T A S . 
( C O N C L U Y E ) 
l i 
Eu lejanos tiempos, aquellos dos se-
res se habían amado con delirio. Cues-
tiones de familia impidieron su matri-
monio, con grandísimo pesar de los dos 
amantes. 
Liiisa sufrió una gravísima enferme-
dad, mientras que Davenel, loco j de-
Besperado, par t ió para el extranjero. 
Y después, durante e^cuenta años, no 
habían vuelto á saber nada el uno del 
otro. 
Davenel tenía el corazón oprimido. 
En aquel momento renacían eu él todos 
sus recuerdos con tanta precisión como 
en el primer día, recuerdos encanta-
dores y dolorosos por los cuales había 
transformado su existencia, destraído 
su felicidad y permanecido soltero, 
desdeñando casi todos los goces del al-
ma. 
Y miraba con indecible emoción á 
aquella mujer á quien tanto había ama-
do, convertida en un ser cargado de 
años, lo mismo que él. 
No se atrevía á dir igir le la palabra, 
temeroso de sufrir demasiado al ente-
rarse de su vida, después del terrible 
drama de la separación. 
iNo valía más la ignorancia comple-
te de cuanto en cierto modo trataba de 
descubrir? 
Tampoco Luisa sabía lo que hab ía 
sido de cierto de Davenel. Quizás al 
principio se habr ía enterado por los 
periódicos de la brillante carrera de su 
amante, del hombre en quien su fami-
lia no había tenido fe porque era po-
bre. Tal vez suponía que, poseedor de 
grandes riquezas, se habr ía creado un 
hogar que le proporcionaba todo géne-
ro de bienandanzas. ¿No acababa de 
ver en la estación cómo le colmaban 
de caricias unos niños que le acompa-
ñaban? 
¡Qué cambio al cabo de tantos años! 
no obstante, se habían reconocido, ha-
biendo bastado para ello una mirada, 
una palabra cualquiera. 
Dayenel se armó de valor y dijo: 
—¡He deseado siempre que fuera 
usted dichosa! 
—¡Yo también respecto de usted! 
De pronto rasgó el aire un silbido 
estridente. 
—Me quedo en Poitiers—dijo grave-
mente la viajera. 
—¿Sí? 
Luisa bajó la cabeza. 
El corazón de Davenel comenzó á 
palpitar con rapidez extraordinaria. 
¡Aquella mujer iba á separarse de 
él tan pronto, sin darle tiempo para 
preguntarle! . 
De pronto se apoderó del anciano un 
deseo invencible de saber á toda costa 
cuál había sido la suerte de la mujer á 
quien tanto había amado. 
Y Luisa tuvo, sin duda, la misma 
idea puesto que p regun tó : 
—¿Es su hijo de usted ese joven 
mayorcito que le ha acompañado á la 
estación? 
—í ío , señora, —contes tó Davenel 
temblando.—No tengo hijos. He per-
manecido soltero toda mi vida. 
Luisa le miró con insistencia como 
para darle las gracias. Estaba dema-
siado emocionada para hablar. 
E l tren entraba en la estación y la 
mult i tud se apiñaba en el andén. 
Davenel se puso á interrogar enton-
ces á su compañera de viaje. 
Pero Luisa se limitó á quitarse el 
guante de la mano izquierda, que, una 
ver desnuda, tendió á su antiguo 
amante. 
La mano izquierda es la mano del 
anillo de boda, y en los dedos de Luisa 
no brillaba sortija alguna. 
Davenel, radiante de gozó, besó la 
mano de su amiga. 
Abrióse la portezuela y acto con t i -
nuo bajó del coche una sombra, que se 
volvió varias veces, y después desapa-
reció entre la muchedumbre. 
Y el anciano prosiguió su camino 
hacia París , hacia su solitario lugar. 
Pero lloraba como un niño, conside-
rándose tan dichoso como en otro tiem-
po, puesto que le constaba que los dos 
sabían ahora que durante cincuenta 
años habían permanecido ñeles á sus 
juramentos y á sus recuerdos. 
E n r i q u e d e F o l e y . 
Se alquilan los espaciosos bajos de la 
«asa Animas 98, acabados de reconstruir, se-
S^a las últimas disposiciones del Departamen-> de Sanidad. Informarán, 8. Ignacio 76. 
12406 8 6 
A L T O S 
se alquilan los espaciosos y ventilados de la 
casa Reina 28. Informan Gervasio 144. 
12349 8-5 
Vedado, calle 13 uúm. 25 
entre 2 y 4 se alquila una posesión alta, com-
puesta de 4 habitaciones con servicio propio 
para una familia sin niños. En la misina in-
f«í«aaran, precio |17 oro español. 
12355 5-5 
S E A L Q U I L A S 
ps^-j faxailia de gusto, los elegaiates y frescos 
Hitos Composiela frente al colegio de Belén. 
12261 4t3-4m4 
E X E L V E D A D O 
Sí alquila la hermosa casa de la calle 11, es-
quina a G, al lado del paradero ''Lourdes". 
Esta rodeada de jardines, tiene seis habitacio-
nes, cocina independiente, caballerizas, etc. 
Si jardinero tiene la llave, é informa su due-
ílo en Bernaza 44, a todas horas. Precio arre-
glado a la estación. E» \a misma se vende un 
aparato de gas acetileii.) en 3 centenes. 
12362 5-5 
S E A L Q U I L A 
«n bonito local con su gran cocina, hace es-
quina, con cuatro puertas á dos calles, acaba-
do de pintar y reedificar, á media cuadra de 
parques y teatros, propio para fonda, café ú 
otro establecimiento por ser muy claro y ale-
gre; alquiler muy módico. Consulado 109, en 
los altos esti la llave ó informan. 
12,346 4-5 
Se alquila la casa Sol 12, de alto y ba-
jos, propia por su capacidad para toda clase 
de industriay en los altos para numerosa fa-
milia, se trate de pintar y arreglar. Informan 
Aguila 102. 12,311 8-5 
Se alquila m la Plaza del Vapor, por 
Dragones es^sína á Galiano, la casilla n. 41, 
Sara toda clase de comercio, exceptuando bo-ega. Infornsa en la casilla rt 23, el dulcero. 
12342 8-5 
Vedado.—En la loma se alquila la pre-
ciosa casa calle 2 numere 9 entre 13 y 15 muy 
saludable pisos de mosaicos, gas, agua, baño, 
jardín y frutales. La llave enfrente. Informes 
Gervasio 8 D. 12,340 4-5 
A pocas personas 
con referencias satisfactorias y sin niños ni 
animales, se alquilan cuartos en la casa Amar-
gura 81, habitada por familia respetable. 
12,332 4-5 
P r a r l n letra B.—En esta her-ViJ, X l O - u u O O, mosa casa se alquilan 
frescas y ventiladas habitaciones con vista al 
Prado y al pasaje; tienen baño y ducha con 
abundante agua, con entrada á todas horas. 
Subida á la casa, al lado de la puerta del café 
Pasaje. 12,374 4-5 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Escobar 26, tienen sala, saleta y 3 
cuartos. Informan Nepruno 84. 12314 4-5 
Q E alquilan los altos de Villegas n. 92 con en-
*Jír.ida independiente, 6 cuartos, sala, saleta, 
comedor y cuarto de baño. La llave en los ba-
jos. Iníornaarán on Obispo 1. 12301 8-6 
Escobar 126 
se alquila un magníñeo departamento, com-
puesto de sala y una habitación. Darán razón 
en la misma. 12375 8-6 
Neptuno 44, altos 
en casa de famUa, se alquilan 2 habitaciones, 
una bastante amplia piso de mosaicos y balcón 
a la calle y la otra interior, ambas muy fres-
cas, se eiijpreferencias. 12366 15-50c 
Vedado Baños 20, informan sobre 
alquilar casa en calle 15 con sala, comedor, 4 
cuartos, cocina, baño, 2 inodoros, cuarto cria-
eos, jardín, traspatio, agua y gas, 9 centenes. 
, -̂.oô 1111 cuart0 menos, en7 centenes. 
A media cuadra de Salud. E n ocho 
centenes se alquila la casa Cerrada del Paseo 
^ , con sala, comedor, ñ cuartos, agua, patio v 
traspatio, servicio sanitario; la llave en el 7 
Informan en la calle de Cuba 56, 
. 12373 5 ^ 
jyjONTE N 2, altos. Se alquila el primer piso 
™ ^ C * - 1 . de Plntar 7 arreglar, con todas las 
comoaidades para familia de gusto. En la bo-Snf.ní! 0r?ianN?n Zulueta 73 se alquik un 
habi a c ? o í r t ^ con.he^osas y espléndidas 
Habitaciones. En la misma informanf 
0i-i 
Se alquila la casa Prado 109, 
I l Ó ^ \ r á f e3al?J*sse- Informan en la Calza-da del Monte n. 22̂ . Í230S 15-40t 
B a ñ o s 5 y 7. Vedado. 
C asi esquina a 7í, con sala, comedor, 4 cuar-
A r ^ ? - ' Sr*3 centenes mensuales. Su dueña 
i S 6 Concordia y San Lázaro 
— — 4-4 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos y ventilados altos de 
Monte número 3. La llave, eu la mis-
laa casa. 
(2278 4-4 
ÜNeptuno 19. E n esta.hermosa y ven-
tilada casa, á una cuadra de los parques, pa-
seos y teatros, a personas de moralidad se 
alquilan habitaciones con vista á la calle con 
toda asistencia, hay baño, ducha y entrada á 
todas horas. Carros eléctricoe para todas las 
lineas. 122S0 8-4 
GALIANO 75. TELEFONO 1461. 
E n esta acreditada casa de familia 
HAY HABITACIONES 
12284 5-4 E n Dragones 44 esquina á Galiano se 
alquilan dos departamentos con vista á la ca-
lle y el zaguán y una habitación propia para 
hombres solos, con muebles ó sin ellos. En la 
misma se solicita una criada de mediana edad, 
blanca ó de color. 12279 8-4 
Se acaban de desocupar 3 habitacio-
nes con vista á la calle, otra interior y un 
precioso zaguán propio para sastre ú otra cosa 
decente, tiene bastante local y es la casa más 
hermosa de la calle. Aguacate 136. No se 
permiten animales. 12262 8-4 
Se alquila una habitación en casa 
particular á caballeros solos con muebles 6 sin 
ellos, se cambian referencias y no hay niños, 
San Juan de Dios 6, bajos. 
12306 4-4 
The best located flat in tocón for 
rent just on the Malecón fresh and withe all 
confort $6, Cuba St. Price ten centenes mont-
hly more refferences. Corrales 6, Azucarería. 
12294 4-4 
Se alquila la casa de nueva construc-
ción calle de Progreso 30, á una cuadra del pa-
seo del Prado, tiene sala y saleta con pisos de 
marmol, cuatro grandes cuartos, baño, inodo 
ro y cuatro llaves de agua, la llave é informan 
O-Reilly 33, Sombrerería. 12¿93 4-4 
Se alquila la casa calle 7 núm. 9 9 ^ 
esquina á 2 Vedado, en la Botica de al lado 
darán razón y Mercaderes 42. 
12247 4-4 
Se alquilan á caballeros habitaciones 
amuebladas, en la calle n. 36 de la calle de 
Compostela, entre las de O-Reilly y Empedra-
do. 1230 i 8-4 
Se alquila el lujoso piso compuesto de 
sala, 6 cuartos, comedor, cocina, cuarto de 
criados, pisos de marmol, lavabos de agua co-
rriente, escaparates, instalación eléctrica, en-
trada independiente, entapizados. Propios pa-
ra una familia de gusto. Carlos III n. 6, entre 
Belascoain y Santiago. 12267 4-4 
E n 14 centenes se alquilan los altos 
de Tracadero 73, con sala y saleta, 6 cuartos, 
saleta-comedor, cocina y baño, inodoro: los 
pisos todos son finos. Informan en los bajos. 
12264 4-4 
Oqucndo 8.-Se alquila esta casa aca-
bada de construir con sala, saleta, 4 cuartos, 
cuarto de baño, dos inodoros, cocina y patio, 
con servicio sanitario moderno, en Lagunas 95 
informarán. 12201 4-2 
Sitios l l4.—Muy baratas, se alquilan 
dos grandes habitaciones altas muy frescas 
con balcón á la calle y todos los servicios ne-
cesarios. En la misma informarán. 
12205 4-2 
V e d a d o . 
Se alquila en precio módico, la moderna ca-
sa calle 10, núm. 7, de mampostería y azotea, 
á media, cuadra de la línea; con fuente y jar-
dín al frente. Tiene portal, zaguán, espléndi-
da sala y comedor, con elegantes mamparas, 
seis granded apooentos á la izquierda y cuatro 
ála derecha, enlosada toda con mosaico, baño, 
caballeriza, buena cocina é inodoros, con agua 
abundante. La llave en la calle 10 n. 9 é infor-
marán de su precio y condiciones de alquiler 
en la calle de Lealtad n. 24. 12234 4-2 
V I L L E G A S NUM. 59. 
Se alquilan dos habita cienes, juntas ó sepa-
radas, con baño, cocina y servicio. 
12210 4-2 
Se arrienda un terreno compuesto de 
2275 metros en la calle de Peñón al lado del 
número 2, á media cuadra de la Calzada del 
Cerro con agua de la Zanja, propio para toda 
clase de cultivo. Informan en Manrique 61. 
12221 4-2 
E n la loma del Vedado se alquilan 
juntas ó separadas I entre 19 y 21 dos casas, 
sala, comedor, 3 cuartos, cocina, inodoro y ba-
ño, jardín, patio y traspatio. Precio 6 centenes 
una y cinco otra. Pueden verse á todas horas. 
12237 8_2 
Se alquilan 
habitaciones altas eu Monte n. 2 á matrimonio 
sin niños y á hombres solos 12235 4-2 
Se alquilan los bajos de í a T m o d e r n á 
casa calle de San Miguel n. 76 esquina i, San 
Nicolás, con todas las comodidades para una 
familia. E l portero tiene la llave. 
12239 • 8_2 
Se alquila la rasa c a l l e LineaTesquina 
a Q, paradero de Lourdes, con sala, saleta, 6 
cuarto», cocina, baño, 2 inodoros, gas y «irua. 
Informan Habana 71. 12250 4-2 
VEI>A1>0. 
L a preciosa casa quinta situada en l a U n e a 
n. 101 se alquila. E s esquina do frailo y está, 
rodeada de toda oíase de árboles frutales del 
país. Tiene adem'iH un magnífico jardín. Las 
personas do gusto deben verla. Solo se alquila 
mediante contrato por años. L a llave on el nú-
mero 103. 12241 8-2 
Prado número 46 
Se alquilan los bajos de esta casa, la llavo 
en los altos. Informará en Cuba 76 y 78, Pe-
dro M. Bastiony^ 12193 10-1 
Para almacén de tabacos 
ú otro depósito se alquilan los bajos Barcelona 
7. Informan en Lamparilla y Aguiar, Ferre-
tería. 12185 ' 8-1 
Reina 72.-Se alquila esta elegante 
fresca y espaciosa casa, con servicio sanitario 
espléndido, la llave en el 68. Informan Com-
postela 101. 12182 8-1 
Salud n. 60. Se alquilan los altos y 
los bajos, independientes, de esta moderna ca-
sa: altos con sala, saleta, comedor, 4 grandes 
cuartos, dos inodoros y cuarto de baño; igual 
los bajos. La llave Escobar 166. 12180 8-1 
E N A M A R G U R A 94 
se alquila un departarannto alto con balcón á 
la calle y dos cuartos separados unoaltoy otro 
bajo, informan en la misma á todas horas. 
12148 8-30 
E n Animas 149 bajos 
Se alquilan frescas y hermosas habitaciones 
á matrimonios sin niños 6 señoras solas. Pre-
cios módicos. 12139 8 30 
SAN J O S E 70, 
SUBIRANA 8 y 
ADOLFO CASTILLO 68. 
E l dueño, MERCED NUM. 48. 
12119 8-30 
Se alquila eu la casa más hermosa de 
la Habana una habitación con vista á la calle, 
otra al interior, propias para matrimonios, á 
donde está la cocina particular de José Bola-
ño, Aguacate 13J. No se admiten animales. 
12124 8-30 
P A R Q U E Y P R A D O 
En Virtuedes 2 A, desde el Vi de Octubre un 
elegante piso alto: sesenta pesos oro america-
no. 12126 8-30 
C U B A 6 2 
Se alquila una hermosa sala. Informa el por-
tero. 12118 8-80 
Se alquila la casa calle del Ráyo n. 
21, casi esquina á Dragones; tiene dos venta-
nas, sala grande, seguidos 4 cuartos, cocina, 
baño, dos cuartos en el patio y uno alto: la lla-
ve al lado y tratarán San Miguel 153, altos. 
12140 8-30 . 
Reina 43, sastrería. A hombres solos 
ó familia sin niños, se alquilan dos habitacio-
nes con cocina, patio, ducha y servicio com-
pleto. 12104 15-29 St 
S E A L Q U I L A N 
los altos y los bajos de la casa de reciente 
construcción de la calle Castillo n. 13 D, que 
forma parte del espléndido edificio que existe 
en dicha ca lle y calzada del Monta, con entra-
da independiente; reúne todas las comodida-
des. Informa Sabatés y Boada, Universidad 20. 
Fábrica de jabón. 12039 15-29 St 
S E A L Q U I L A 
la casa Manrique 176 esquina á Maloja, para 
establecimi&nto, el cartel indica la llave, en 
f26.50 oro. Informan en Reina 6S. 12025 8-23 
S E A L Q U I L A 
una magnífica esquina, San Joaquín y 
CáfiÍ2, Manzana de Estauillo, propia 
para establecimiento. Informes: Monte 
n. 332, altos. 12005 10-St28 
H A B A N A 85. 
Se alquilan hermosas habitaciones frescas y 
ventiladas, con ó sin muebles y de todos pre-
cios. Hay departamentos para familias. 
12027 8-28 
S E A L Q U I L A N 
espléndidas habitaciones en el mejor punto 
de la ciudad, ó sea, en la Plaza de Santa Clara 
(Santa Clara 41). 
Gran capacidad, puntal alto, pisos de mar-
mol, vista á la calle, mucha luz y mucho ajre. 
Por frente á la puerta pasan todas las lineas 
de carros de la población. 
Son propios para escritorios ú hombres so-
los. 12002 8-28 
Se alquila en esta espaciosa casa 
Tejadillo núm. 1, habitaciones con y sin mue-
bles, departamentos para escritorios y para 
familias. 11845 13-24 Sb 
Se alquila en doce centenes la casa 
calzada del Monte n. 437 casi esquina á Casti-
llo, con sala, comedor y 6 habitaciones y su 
servicio sanitario moderno. Informará D^JQiñ-
go Morales, Habana n. 33. llíilS ÍS-W St 
Vedado.—En la calle 11 entre B. y C. 
se alquilan tres cacas que tienen cada una cua-
tro cuartos, sala, comedor, agua de Vento, gas, 
baño é inodoro con todos los adelantos higié-
nicos; están acabadas de pintar y situadas en 
el mejor punto de la loma, á una cuadra del 
eléctrico. En la misma informan. 
11514 26-17 St 
E g i d o 1 6 , a l t o s 
Se alquilan frescas y ventiladas habitacio-
nes á caballeros solos ó matrimonios sin niños 
y que sean personas de moralidíid. Teléfo-
no 1639. 11068 26-St8 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
Dinero barato en hipotecas 
Al 8 por 100 desde |ñ00 hasta la más alta 
cantidad en sitios céntricos, en barrios y Ve-
dado, convencional. Se compran casas de 
2.500 pesos hasta 12.000, J . Espejo, Aguiar 75 
letra C , relojería, de 2 á 4. 
12351 9-5 
$ 1 , O O O E N O R O 
se desean imponer en primera hipoteca sobre 
una casa, con un módico interés. Informan 
Amistad 28. 12,339 4-5 
D I N E R O 
Doy en préstamos con firmas comerciales 
También vendo varias casas desde dos hasta 
cuatro mil pesos. Tacón 2, bajos, de 11 6 4.— 
J . M. V. 12,334 6-5 
$600, se dan en garantía $700. Si to-
man fiOÓ pesos se dan $7000 en garantía y se 
paga el 2 por 100 por escritura, San José 36 
12232 4:-2_ 
" I Qnn—Se desea imponer en tí Hipoteca 
«jpXjOvvy en gncas de campo ó casas libre de 
gravámen en esta ciudad, al 1}4 mensual que 
garantice suficientemente el préstamo. Diri-
girse á Luis Cert de Peñalver. Estrella n. 109, 
de 12 a 5 y de 7 a 10 p. m. 11661 26St21 
í B a t a i s I f l c a s i f i s í a É c i i s i s 
E n 9.000 pesos se vende una buena 
casa, moderna con establee mié nto perma-
nente gana cinco onzas, en la calle de Aguila 
pegado á la Piaba de Vapor trato directo. Rei-
na 2 Casa de Cambio de Iturraide de 11 á 2 
12117 4-6 
Se vende una amplia casa en la cal-
zada de San Lázaro cerca del Malecón. Para 
mas informes de 4 á 5 en Belascoain 53, tienda 
de ropas. Sin intervención de corredores, así 
que no se presenten, pues se trata directamen-
te con los dueños, lo mismo que directamente 
con el comprador. 12395 4-6 
Se vende la tinca Aranguito, dividida 
en tres estancias, compuesta de cuatro caba-
llerías. Situada en el barrio de Pepe Antonio, 
término municipal de Guanabacoa. Informan 
á todas horas en Amargura 33, Guanabacoa. 
12409 26-6 
E n 9.500 pesos se vende la casa 
Aguiar n. 50, con tres ventanas á la calle, za-
guán y bastante fondo. Informa el Ledo. Sal-
vados Xiquós, en Estrella 39 ó Galiano 106 
12422 8-6 
S E V E N D E O A R R I E N D A 
una esstancia situada en Santa María del 
Rosario de % caballerías y cordeles. Esta a 
media legua del pueblo, tiene aguada co-
rriente y esta libre de gravamen. Informan 
en Guanabacoa, A Pernas de 10 a 4 y en 
la Habana Cuba 58. Asociación de Peritos 
Mercantiles de 1 a 4. 12345 5-5 
Para que sea reformada á gusto y 
conveniencia del comprador se vende ahora y 
barata la casa Ancha del Norte 236. La llave 
en el ni 155 é informes en Aguiar 100. 
12,331 4-5 
E n {}55,oOO se vende uua casa «le 
mampostería, próxima á la calzada de la Rei-
na, con 14 varas de frente, 40 de fondo, de dos 
ventanas, gran sala, cinco cuartos bajos y uno 
alto. Dirigirse Escobar 144. 12322 8-5 
]^n Maloja.—Cerca do Aguila, vendo en $4,750 
_ una casa Con sala, comedor, 6 cuartos, toda 
loza por tabla, agua y cloaca. Está hipotecada 
en 83,000. José Figarola, Sao Ignacio 24, de 





n Aguila -vendo una bonita casa de alto v 
bajo, moderna: en Animas vendo otra en la 
i  i i : en Peñalver , primera o'ua-
ra vendo una de $2500. J. Plgarola, Han Ign». 
i o 2 í , de 2 a 6. U359 4-., 
palzada del Monte.—En $10,003 que es ganga, 
^ vendo una gran casa fabricada hace poco, 
con establecimiento v con un frente de 14^ 
varas por 60 fondo, alquiler $85 oro. José Piga-
rola, San Ignacio 24 de 2 a 5. 123o7 4-S 
Se vende una casa de alto y bajo, 
acabada de fabricar, gana 16 centenes, á una 
cuadra del Malecón. Informa Arturo Otero, 
NeptunoS^ 12316 4-5 
EN VUELTA ABAJO 
se vende uua sierra de maderas con su máqui-
na de vapor y aparatos de elaboración; hay 
una gran boyada de primera y montes para 
muchos años de explotación; se da en propor-
ción por no ooderla atender su dueño. Para 
informes Luyanó 101 de 10 á 12 a. m. y de 6 á 9 
p, m. dias hábiles. Se vende el puesto de frutas situado 
en Habana 59. Tiene mucho despacho y está 
muy acreditado y se aa barato. Se vende por 
tener su dueño que trasladarse á otro lado. 
12360 4-5 
U N L O C A L 
Se admiten proposiciones por el local que 
ocupa la antigua casa "Bodega Santacana" 
calzada del Monte esquina á Revillagigedo, 
frente á "Marti Belona1' como esta ó íaoncan-
dola el propietario adecuada al comercio que 
en ella quiera establecerse. 
Informes en el Vedado calle 13 núm. 83, en-
tre 10 y 12, de 6 á 9 de la noche, 
12256 
Ganí-a.-For hallarse en íenno su due-
ño, se vtnde un buen salón de Barbería, punto 
céntrico y de esquina, se presta para anexar 
otro giro muy productivo, su dueño Narciso 
Relwlh^ H ^ a i ^ y 
Se vende sin intervención <íe corre-
dor, la espaciota casa Acosta 66, de 12 i 40 con 
agua redimida, propia para persona de gusto, 
en la misma informarán á todas horas. 
12249 
Se vende ó arrienda un solar en el 
Carmelo, calle 24 entre 15 y 17, con 6 cuartos 
de mampostería y teja de reciente construc-
ción y está preparada para completar una ca-
sa. Trocadero 29 de 7 á 8 de la mañana y de 5 
á 7 de la tarde, dan razón. 
Se vende un solar 
en parte fabricado de 857 metros planos. In-
forman en Concordia 101, sin intervención de 
tercera persona. 
E n gang-a se vende una casa sin in-
tervención de corredor en esta capital, con sa-
la, comedor, 4 cuartos, piso de mosaico, coci-
na, inodoro, agua de f 20 pluma, en |3.460 al-
quilada y el inquilino estable y produce dos 
onzas oro mensual. Su dueño en Keptuno nú-
mero 169, á todas horae, último precio buen 
negoJio . .12229; ¿ 8-2 
B U E N N E G O C I O . 
Se traspasa una casa de huéspedes en la me-
jor época del año. Muchos huéspedes y buena 
utilidad. Buenos muebles y la caSa bien sitúa-, 
da. Inventario y cuantos infbrmes se pidan 
Se vende por ausentarse del país. Ocurran á 
Trohock's Chicago Mercado, Empedrado 30 y 
32, antigua Diputación, que dirigirá a la per-
sona, T2378- " 8-1 
Se vende un potrero do 10 caballe-
rías cerca de la Habana en la calzada de Ma-
nagua, propio para vaquería y cultivos ma-
ñerea, se da barato, ppr tener que arreglar 
una testamentaría, reconoce- censo, demás 
pormenores, San Rafael 42, de 6 de la tarde en 
adelante, 12155 8-1 
Cate Ibérico, Belascoain 36.-Se ven-
den todas las existencias, armatostes y ense-
res, también se cede el local, todo ello se dá 
sumamente barato. Informan en la misma 
casa ó en Monte 2 D, 12116 8-30 
3 S o v e x x d L o 
uua preciosa casa acabada de fabricar, á una 
cuadra del paradero de la Víbora, en la calza-
da. Tiene sala, saleta, cinco habitaciones, ba-
ño, jardín y hermosos patios, instalación sa-
nitaria y demás comodidades. Informan á to-
das horas en .Luz n. 4, Jesús del Monte. 
11579 15-18 St 
Gang-al-Cerro-Se venden tres casas 
Falgueras números 3, 5 y ?, de mampostería y 
tejas, ganan á $17 oro cada una, trato directo 
con el dueño, no se admiten corredores. Infor-
man Aguila 207, tienda "La Florida". 
llOy? 26-16 Sb 
Sin intervención de corredor 
Se venden casas de fabricación moderna, en 
buen punto, de |2.500, $4.000, $8.000, flO.OOO y 
$35.000. De 11 á 12 a. m. y de 6 á 7 p. m, en A, 
del jNTorte 219 A. Informará el portero, 
11319 26-13 Sb 
Para que sea reformada á gusto y 
conveniencia del comprador se vende ahora y 
barata la casa Ancha del Norte 236. L a llave 
en el n. 155 é informes en Aguiar 100, 
11924 26-27 Sp 
Sin intervención de corredor 
se vende la casa calle de San Nicolás n, 161, 
para verla é informes en el número 212 de la 
misma calle, 11945 26-27 St 
G U A N A B A C O A . - S e vende ó cambia 
por una propiedad en la Habana la gran casa 
Quinta Amargura 52 de alto y bajo y 2 cuadras 
del Eléctrico, para informes Hijos de Uriarte 
y Villalba, Cuba 96, 11808 26-23 Sb 
Sé vende una preciosa casa quinta 
en el Tulipán, con hermoso jardín y árboles 
frutales. Precio: $5.000 oro español. Para 
más informes, su dueño Cuba 62, 
11754 26-22 Sb 
OE ÁfllMALES 
Se vende muy en proporción una ye-
gua maestra de tiro de excelentes condiciones 
y se dá barata por falta de local para atender-
la. Informes Reina 115. 12426 4-6 
S E V E N B E 
un caballo dorado, zaino, nuevo, aclimatado 
y de trote suave. Puede verse á todas horas 
en Bernaza 44, Su precio, 18 centenes, 
12363 5-5 
Se vende un buen caballo criollo, de 
tiro y monta, sano y sin resabios, de más de 7 
cuartas y propio para un coche particular. 
Informan de 12 á 4 en Monte 336, 
. 12220 4-2 
tres caballos criollos, dos de ellos propios 
para monta de 7 cuartas largas y buenos cami-
nadores, y uno de tiro de 7>< cuartas, muy buen 
troteador, propio para un coche ó para un 
faetón; y tres mulitas criollas, una de monta 
y dos de tiro de varios tamaños, también se 
venden la mejor raza de yeguas criollas de la 
raza de Salvador Otamendi y de Genaro de la 
Vega, unas paridas y otras preñadas próximas 
á parir, se pueden ver á todas horas en el Bo-
degón de Toyo, Jesús del Monte 248, 
11970 8-27 
DE umm 
Se vende un faetón Principe Alberto 
con gomas nuevas y otro con sunchos de hie-
rro; un tílbury, un brek, un cabriolet y un vis-
a-vis. Monte 268 esquina á Matadero, taller de 
carruajes y agenciado mudadas, frente de Es-
tanillo. 12419 8-6 
Ganga.-Se vende un vís-a-vis marca 
Coutiller, de medio uso y suncho de hierro, se 
dá barato por no necesitarse; también se ven-
de una duquesa francesa de medio uso y de 
suncho de hierro marca Millón Guet, Drago-
nes 42, establo, 12371 10-5O 
Propio para una familia 
se vende una hermosa Victoria nueva, con 
zunchos de goma y fuelle de búfalo en módico 
precio. Campanario 119, 12184 8-1 
Se vende un carro y una muía de 30 
meses, 6>¿ cuartas, en buen estado, con sus 
arreos; se vende junto ó separado, muy barato 
por no necesitarlo su dueño. Informan mer-
cado de Tacón 25, por Galiano., 12105 8-29 
C A R R U A J E S E N V E N T A 
Duquesas, milords y vis-a-vis nuevos, 
de última moda. Familiares nuevos de 
vuelta entera, media vuelta y cuarto de 
vuelta. Sus precios desde 30 hasta cien 
centenes. Faetones de todas clases, Prín-
cipe Alberto, tílburls, jardineras, cabrio-
let, un coupó forrado de raso azul y una 
carretela propia para el campo y un mi-
lord de uso. 
Precios módicos. Se admiten cambios 
yíje hacen los trabajos pertenecientes al 
ramo con esmero y equidad, 
12001 8.28 
Una duquesa, un mi lo rd y un boífy 
se venden con sus caballos ó sin "ellos, iunto ó 
sepiu ado por la mitad de su valor por no en-
rro80 elÉílr0S\,.^,e50' puede ver3« e« Mo-\¿IJ¿I 8-28 
TREN DE CARRETONES 
de tumba en venta por no poderlo atender su 
dueño, se vendan doce carros de tumba cou l¿ 
buenas muías y sus arreos, sanas y aclimata-
das, en la misma se vende un Faetón Francés 
de vuelta entera, casi nuovo con su caballo 
criollo y sus arreos, de 7 1[2 cuartas de alzada, 
bueu caminador, dan razón en el Vedado, ca-
lle 9 núm, 68, de 6 a 8 de la mañana y de 5 a 7 
de la tarde. 11826 26-24 St 
BE MUEBLES Y PEE1Á8. 
Un piano Alemán 
Se vende uno casi nuevo y demás muebles 
de la casa por marchar su dueño á los tu. V. 
de A. Lealtad 131. 1219p 
LOS PIANOS AÜLERA 
los vende José R. Monserrat, así como de otros 
fabricantes y también construidos en su alma-
cén. Concordia 33, esquina á San iNicolás, Te-
léfono 1431, ha recibido un espléndido surtido 
de guitarras y bandurrias de nn acreditado 
fabricante de Valencia, se alquilan pianos y 
serafinas y se venden á plazos,—Se cambian 
pianos nuevos por viejos, 
0. 26-6 O 
Hecha y en corte en 
U I J J T | • S U A K E Z N, 45, 
Fluses, medios fluses, pantalones y toda cla-
se de ropa para caballero, hecha y en corte; 
haciéndose la confección y arreglo de laropa 
que compren con un inmejorable trabajo. 
Para señoras el surtido es inmenso, hay de 
todo, bueno, nuevo y de uso, y á precios in-
discutibles. En esta casa hay de todo y á gusto 
del marchante más escrupuloso. 
Venga aquí el que quiera vestir bien, 
bueno, barato y elegante, pues hay mucho y 
bueno. 
Muebles, prendas é intiuidad do 
objetos, todo baratísimo. 
GASPAR V1LLARINÜ Y COMPí 
13-6 Oe 
Se vende muy barata en Habana 131 
una máquina de escribir en buen estado de 
funcionamiento. 12317 8-5 
p i A N U AMERICANO.—Por no necesitarlo 
su dueño, se vende en proporción un gran 
piano de la afamada fábrica de Horace Wal-
teis y Cp. Es casi nuevo y de magníficas vo-
ces. Puede verse é informarán sobre el pre-
cio y demás condicienes en Lealtad 38, 
11824 alt 8-24 
E l s u r t i d o d e r o p a 
hecha blanca y vestidos, sayas, blusas, capas, 
visitas, montecristos, batas, sombreros, tocas, 
capotas y gorritos, vestidos de 1 á 10 años pa-
ra, niñas y señoras,; nadie lo tiene en la Ha-
bana como el "Centro de la Moda", 
Sayas de alpaca uegra y en todos, pero to-
dos los colores, vende desde |3, blusas desde 
$1 a 14, se hacen a rriedida toda clase de ropa. 
E l "Centro de la Moda" San Rafael núm, 34, 
12365 ' 8-5 
N E P T U N O N . 7 0 
Liquidación de muebles. 
Los hay de todas clases y precios, de cuarto 
y de comedor ó piezas sueltas, todo de cedro, 
nogal y majagua; el que necesite muebles que 
aprovecheJa ocasión. 
Nepi uno 70, frente á L a Filosofía. 
12369 S-5 
¡MUEBLES! ¡MUEBLES! Novios á casarse y & comprar los muebles en 
la misma fábrica, Virtudes 93: allí se liquidan 
todos los mudbles á la mitad de precio, todo 
superior; hay juegos de cuarto y de comedor, 
todo de nogal, cedro, también de raeple gris y 
majagua, todos últimos modelos, asimismo se 
construye por encargo ó modelos todo lo que 
se pida sin ningún compromir.o, hasta que el 
marchante esté completamente satisfecho. 
Pasen á verlos á Virtudes 93, ebanistería. 
12:-.63 S-5 
Oang'a.-Se vende una buena caja 
hierro para caudales del fabricante Diebold y 
una romana Fairbank's núm. 4, Mercaderes 
núm. 12. 12294 4-4 
Se vende una cocina americana de 6 
hornillas con tres hornos y su depósito para 
agua. Costó |.225 Cy. y se da en 50. Prado 91. 
12248 4-4 
A los libertadores. Se vende un pia-
no de muy poco uso, de caoba maciza, y dos 
escaparates de lunas biseladas. Empedrado 17, 
12298 4-4 
S E V E N D E 
un piano de Gaveau, en Dragones n. 110, 
12183 8-4 
u y t i A 
Máquina de coser 
de brazo alto garan-
tizada por 10 años. 
L a mejor del mun-
do y la más barata 
del Universo. 
Al contado $15.90 
y á plazos ^21.20. 
G r a n s u r t i d o e n b i c i c l e t a s , a c -
c e s o r i o s y o t r a s n o v e d a d e s , 
J . R o d r i g u e n y C í a . O b i s p o 3 5 
C1935 4-4 
Ganga.-So vende una vidriera-arma-
toste de puerta de calle de dos varas de largo 
y una de ancho y una nevera en seis centenes, 
Merced 45, 12223 4-2 
S I L L O N E S N U E V O S 
D E B A R B E R O S . 
A PLAZOS LOS VENDE SALAS. SAN RA-
F A E L 14. 12177 8-1 
L i A P E R L A 
A M A S 84, CASI E S Q M A A S A L M O , 
Realizamos un gran surtido de mue-
bles, camas, lámparas, relojes, alba-
jas y ropas. Damos dinero sobre pren-
das, interés módico. 
12156 15-líOt 
ocici 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Especialidad en juegos de cuarto, sala y co-
medor; lo mismo en mimbres, sillería y piezas 
sueltas. También se hacen por encargo con 
inmejorables maderas del país. 
Se compran y cambian prendas y muebles. 
62, M i n o 62, entre Galiano f S. Nicolás. 
11881 26- 24Sb 
SE CAMBIAN PIANOS VIEJOS 
X ^ o x » u l u l ó l o s » . 
SAN R A F A E L 14, 
P I A N O S D E A L Q U I L E R A 3 pesos. 
12176 • s-i 
PIANOS FRANCESES Y ALEMANES 
N U E V O S , 
en preciosas cajas de nogal, los vende Salas & 
40 centenes, con banqueta y aisladores. 
San Rafael 14. 
12175 g-l 
F I A N O S N U E V O S 
Cuchillos mesa | 8-00 docena 
Cuchillos postre, j 7,00 
Cucharas mesa $ 7_00 " 
Cucharas postre | 6-5u *' 
Tenedores mesa i 7 -00 " 
Tenedores postre I 6-50 H 
Cucharitas café | 3-75 " 
Tenedores ostiones | 4-2i ' 
Trinchantes cucharones,—Cubiertui 
ensalada.—Tenacillas para azúcar. 
par* 
J. BORBOLLA C O M P O S T E L A oii A L fí8. 
C-1922 10 
P R E N D A S Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la perfección y á módico precio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O-Re " 
Se compran brillantes, 
Prendes. oro C '181)2 
leilly. 
26-1 O 
Se alquilan á $5-30, |4-24 oro y cuatro pesos 
plata cada mes, casa de Xiqués, 
106, G A L I A N O 106. 
12135 8-30 
en la actualidad fabrican muebles parala casa 
SALAS. Todo el mundo que desee puede ha-
cer una visita á nuestros talleres. SAN RA-
F A E L 14. Teléfono 1522. 12046 8-28 
O I A R S 
almacenes tiene Salas, abarrotados de mue-
bles, por eso los puede vender tan baratos, 
San Rafael uno, uno (a) bajos, uno (a) altos t 
14, Teléfono 1522. 12045 8-28 
O s r e c o m i e n d o u u a v i s i t a á l o s 
ALMACENES POPULARES 
C O M P O S T E L A 5 7 , 
( ' a s a p i n t a d a d e R o j o 
donde encontrareis muebles á pre-
cios disparatadamente baratos, 
NO E C H A R L O E N SACO R O T O . 
A P A R A T O P R O D I G I O S O 
todo el mundo puede tocar el piano sin saber 
música, lo vende Salas muy barato, San Rar-
fael número 14. 120S0 8-29 
Elegante modelo de cuerdas cruzadas, mue-
ble de cedro enchapado de Palisandro, garan-
tizados los vende 
ANSELMO LOPEZ, 
O b r a p í a n ú m - 2 3 1 
Almacén d<' Música, Píanos &.—Pia-
nos do alquiler. 
S E A F I N A N Y C O M P O N E N . 
C 1906 f' alt 13-1 O 
. SE AMUEBLAN CASAS 
ó habitacione i en alquiler por meses. Surtid» 
en juegos de sala, cuarto y comedor, lo mis-
mo que piezas sueltas á precios realmente 
económicos Una visita y se convencerán. Te-
léfono 1584, mueblería E l Nuevo Mundo, de 
Vázquez, Hno. y Cia., Neptuno 24. 
11898 15-25 St 
A los impresores. 
Se vende una máquina de imprimir Liberty 
núm. 4, en magnifico estado y con excelente 
impresión. Dan razón en Merced 20, 
12352 8-5 
C E VENDEN Centrífugas que no han sufrido 
^ fuego, bombas de todas clases hasta de 14 
x 12, dúplex y sencillas, motoras, calderas, ca-
rriles y accesorios de todas clases, León O. 
Leony, depósito Calzada de Concha y Oflcin» 
Mercaderes 11, Habana. 
12226 8-2 
A los compositores de pianos. Se ven-
de uua máquina buena de hacer bordones, se 
da barata; y se venden también dos pianos 
viejos para componer, también se dan bara-
tos, Villegas 1Ü3, altos, todos los dias de 7 de 
la mañana á 10, 11997 8-28 
M o l i n o d e v i e n t o 
E S I J D E t i O L d L y * 
E l motor mejor y mas barato para extraer 
el agua de los pozos y f levarla á cualquier altu-
ra. En venta por Francisco P, Amat. Cuba 69 
Babana. C. 1905 alt 1 O 
« i o a , l o a , x L de l i o g ; £ t x " o x n . 
¡¡CAOBA MACIZA!! 
Kefractarios del Comején. 
SON LOS MEJORES Y LOS VENDE A 
A Z O S 
E . C U S T I N , H A B A N A NUM. 94. 
X0769 30-30 Ag. 
F á b r i c a de Billares de Viuda é bijos 
de J. Forteza, se venden y alquilan nuevors y 
de uso y se compran. Hay toda clase de efec-
tos franceses para las mismas, gran rebaja en 
los precios Bentaza luimovo bli. 
10*16 78-2 St 
M A Q U I N A R I A . 
E n el Escritorio de L. Sell y Guzmán, Cub» 
n, 4, se vende la siguiente, en perfecto estado: 
Una máquina de moler inglesa Robinson, 
cilindro 22''doble engrane, trapiche de 5>a''x30* 
Una máquina de moler Wespoint, cilindr» 
de 22 pulgadas, gran Catalina y trapiche 
6J.<x30", 
Un tacho (con plataforma de hierro) de 10" 
para 22 bocoyes con 5 serpentines de 4" y lla-
ve de Evaporación 30". 
Un tacho (plataforma de hierro) de 12 bo-
coyes de capacidad con 4 serpentines nuevos 
de cobre de 3>¿" y doble fondo. 
Un tacho evaporador de calandrios de cobra 
de 9 pies de diámetro y 637 tubos cobre de 2" 
con plataforma de hierro. 
Una bomba de vacío de balanzin de 24 pul-
gadas diámetro. 
Una bomba de rechazo con sus monturas de 
bronce de 12"xl4" y volante de 10' diámetro. 
Una máquina motora horizontal de H'^IS'* 
de 45 caballos de fuerza. 
Un Dúplex automático para filtros ó alimen-
tación de pailas de 4"x3>^", 
Un Condensador de hierro de 6'xl8' con sus 
tuberías ascendentes y descendentes. 
Un Torno mecánico de 24", Un taladro. Un 
ventilador Sturterant n.' 8. 
Una Paila tnultitubular de 5^x18 . 
C—1807 1 
J o s é ñ f t - P l a s e n c i a . 
I N G E N I E K O • 
Teniendo que estar on New Orleans, coma 
un mes oftece sus servicios en el Commercial 
Hotel para cualquier orden que se le confia 
nara inaüuiuaríade cualquter clase y calderas. 
Bombas nuevas y de uso como nuevas, baratas. 
Carriles nuevos de todas las medidas á $30 mo-
neda americana la tonelada de 2.003 libras 
puestos en la Habana. 
Dos máquinas nuevas de fábrica de remoler 
listas para embarcar una do 6' x 32" con gui-
jos en sus collarines 15" x 18" y la otra de 
7' x 34" con guijos en sus collarines de 18" x 
22," los doble engranes extra reforzados y las 
máquinas de Corliss de 24" x 64" golpe, todos 
los guijos mayores y laterales son iguales. 
Vírgenes de Rouselotte reformadas con cuchi-
llas de Patente, Un Tacho de punto de 11' 
montado sobre 6 columnas de hierro con sa 
tubería de evaporación de 40" con su "Cat-: 
chalí" 6 serpentines dobles mocarnos, con fon-
do cónico y dos válvulas, una oara azúcar de 
16" y otra nara azücar de miel de 6" "lista 
Par^embar0ar-" 2^118b__ 
impronta y teotipi» del DIARIO D£ LA HA1UN4 
